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Ŝ iari© ÚQ la Marina. 
HABANA 
' T E E L S K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 tíe agosto, 
H07 ha c i r c u l a d o e n e s t a C o r t e 
rumor de que h a b i a f a l l e c i d o e l a c -
tual Su l tán de M a r r u e c o s , p e r o s e 
ha desmentido o f i c i a l m e n t e l a n o -
ticik. 
Dsl mismo modo s e h a d e s m e n t i -
do la qiie t a m b i é n , c i r c u l ó , de e s t a r -
se preparando e n C a s t e r e l a s (?) u n 
levaatamiento c a r l i s t a . 
Madrid, 27 de agosto. 
No se h a n co t i zado h o y e n l a B o l -
la las l ibras e s t e r l i n a s . 
Nueva York. 27 de agosto. 
Procedente de l a H a b a n a e n t r ó 
boj en este puerto e l v a p o r a m e r i -
cano Séneca. 
San Petersburgo, 27 de agosto. 
A consecuencia de h a b e r e m b a r -
gado el C o n d e T y e z k e e w i c z , e n 
Crettingen, ( R u s i a ) t r e i n t a c a b e z a s 
le ganado e n pago de l a r e n t a q u e 
debían s a t i s f a c e r l e u n o s c a m p e s i -
nos, é s t o s se a r m a r o n e n n ú m e r o 
de ciento y a t a c a r o n a l P a l a c i o c o n -
dal. ' 
Hn la re fr i ega e n t r e l o s e m p l e a -
dos del C o n d e y l o s c a m p e s i n o s , r e -
sultaron v a r i o s m u e r t o s p o r a m b a s 
partes. 
Boma, 27 deagosfo. 
La Re ina M a r g a r i t a q u e e s t á de 
temporada e n e l v a l l e de G - r e s s o -
ney (Fiamonte) d u r a n t e u n a e x c u r -
sión á los A l p e s v i ó c a e r m u e r t o 
de resultas de l a r u p t u r a de u n a -
nourisma á s u h u é s p e d e l b a r ó n 
Fecoz. 
La soberana de I t a l i a s e h a l l a s u -
mamente i m p r e s i o n a d a á c o n s e -
cuencia de l a c c i d e n t e , y h a ped ido 
á su esposo e l r e y H u m b e r t o q u e 
vaya á a c o m p a ñ a r l a . 
LaHaya, 27 de agosto. 
Telegrafían de B a t a v i a , q u e l a ex-
pedición h o l a n d e s a q u e s a l i ó p a r a 
castigar & l o s i n d í g e n a s de l a i s l a 
deLombok, h a s i d o d e r r o t a d a p o r 
estos. 
M 
TELEGRAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York, agosto 25, d ln* 
5\ delatardfí i 
Ornas espufiolas, (í $15.70. 
Centones, á $4.83. 
Descuento papol comercial^ (iO div., de 1 A 
4}porclPiato. 
Omblos pobre Ii«Milr€P< «Odi? . (banqueroK), 
Uem «obro ^nrís , (10 (Imnqnoi'oa), « 5 
francos l í H . 
HemRobrc ííambnrgO) <í0 dir (banqnr/roa), 
1855. 
Inog rcprlstrados de los Jetados- Unidos, 4 
ftr cíenlo, /f 115, cx-cnptfn. 
tmríÍHpas, n. 10, poJ. »6, R 85. 
^ a r & bnen reííno, de 84 á 3 i . 
ksltn de miel, de Sjf á 2 | . 
TWusJcCnba, enfeocoye», nominal, 
«lo, llrmo . 
m m : 30,000 mam de aztícar. 
ImíffDÍíI 0«sre. en tercerolas, á $11.12}. 
Wmtciit SüaiieHola, $8.90. 
Lonfire?, agosto 25» 
IrfciriifrMmolHcha, firme, fi 12|8. 
MarcenVJUga, pol. 96, rt 18,8. 
tareCTiarreflue^fi 10|!), 
toolidr^g, r»102i, Wr>inter<E5i. 
^"Wif», Banco de Inpiatdrí a, 2 i por 100. 
Wrn pjr cicuto efií>*,íloV, & 071, ox-inte-
JParte, agosto 25. 
3 por 100, S 103 francos 50 efe., 
«•Interés. 
Nueva- TorJc, agosto 25, 
U eiistoncia do azúcares en Nueva-York, 
« lioy de i;}9,44:9 toneladas, contra 17,500 
ki)fesj3J2,00O sacos en Ujaal fecha de 
UN. 
COMANDANCIA GENERAL ttE MAfeiNA D E L 
APOSTADERO DE LA ttADANA 
Y ESCUADRA DE LAS TNTILLAfe. 
ESTADO MAYOS. 
ÁküNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes par*. Ct-
pitanus y Pilotos de la Marina Meroan*»). tengan lu-
gar, según está dispuesto, en fós tres últimos días 
bábiles del presenta m'íj, Tctirieáudose los de los pri-
meros en lá Jeíatttra de Estado Mayor del mismo, y 
los de ¡os otros en la Comandancia de Marina de 
enta provincia, non arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de Abril de 1891, presentarán los 
Pilotos quo quieran ex.minarse, sus instancias do-
cumcntudaa á, dicha anperior autoridad, y los alum-
no i al Jefu do la expresada Comandancia de la pro-
vincia, antes del día - 8, y en éste concurrirán á esta 
Comandancia General para sufrir el reconocimiento 
precio."que dispone ol inoico 8? de la precitada 8«-
berana disposición. 
Lo que de crdeu d© S. E . se pftblfea íi"W*a noticia 
de los interesndos. 
Habana, 16 de Agosto de 1^94.—El Jefe del Nego-
ciado, Ihnilio áe Atosta y Eyerman. 8-18 
OOBITBRNU MILITAR DK LA PROVINCIA 9 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Isabel Xenes Xeues, so servirá proeentarse en 
este Gobierno Militar, en día y iiota üábil, para en-
terarla de un asunto q?.e la interesa. 
Habana, 25 d«í Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, jffariano Marti. 3-28 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de TSüiftíe y Lotería. 
L O T E E I S 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lunes 27 del corriente mes de Agoste, á las 
doce del día, y con arreglo á 1« dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador Gfcíieral. se hará por la 
Junta do los Sorteo» el examen de las 15,000 bohs do 
los númoron y «le las 477 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,483. 
El martes 28, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondlríntes 
globos, precediéndose seguidamente ssl aíito del sor-
teo. 
Durante los oufttro prilfterés días hábiles, contados 
desde el de la celefciáclón del referido sorteo, podrán 
pasar á cute Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,484; en la mte-
ligoncia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Agosto de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Aníonto Péret dt la 
Biva.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Fícente 
Torren, 
Intendencia Gsneraí de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fécha te dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,483, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiana del día 28 del corriente mes de 
Agosto, distribuyéndose el 76 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.0U0 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parto parala Elacionda...... „ 76.000 
puedan para distribuir $ 325.000 
Gremio*. 
PREMIOS A KttPA&riit. 
Pc«o« piala. 
1 de„..M,,, i 
1 d».. , 
1 do . 
de ., 1.009 
469 de ,, 200 \ 
'£ aproximaciones para los número* 
anterior y posterior al pttosr 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y nosterior al segundo 







Escnela Profesional de la Isla de CiiHa. 
SECRETARIA. 
Cursa académico de 1894 á 95. 
Conforme con lo prevenido en el Reglamento, el 
día 19 de Septiembre quedará abierta enla Secretaría 
de esta Escuela, la matrí-.ula para .las carrpras de 
Agrimentor, Aparejsdor, Maestro de Obras, Profosol-
Mercantil y Náuilon', 
La matrítülá se dividirá en ordinaria y exlraordi-
nsíia, según ce verifique, en los meses de Septiembre 
ú Octubre. Los alumnos que por cualquier concepto 
no se bubio?en matriculado en el prinjero de dichos 
meses, podrán hacerlo en el segundo, pagando dobles 
derechos. 
El día íil irao de Ojtobre esp'ra definitivamente el 
jilazo pura matricularse, estando prohibid i su am-
pliación do una manera absoluta. 
Para aspirar á diebae matrículas se reqn'ere haber 
probado las materias que comprende la primere en» 
seSaiiía superior, bien en estnb!e(;Jraiento co îpS-
tente ó en un examen db d'.cllas malcrías, que se 
realirará Sn efta ELcnela 
Las matriculas, ya sean ordinarias é extraordioa-
rias, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada una, 
que sin distinción deberán abonar los alumnos en la 
Secretaría. 
Los derechos de matricula so abonarán en un solo 
Slazo, mediante sellos especiales do pagos al Tesoro, e dos y medio pesos por cada P.sî faatura, y otro 
sello móvil de o'.nco c niavos de peso. Estos sellos 
se entregarán en la Secretaría, junto cun la solicitud 
de matrícula. 
También presentarán los interesados an cédula 
personal. 
Lo qne de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 90 de Ago to de 1894.—El Secretario, 
£do. José García y BavUtYzii, 6-22 
Regimiento de Isabel la Católica 
NUMERO »5. 
Acordado en Junta económica la adquisición de 
prendas de masita que necesita este regimiento en el 
año económico actual, ó sea hasta lints de Junio de 
.1896, te hace saber por este anuncio para que los se 
ílores (jue quieran hacer proposiciones para su cous 
truccion, las presenten en pliegos cerrados con suje 
ción á las condiciones y precios límites aue se halla 
rán de manifiesto en la olí ina del detall del primer 
batallón, todos los días hábiles de ocho á diez de 1 
mañana y de dos á seis de la tarde, hasta ol 31 del 
corriente en cuyo día, á los n'aeve de la mañana, se 
reunirá la enumerada Junta económica parala ad 
judicacióo del contrato al mejor postor; en el bien 
entendido que los gastos de este annnciojy demás que 
puedan originarse, serán de cuenta de los contratis-
tas. Habana 22 de agosto de 1894.—Los capitanes 
comisionados: José Fernández Ooizález.—Nicolás 
Pavía Hornaguera, C1289 B-'sS 
Orden de la VILTR del 27 de agosto. 
«EBVIOIO PARA BL DIA 28. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, D. S. D. Antonio C Tdkri 
Visita de Hospital: 10'.' batallón de Artillería, 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti 
Hería Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
Ayudante de G aardia en el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. Ri 
cardo Vázquez. 
Vigilancia: lasbel la Católica, 4V cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 2" icco; Caballería de Pi 
tarro, Ser.idem. 
El Crneral Gfbcrnadcr, Arderius 
Comunicada.—El T. C , S. M.. Ltiis Otero. 
S A L D R A N . 
Agto. 28 Catalina: Barcelona y escalas. 
o. 29 Síaaootte: Tampay tl/yyo-Hrifl"*) 
29 '¿uiETir!: Veraorut y escalM, 
SO Seguranza: Nueva Yor^, 
.« 30 Buenos Aires: Santander y escalas. 
8í) Habana: Naem-York. 
. . 31 México: Pto. Rico y escalas. 
Sbre. IO Saratoga: Nueva York. 
2 Helvetia: Hamburgosyescalaa. 
2 Vigilancia: Veracrus j esoalsa. 
4 Lsfayetto: Veracruz y escalas. 
6 Séneca; Veracnts 7 escalas. 
6 Uníabk: Nueva ycrlc. 
6 Psr.amá: Colón v escalas 
9 City of Washington. Veracruz y encalas. 
f A FOBES COSTEROS. 
a F E S P E I U N . 
Agto. 29 Antinójone» Menéndtr en B8talM,6, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cnu, 
Jácaro, Túnas. Trinidad y Cionfuegoe, 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
6 Joseflta, en Batabanó: de Santiago da Caba 
Manzanillo, Santa Cruz Júoaro, Túnas 
Trinidad y CienfusifOí. 
S A L D R Á N . 
Agio. 29 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
SALIDAS. 
Día 21: 
i'ara i'rogrtso y Veracruz, vap. 
Condal, cap. Castilla. 
H A J M J B 
correo esp. Ciudad 
400 1 
COTIZACIONES 
C0LEGHO D B C O H E E D O R S B . 
C a t n b i o a . 
l l i á l 2 J p.gD., oro 
español ó francés, 
á 8 dp. 
20i á 21 p.§ P., oro 
español ó francée, 
á 60 div, 





r 6! á 7 p.g . 
< español ó 
( á 3 di 






r>{ á6 p. 
español 
á 3 div, 
10 á 101 P.g p-i »W 
nspañoi ó francés, 
á 8 dp. 
| 10 á 12 p.g anual. 
C£NTBlí U6AB DE OUABAPO. 
PoluiiaciÓD 9G.—Sacos: Nominal, 
Bocoyec No hay, 
AZÚOAR DE MIEL, 
Polírkicián 88.—No hay. 
AZÚCAB MABCABAOO, 
(mili regnlar refino,—No hay. 
BeñfR'a Cotzedorea de t^escaca 
ÜS CAMBIOS.—D, Francisco Iglesias y Balart, 
miüirde Corredor. 
DK FRUTOS,—D, Manuel Vázquez de las He 
w. 
& copia-llábana, 27 de Agosto de 18S4.—El 
hiicíi PrmiilenU interino. Jiicobo Pcterson. 
mitm m VALORES. 
ÍLATA ) Abrió de 884 á 88g. 
WOIONAL. | Cerró de S S j á 88 | . 
FONDOS PUBLICOS, 
Mf. Arnii>*roi»iúc 1? Hipottca 
OKîwioDea Hlpotocarlaa del 
Xiomc, Ayautstaieuto........ 
Biletoi Hlpotocatio» do la Isla de 
Oúi.,.. 
ACCIONES, 
luco Kipafiol áe la tala d» Cuba 
BUM Ajrríoola 
i«c« del Corasrclo, Ferrooarri-
1M Cutios de la Habana y Al-
Ejoonatds itsgU 
Oonipitla de Oaminof dt Hisno 
dtCirdesaa y Jácaro 
Ompifila Unida de los Ferro-
trilei de Caibsriín 
Címrjtía de Caminos de Hiorr. 
d( Vataniao á Sabanilla 
OoBfiMi de Caistnut de Hiem 
deiaguj la Qraude 
CoiDfaSfa de Corsinoí de Hierre 
dt OleGfaeao* A Villaclara 
Compatí» del Ferrocarril ürbanc 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compalla Cnban» de Alnmbradc 
de Oaa 
IWH Hipotecarlos de la Compa-
lta ile Qaa CoDanlldada 
Oompafila de Gas Uiapano-Ame 
itcasa Goniolidada. 
VompaDfa de Almacenes de Sant 
üitaliss 
Bdnerla de Azúcar de Cárdenat 
Coopalla do Almaoonos dt V i 
tendados 
Itaproia d« Fomento y Navega 
tUQ del 8nr 
Oompatla de Almsoents de Do-
pditto de la Habana 
Obligjoioaes Hipotecarlai di 
Cioufaevoi j Villaclara....... 
IW Teletánioa de 1» Habana.... 
OrMIto Territorial Hipottcarlc 
di la lila do Cuba 
OompaBla Lonja dt Víveres 
Firroeaml dt Gibara y Holgnín. 
Aoolonei 
Obligación si 












































70 á 105 
Nominal. 
Nominal. 
Btbtó», 27 de H m tol®i> 
4S1 premio» » 226.0C0 | 
Precio de lo» billete*: E l entero S20 plata: el cna-
dragósimo 50 cts.; «ni octogésimo 25 ot*. 
JM que se avisa al ptibllco para general conool-
miouto. 
Habana, 7 de Agosto do 1894.—El Jofo de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Riva.—Vt? Bn?—El Sub-lntendeate, Vicente 
Torres. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION, 
CONTRIBUCIÓN 1N1JD8TRIAI, 
1? y 2? trimestres de 1894 á 9&. 
Se b̂ ce raber á los contribuyentes de este término 
municipal, que fl día 23 del corriftató empezará en la 
Oficina de Rccaudacióa, tita «li los entresuelos de 
eifa Casa Capitula^ entrada por Obispo, el cobro de 
los recargos tnimicipules sobro la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al l? y 2? fri-
mostre» de 1894 á 1895. 
ín cobranza se roallzavá todos loa días hábiles, 
des l« las diez de la mañana ha; ta las tres de la tar-
de, y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 
primer trimestre, terminará on 22 de Septiembre pró-
ximo. 
El segando trimestre no es obligatorio á los con-
tribuyentes satisfacerlo en el expresado plaze, sino 
durante el mes de Oc.ubre, conforme á lo prevenido 
en el articulo 10 de 11 lu- trucc ón; pero se pone tam-
bién »hora al cobro —on uso de la autorización im-
partida por R. O. 'le 11 de Agosto di 1893,—para 
evitar á les que la desoen, tener que concurrir en los 
dos meses consecutivos precitados de Septiembre y 
Octubre, á tfectuar sus p "goí, porque de esa manera 
se impide 11 aglomeración en el despacho, con mú-
tuas veutajas para la Adminir.tración y contribuyen-
tes, y no so ofende el derecho do éstos, que desde 
luego queda á salvo con arreglo al citado precepto 
legal. 
Habana, 20 de Agosto de 1894.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvarez. 
I n. 116 112-1 B 
Escuela rror iac la l de i r t e s y Oficios 
<le la Uabauu. 
SKCRETABÍA. 
Durante todo el próximo mes de Septiembre queda 
abierta la matrícula para el año escolar de 1894 á 
1896. 
Las Enseñanzas de esta Escuela, que son comple-
tamente gratuitas, so dividen en dos secciones, que 
constituyen cursos de día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
IV Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
99 Enseñanza técnica-industrial. 
La enseñanza preparatoria para el ingreio com-
prende: Escritura, Religión y Moral, Elementos de 
Gramática Castellana, Nociones de Aritmética, No-
ciones de Geografía y de Historia de Fepafia y Prin-
cipios de Orometría y de Dibujo Lineal. 
Los qne deseen ser admitidos á los cursos de la 
enstGanza preparatoria á solicitud de sus padres, tu-
tores ó encargados, deberán: 
19 Tener 10 años do edad por lo menos. 
29 Saber leer y escribir correctamente. 
La enseñanza técnica-iddustrial se divide en gene-
ral y especial para Conetructores civiles. Mecánico» 
y Químicos industriales. 
La general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las industriales y el 
aprendizaje en los talleres siguientes: 
Para el trabajo de las maderas: Carpintería, torno 
y modulo. 
Para el trabajo de los mótales: Máquinaria, forja 
y ajuste. 
Las tres especialidades constituyen un curso cada 
una 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la enseñanza técruca-lndustrial á solicitud desús 
padrea, tutores ó cncargidos deberán: 
19 Tener por lo menos 12 años de edad el día 19 
de Octubre. 
29 Poseer los conocimientos de la enseñanza pre-
paratoria. 
E l concurso dn admisión comenzará el 26 de Sep-
tiembre, á las doce del día. 
Las solicitudes so dirigirán al Sr. Director y reci-
birán has'a el dia anterior. 
Cursos de noche: 
Para ser admitidos á la matricula déla enseñanta 
nocturna, so requiere: 
19 Tener por lo menos 12 años de edad. 
2° Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios do Gramática, de Aritmética y de Di-
bujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán prcíentarse 
acompañados do sus padres ó encargados. 
Loo exámenes de admisión se verificarán en el mes 
de Septier.ibro. 
La itiscripciÓQ de la matricula se verificará por 
metió de rédubs impresas que se facilitarán en esta 
Seóretfltfa, límpedrado n9 32, de doce á cuatro de la 
tofde, y de siete á ocho de la noche. 
También se fncilitan prospectos de las enseñanzas 
de esta Escuela á cuantas personas las soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se anuncia por 
este medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto 25 de 189—El Secretario, Ló-
pez Beato. 5-28 
Escuela rrol'esloual de la I s la de Cuba. 
ESTUDIOS LIBRES. 
El día 19 de Septiembre próximo se abrirá la ma-
trícula de Estudios Libres correspondiente á la ter-
cera corivocatoiía del año académico actual, que se 
oenará el diez del mismo, debiendo realizarse los 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
da dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán lo» alum-
nos la instancia impresa que les facilitará la Secre-
taría, poniéndule un sello móvil de 35 centavoe, y 
abonarán los derechos siguientes por cada asignatura: 
Mitad de los derechos de matrícula en 
papel do pagos al Estado, impor-
tante $ 1-25 
Derechos de inscripción en efectivo.. „ 1-25 
Idem académicos en idem. ,, 2-60 
Idem de formación de expediente en 
iddem 1-.-
Dos sello» móviles de 5 centavo».... „ 0-10 
Deberán así mismo presentar su cédula personal y 
tres testigos vecinos para acreditar su identidad. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Agosto de 1894.—i/áo, José García i 
y BayUertt, 5-23 
Oomandoneia Militar dn Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Fiscalía de Causas. 
DON ENBIQUB FBEXES r FEBRÁN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
do la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llam 
y emplazo, para quo et niparezcan en esta Fisaclío 
en día y hora hábil de deípocbo. á D. Va'entín Ro 
dríguez, D. José Fernández Mariu, D. Antcni 
GoLzález y D José Valdéa Domínguez, vecinos que 
fueron de la callo del Aguila ii9 274, Esperanza n9 57 
y Suárez n9 Ü 5, con el liu de que presten declara-
ción. 
Habana, 24 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enri 
qne ¿Yerex. S-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca 
pitnuía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Piscnlía. á evacuar un acto de justicia, á Salva-
dor García Diaz. inscripto de la Orotava, provincia 
de Canarias, residente últimamente en Caibarién ; 
cuyo paradero se ignora. 
Habana, 21 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enri 
que Frexes. 3-26 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y lérnrno de veinte 
días, cito. Hamo y emplazo, á Andrés Botella Mira-
lies, natural de Orán, hijo de Bautista y de Josefa, 
de cincuenta afios do edad, inscripto en Santapola, y 
que fué licenciado del sorvicio por cumplido en 30 de 
Abril último, á fin de hacerle entrega del oau'pajo 
que dejó á bordo del bergintín goleta nacional líifa, 
on el puerto do Santiago de Cuba 
Habana, 24 de Agosto do 1894,—El Fiscal, Enr i -
que ''rexes. 3-26 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía ae causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navíOj 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de' 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Habiendo sido retasados en la suma de doce pesos 
setenta y cinco centavos oro, un reloj esqueleto de 
oro y una leontina del miamo metal, qne te encuen-
tran depositados en esta Fiscalía, por el presente se 
hace público para que las personas que deseen hacer 
proposiciones se presenten en esta Ufícica el día 31 
del actual, á las doce de su mañana, en que tendrá 
lugar el remate do dichas prendas. 
Habana, 23 de Acostó de 1891.—El Fiscal, Enr i 
que Frexes, 3-24 
Don Julián García de la Vega y González, CHpitán 
de fragata do la Armada. Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido en la mañana del dia de ayer, 
flotando en aguas frente á la segunda glorieta del 
paseo de Santa Cristina, en Vcrsalles. el cadáver del 
moreno Domingo Alvarez, hijo de Incógnito y de 
María, natural de Matanzas, de 23 afioa de edad y 
vecino de la calle de Salamanca número 1C9. y ha-
llándome instruyendo las correspondientes diligen-
cias sumarias en averiguación (leí hecho, c'to por 
medio del Boletín Oficial de la provincia y DIABIO 
DE LA MABINA de la Habana, para que en el térmi-
no de quince días, comparezcan en esta Fiscalía do 
Causas, todas aquellas personas quu tengan noticia» 
ó antecedentes del origen de la muerte del expresado 
individuo, con el fia de evacuar la debida declara-
ción. 
Matanzas, 23 de Agofto de 1894.—Julián García 
déla V»ga.—Ante mí. Antonio Marznl. 3-25 
DON MARTIN PIRACES Y LLORO, Juez de 
primera instancia del distrito de Belén en la ciu 
dad de la Habana. 
A consecuencia de los autos promovidos por don 
Tomás H. Pereda y continuados por su cesionario 
D Emilio Cañal y Padrón, contra D. Pió José Diaz 
y caso de haber fallecido, sus herederos y sucesores 
en cobro ejecutivo de pesos, se ha dispuesto sacar 
nuevamente á pública subasta con ol rebajo del vein 
te y cinco por ciento de su tasación, la hacienda 
Santo Criito del Valle, situada en la provincia de 
Pinar del Rio. término judicial y municipal de Gua-
nea, compuesta de seiscientas setenta caballerías de 
tierra qne lindan por el Norte con terreno de las ha-
ciendas Tenerías y San Sueñas, pov el Beta con las 
haciendas Cuchillas, Pinar Alto y el rio del ¿¡abalo, 
por ol Sur con la costa y no navegable y por el 
Oeste con la hacienda San TValdo, Hato Potrero y 
el rio Ouyaguateje, llamado también rio de Gnanc», 
y ha sido avaluada con sus anexidades en la cantidad 
de doscientos dos mil novecientos sesenta y ocho pe-
sos en oro, habiéndose señalado para que tenga efíc-
to el remate el dia veinte y siete del entrante mes de 
Septiembre á las nueve de la mañana en la Sala de 
la audiencia del Juzgado sito en la calle do la In-
dustria, esquina á la de San Miguel. Lo qne se a-
nunoia al público para que si hay quina quiera hacer 
proposiciones ocurra el día, hora y lugar designadrs: 
advirtióndose que no se admitirán proposiciones quo 
no cubran las dos terceras partes del avalúo, rebajado 
dicho veinte y cinco por ciento: que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores consigi ar pre-
viamente una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor dolos bienes que sirve da tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; 
que á instancias del ejecutante se sacan á remate los 
bienes sin suplir la fa'tade títulos de propiedad y que 
los autos se cncaentrau de maniúesto en la Escriba-
nía del actuario, calle de San Ignacio número cator-
ce, para que puedan sor examinado» por los que 
quieran tomar parte en la subasta. Y para su publi-
cación en el DIARIO D E LA MARINA se libra el 
presente. Habana, Agosto veinte y cuatro do mil 
ochocientos noventa y cuatro,—Martín Piracés.— 
Ante mí. Eligió Bonacuea. 
11508 1-28 
VAPORES DE TBAYE8ÍA. 
S E E S P E R A N . 
Agto. 29 Bnonos Aires: Veracruz y escalas, 
29 itlascotto: 'IV.mpn y Uayo-Uimo. 
29 Yumnrí: Nn^va-York. 
29 Segnranca: Veracruí y escalas. 
29 México: Oolán y escalas. 
30 Santanderino: Liverpool y escsla». 
SI Guido: Liverpool y escalas. 
31 Saratoga: Veracruz y esctit»». 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y o»cala<. 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
2 Helvetia: Veracruz y Tamploo. 
3 Reina M" Cristina: Santander. 
3 Lafayette: St. Nazaire y e»<-»la», 
4 Manuela: Pnert o-Rioo y escala», 
4 Panamá; Nueva-York, 
6 Drizaba: Veracm? y escalas. 
5 Séneca; Nueva Yortr. 
9 City of Washington: Wue.a-Iíoit. 
10 Gran Antilla: Barcelona y escala». 
10 Leonora: Liverpool y escala». 
M o v i m i e n t o &e p a s a j e r o » . 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRU¿, en el vapor-
correo espiim-l Ciudad Condal: 
Sres. D Joaquín Ruiz—Miguel Angel Ceballo;— 
Juan González—Felipe Sánchez—Miguel González 
señora y 3 ninas—Pedro Canet, señora é h ja—Iz-
mael Canet—Lnttjarda Navarro— Félix Carrera— 
Dolores Sánchez—Salvador Vidiella—Franciscj San-
cb.o é h'ja—Virginia Fábregas—José Fernández— 
Heriberto Francesh—Francisco González Pandora— 
Además 29 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 27: 
De Baracoa, gol, Esperanza, pal. Mari: con 10,OC0 
cocos. 
Mariel. gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 60 cuarterolas miel. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany: con pipas 
de aguardiente. 
—-Mariel, goi. Altagracia, pal. Sastre; en ladre. 
Bancs, gol. María del Caimen, pat, Alemany 
450 varas madera. 
Maizanillo, gol. Bella Catalina, pat. Saárez 
con 60 palos niadu a; 60 líos serones; 2S0 paque 
tablil.ás; 21,000 pies maderas; 160 camones y 
fectos. 
T i F O M m 
DB LA 
ANTES 0 8 
á i T o m o m m T m m , 
E l v a p o r - c o r r e o 
BUENOS AIRES 
GAPITÍN GENIS. 
Saldrá nara Puerto Rico y Santander el £0 de 
agos'o, á las 19 de 1» macana, Uefandí) la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Puerto- Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes so entregarán ai recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tarios antee de correrlas, sin cuyo requisito serán 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 
l-os pasajes so despachan basta las 
5 de la tarde del día 39. 
Do más pormenores impondrán eav consignatariot 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
L O T E A D E N E W - Y O E K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s do 3 « t e p u « r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de í T e v r - T o r k l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
VAPOR CORREO 
LINEA DB GRANDES VAPOREE 
TRASATLANTICOS 
D E 
E l liormoao y rápido vapor de .11.000 to-
neladas 
D e » p á c b , & á e « de c a b o t a j e . 
Día 27: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r e a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y Santander, vapor-correo espa 
ñol Bnenos Aires, cap. Genis, por M. Calvo 
Comp. 
Para Cornña, Santander, Cádiz y Barcelpca, vapor 
esp. Catalina, cap. Diez, por Loychaie, Sacnz 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciuda 
Condal, cap. Csstellá, por M. Calvo y Comp 
Filadelfia, gM, amer. H. S. Jakson, cap, Lang 
don, por H. B Ham l̂ y Comp. 
Delaware, (B. \V.) vapor inglés Malabar, cap 
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a á e . 
Para Nucvitas.y Sagua, vapor irglés Ardsnrose, ca-
pitán Smith, por Luis V. Placó: en lastre. 
Tíaltimora, vapor inglés Samuel I-Tzack, capitái 
•WepptTver, por los Ferrocarriles Unidos: en las 
tre. 
Sautinfjo de Cuba, vapor ii'glés Connfy Down 
cap. Croig. por Luis V Placé: en lastre, 
Nueva-Yr.rk, vap. amor. City of Washington 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: con 1 cíj 
y rl5 tsreios tabaco; 1 4̂ 8,225 tabacos torcidos 
131,SOI cajetillas cigarros; 261 kilos picadura 
322 barriles piñas; 1,207 líos cueros; $901,000 en 
metálico y efectos. 
Tampico, vap amer. Yucatán, cap. Downs, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. amor. Niágara, cae- Ci'ikor 
por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp, Mé 
xico, cap. Marroig, \ or M. Calvo y Comp. 
-Nueva York, vapor correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por M, Calvo y Comp, 
^e l lra ie c o r r i d a s e l d i a 2 5 

















ftstr&eto de i» c a r s n de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercio»...- . 
Idem, cejas 














LONJA DB VIYBEBS. 
Vmtas efectuadas el día 27 de Agosto, 
300 c. pasa» lechos, Rdo. 
100 c. brevas, $1 25 c. 
10 s habichuelas superiores, $1-75 qtl. 
200 garrafones ginebra holandesa £1 Cascabel, $i 
uno neto 
60 c idem idem idem, $8 c. 
250 s. sal molida de Torrevieja, $1-12 qtl. 
25 c. 6?1 quintales añil francés, bolitas, $8 qtl. 
75 c. quesos Patagrás, vejiga», $18-50 qtl. 
COMPAÑÍA 
VAPORES-CORREOS FRAIÍCESES 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directoi 
para toda» la» ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
de» ventaja» en viajarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ro» y Comp., Amargura número 5. 
J1673 díO-24 a9-24 
• E M P R E S A : 
D E 
V a p o r e s ¡ E s p a ñ o l e s 
Correos de Jas Anfillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E K A , 
E l hermoso y rápido vapor 
J " T J H i I _ A . 
CAPITAN D, JOSÉ MAEÍA VACA. 
Saldrá de esto puerto lijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz Ae la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de lo» muelle» do Luz para mayor ermodidad de 1c» 
eñoras pas-jeme. Fn Oaibariéo el pasaje será con-
ducido á CAYO FKANf'ES por uno de los vapore» 
de 'a Empresa que h icen esi carrera. 
La qa»a Annadora de tita buque que es la primera 
q >« inaiigrré íóti naje.- directos desde esta Isla á las 
CmaJi.-p y l;i úi ic« .¡uc ixclusivamente se limita á 
ellos, Fvapf ' x!eiii:( tec eu manifestaciones referente» 
á las CC-MÍI Úy.fkdi rapidez y comodidad de su har-
c ) al «-xcelo.te trato .jue en él se dispensa á los 
• cfi res i acap re s. ( o- i c r todo ello del dominio pú-
blico, as} pues, f-e concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
que el vapor MARIA HERRERA, también de su 
propiedad, recieutementemonto construido ca Glas-
gow, con inagtñnco y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el paspje de tercera saldrá 
pira las Islas Afortunadas en la última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan gin-s sobre los tres puertos citados 
más arriba á cargo respectívaroente de D. Jnan Ca-
brera Martín, D. Aureliano Jane» y Sres. Hijos de 
J can Rodrigaeí y Q<mt&]ez, 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Agosto á la» 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que se ofrece el 
bnen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demá» 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pastero» Be 
provean da un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tracién do Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efeotoi 
que se embarquen en cu» vapore». 
I r . 26 313-1 B 
LIMA DE LAS ANTILLAS. 
E l . VAPOR COKRKO 
capitán J . DIEZ. 
Saldrá fijamente el dia 28 de agosto á las 





Admite pasajeros para los citados puer-
tos y un resto de carga ligera incluso T A -
B A C O . 
Parív combdidád de los señores pasaje-
ros el vapor estará atracado 6n ItíS muelles 
de San José. 
De más pormenores informarán BUS con-
algnatarios, Loychate, Saena y Compañía, 
O Solos numero 18. 
C 1253 . 12-12 A(r 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DE Í-A EMPRESA EN LA TARDE D E L 31 DE JULIO DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA.: 
Banco del Comercio.... 
L . Ruiz y C? 
Contaduríi, Cta. general 
Administrnsión del Camino 
Depósitos de abastecimion 
Conetrucción y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS VAHIOS 
Real Hacienda: cuenta eré 
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 
CÜEWTA9 AMORTIZABLE8 
Cuenta Emprústlto..... . . . 
Chuclio "Tarrau" ¿ 
CUENTAS TRANSITORIAS: 
Factura» del extranjero... 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 





























c a p i t á n Marroig: . 
Saldrá para Naevita», Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, SlayagUez y Puerto-Rico, el 31 de Agosto 
á las cinco de la tarde, para cuyos puerto» admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nn» póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
PLANT S T B A M S H I P LIÍTEJ 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ápidos rapom-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVEÍTB 
Uno de estos vapore» saldrá de este puerto todo» los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajero» á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billete» para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y toda» las pnneipale» clndado» 
de lo» Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las moiores lineas de vapores que salen do 
Nueva-York, Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Lo» conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Lo» día» de »alida de vapor no se despachan pasa-
portes después do las once db la mañana. 
Para mas pormonoros, dirigirse á sua consignata 
rio», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J . D. Haahagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W FítcgroTald, «JupeHuUnrtnnte.—Pnert 








barién á Sto. Spíritn-
Dividondo activo número 
6, C. Unida.. 
Dividen doa atrasados (del 
l u í 5) 
Real Hacienda: tfnenta im 
puestos del 10 y 3 p § . 
Real Hacienda: idem sub-
sidio industrial 
Remuuorooión de la Geren-
cia ¡r* •--






Intereses <.H • 
CÚENTAS VARTAá. 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
cuenta RORI Hacienda del 
activo 








Ea Productos genéralos. 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sal 












S. E . ú 0.-tíabana,.22 de Agosto de 1894.-E1 Contador, ^níonto if. de Porrat,-Vto.Bno. E l Pre-
gidoulo intereino, Jb. Huí* o 1290 
SALIDA. 
De la Habana el di» úl-
timo de cada mes. 
<s Naevita» el 2 
<. Gibara 8 
m Santiago de Cuba. 5 
im Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
~ Moyegñss 9 
LLKGADA 
A Nuevita»el... . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
M Ponce 
MayagUoz 
S t I S T O a U f C . 
SALIDA, 
Do Puerio-Bioo el.... 16 
*. MavagÜeK 18 
P o ¿ - IT 
Pnerti- it-iudpe.. 18 




Sn «n viaje de ida recibirá en Pnerto-Rioo lo» días 
SS de cada me», la caiga / paiajero» que para le» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
•cndnzca el correo que arlo de Barcelona el día 25 j 
de Cádiz el 30. 
En »u viaje de regreso, entregará al correo qne «alo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conda» -
ca procédente de lo» puerto» ilol mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los último» puntos,—M. Calvo y Cp, 
I?6 312-1R 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con loa vapore» de Nneva-York j 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l T a p o r - c e r r o o 
Yaporcs-correos Alemanes 
de la Compafiía 
HáMBÜRGUESA-AMBRIGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
oventuale» en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, »aldrá SOBRE E L 2 de SEPTIEMBRE 
Prlérto-Bioo...... 10 | el nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 to-
neladas 
H E L V E T I A , 
capitán Froehlich. 
Admite carga para los oitados puerto» y también 
trasbordo» con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según 
piormenores que se facilitan on la casa cousignatarln, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri 
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre ; 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre lo» que im 
pondrán lo» oonsignatarics. 
La carga ee recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondenoln solo «a recibe en la AdmiuU 
Ilación de Correo». 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
DB SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
do porte de 2052 toneladas. 
LLKGADA. 
A HayagBes eL 
. . Ponce 
.. Puerto-PrÍDcipa,.. 
Santiago de Cuba.. 
.. Gibara 
Nuevita» 
. , Habana 
capita» Eorden. 
Admite carga á flete y pasajero» de proa y unos 
cnanto» pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 17 cámara En proa 
c a p i t á n B i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Setiembre, á las 5 de la tardo ' 
con dirección á los puertos que á continuación se , 
expresan, admitiendo carga y pastero». 
Recibe además, carga para todos los puerto» del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta en los mis- j 
mos. 
Para VERACRUZ $ 26 
. . TAMPIOO 36 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminii-
tración de Correos. 
DESDE GIEÑFUE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
cala» en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI. SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 10 DE AGOSTO, ol nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 




« rUKo r 0.-.t»t> 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I v 115-1 w 
NEW-YOEK H CUBA, 
MML STEAM SHIP COMPANY 
Línea de Ward. 
capitán Eurmeister. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún por 
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonrenionoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» do pri' 
mora cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglados, «obre lo» qne Impondrán 
los consignatario». 
ADVBRTENCIATMPORTANTB. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, «lempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la encala. Dicha carga se admite para les 
puertos de »u itinerario y también p&ra cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
H 790 1R<i-1R Mr 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para ¡ 
la Habana y puertos de México, todos lo» sábados i 
la una de la tarde. 
Salida» de la Habana para Nueva-York, los jueves 









CITI OF WASHINGTON. 
SEGURANCA , 










1? i Stbre. 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
l u cuatro de la tarde, como sigue: 
YUMURI Agto. 19 
SENECA 8 
SEGURANCA - 15 
ORTZABA 22 
YUMCRI . . 29 
PASAJI 9 —Estos h'>riiio«ür vapores y conocidos 
perla rapidez, pegiir-'d»»! y regularidad de sus vis-
es, tienieudo comodidadexcelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORREBPOKDEKCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga ne recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 26, 
AVISO. 
Se avisa ¿ ics señores pasajero» que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgeíí, Obispo 21, altos. 
gidalgoy Cp. 
HHfl 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
TKASPOETES MILITAEB38 
D E 
gOBKIKOS I ) £ l t £ B B 3 B A . 
A V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
I 25 312-1 E 
WAWOM 
SAN JUAN 
Capitán D. TEENANDO PEREDA, 
Btte vapor saldrá de oste puerto el día 5 de Sep-
tiembre a las las 5 de la tarde, para los de 
« i m TITAS, 
PUEHTO PADRE, 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Saga a de Táñame: Sres, Salló, Rifa y C* 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6, 
125 312-1B 
A V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 10 de Sep-




SANTIAGO DK C U B A , 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 






Recibe carga solamente el dia 10. 
CONSIGNATARIOS: 
Naorltas: Sres, Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Ceba: Sres, Gallego, Messa y Ce. 
Port-au-PriñCÍ>: Srrs, «f. E . Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. JlméaOz y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagttez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadillo: Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por BUS armadores San Pedro a. 6, 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibaía y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de qne los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta cansa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flato que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua y Cailarién-
I T I N E K A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
lí ana. 
Do Caibarién saldrá los jueves álas ocho de la ma-
Kana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artícelos no comprendidos en esta Tarifa, pagar-
rán floto convencional. 
Los conocimientoo de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado d& los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó ol volumen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba núm. 1. 
O 1191 1 A 
ANTIGUA ÁLMOMEDá FÜBUOA 
FUNDABA E N E L AKO » E 1839. 
de 6enoyé8 y fíémes. 
Situada en la calle de Jüaiiz, entre las de Baratitto 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l miércoles 29 del corriente á las 12 del dia se 
rematarán en esta almuncda por cuenta de quien co-
rresponda y en el estado en que so hallen 185 doce-
paraguas de lana, de 8 y 12 varillas, 





Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. , , , . , 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
maiiana, y tocando en S»gua ol minino día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
2 » F ^ ' ü s . 
¡3 y 
I» 
oooo: g: g g g ; 
Sagua. 
Caibarién. 
oooo: fe: gfeg: g: 
o o o o g é ^ g f e g j g ? 
Habana, 
Caibarién. 
oooogg: g é g : 
L . R U I Z & C -
8, O ' E E I L L Y , 8. 
ESQUERÍA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s Ao c r é d i t o . 
Giraa letras sobre Londres, New-York, New-Op-
leans, Milán, Tmrín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mélico, Veracxu», San Juan do Puerto-Bloo, 
ote, oto. 
Sobre todas las capitaleB y pueblos; sobre Palma &• 
MalloroB, Ibiza, Mafión y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfue-
Sos, Sanoti-Spíritus* Santiago de Cubo, Ciego d« L-vila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibar», Fuerte 
Principe, Nuevitas. etc. 
H 
4 
N. 6ELATS Y 
i o s , A a u x & H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A S G m K A 
HACEN 1'AGOSJ POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o y g i r a a 
l e t r o » & corto y l a r g a T i e t a 
.cbí-e Nueva-York, Nuevo-Orioan:, Veracrus;, MéJ¡-
uiuan, wenova, iiiau»»;i», iia-. io, ^ « -̂̂ u., » 
Quintín. Dieppe, Touiouüs, Veneoia, Floranola, 
termo, Turín, Mesina, Ai, i»eí como uobn* toda 
. Ra-
todás IM 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A H I A S . 
O 1190 13̂ -1 Ag 
J. BALDELE Y 
GIRO D E L E T R A S 
CÜBA NÜM. tS, 
E M T K B O B I S P O 7 O B H A P I A . 
tj tO OI 




N O T A S , 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los ma;ores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la quo vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos dt lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado do los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga a la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 li-
liras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 80 de Julio de 1894. 
I n. 25 312-1 K 
VAPOR ALAYA 
Saldrá los miércoles do cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
K-g o o-f g.: 2 3 : 
•O "O • 
óoóoi 
Sagua. 
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N O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta nn afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un afio hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabel^ di 
as, OBRAPÍA 35. 
Hacen pâ os por ol cable giran letras i corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Ne-w-Tork, F i -
ladelfia, New-Orlcaus, San Francisco, Londrt^ Pa-
rís, Madrid, Baroolona y domás capitales y rsr.aades 
Importantes de los Eatados-ünidos y Ecrapa, aéí como 
sobra todos los puebl<; 
loar 
d» KscjfcSa r ais provincial. 
\** A ,1 
J . M . B o i j e s y C - -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 3 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L B 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN PBANOISCO. NUEVA ORLBANS. M E -
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BUEMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTI5RDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÍtA E I S L A S GANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. o 810 156-16 My 
a m o D E X - B T H A S . 
Lamparilla 23, altos. 
« 507 -111 J Ah 
s ! 
Empresa Anónima Nueva F.ibrica 
de Fóssoros " L a Defensa" 
SECBETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente y acuerdo de la. 
Junta Directiva v en cumplimiento de lo que dispo-
ne el capitulo V I I , articulo 14 del Rpg'amento d» 
esta Sociedad, se cita á los señores accioniotas á jun-
ta general ordinaria para el viernes 31 del corriente, 
á las doce del día en el local que ocnp.i el "Centror 
de Dependientes" del Comercio de la Habana. 
En dicha junta dará cuenta de en c; metido la co-
misión nombrada en la junta general de 6 üo Agosto 
del afio próximo pasado. 
También se advierte á les sefiores accionistas qu«» 
los libros de la CompaCía están ú disposición de los 
misraoR que deseen examinarlos en ul loca! que ocu-
pa el Depósito calle de Baratillo n, 5, 
Habana, Agosto 28 de 1894.—Et Secrttirio, Jos& 
L López, lir.02 4-29 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión cele-
brada el 20 del corriente so procuderá al reparto d» 
un dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal social y por cuenta de utilidades del presente año, 
pudiéndolos sefiores accionietis acudir á hacerlo e-
fectivo en la Contaduría de esta Empresa, calle d» 
Mercaderes n. 28, altos, desde el día tres de Septiem-
bre próximo de doce á dos de la tarde. 
Habana, Agosto 21 de 1894.—El Secretario, C a r -
los de Zaldo, 1 982 15-22 
IaXPRESO AMBOS MCNDOS K S T A B L E C l -Lído en 1856, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no 577. Remisiones de bultos ¡fenoargos para toda 1* 
Isla 
oho 
. Península y extranjero. Diligencias de despa-
» de Aduanas y muelles. 11365 4-̂ -t 
A V I S O 
A L A S CLASES PASIVAS Y ACTIVAS. 
Se anticipan sueldos á estas clases. So pasará y en* 
tre^arán en sn •'rmicllio á las srfioru. En este caso 
dirfgirse por como á D M. G. CaaiposanM 6S. Gu»^ 
6 . 
M A R T E S 28 Í)E AGOSTO I>K 1891. 
WBBWIMIUIIWllllHilll IBBJJMtlIHIWBHIiainillHHHJItlIJUilim IIIMiaWtlWBWBtBBHffiiaillll'UMWI 
I O S DERECHOS ARANCELARIOS 
á las procedencias aiaericaaas. 
Ayer á laa doce de la noche tertniiió 
e l plazo en que el presidente de los 
Estados-Unidos pndo sancionar con su 
lirma el nnevo bilí arancelario de esa 
república, ó devolverlo con sus obje-
ciones á la Oámara de donde procedía. 
Si no le ha puesto su veto en forma, el 
bilí, con l a firma del Presidente 6 sin 
ella, adquiere desde este día fuerza y 
autoridad de ley. Oon tal motivo, un 
telegrama del Sr. Ministro de Ultra-
mar dispone, al parecer, que tan pron-
to como en los Estados-Unidos rijan su 
nueva tarifa, se impongan en esta Tala 
á las procedencias americanas loa dcre 
chos que el arancel vigente señala 6, 
laa de las naciones no convenidas. 
Muy desagradable impresión causa-
rán las consecuencias de esta medida 
tomada de un modo tan absoluto en la 
sociedad cubana. El lieal decreto de 29 
de abril de 1892; que alteró de una ma-
nera más gravosa todavía el perjudicial 
arancel de 10 de septiembre de 1870 con 
sus modificaciones declaró en su artículo 
9o que las nuevas tarifas serían inalte-
rables en un período de seis meses; pla-
zo que se otorgaba para que pudieran 
hacerse las reclamaciones que se con-
sideracen convenientes. "El Ministro 
de Ultramar—añade el artículo citado, 
—teniendo en cuenta esas reclamacio 
nes, y previo informe del Oonsejo de 
Estado, propondrá las reformas nece-
sarias que tendrán el carácter de defi-
nitivas." 
Gomo consecuencia de esa disposi-
ción la Oámara de Comercio de la Ua-
n á , la Liga de Importadores y otras 
Corporaciones han elevado a l Ministe-
rio de Ultramar varias y muy razona-
das instancias, solicitando la corrección 
de graves errores que en el Arancel He 
advierten; y el señor Ministro no ha 
adoptado todavía resolución alguna en 
el asunto, precisamente porque espera-
ba conocer el resultado de la rtíforma 
arancelaria de los Estados Unidos. Lo 
que procede es, pues, que ante todo, .se 
resuelvan las cuestiones suscitadas en 
íaa instancias de la Cámara de Comer-
cio y do las demás Corporaciones alu-
didas. 
Téngase además en cuenta, otra con-
sideración muy atendible. El vigente 
arancel, obra del señor Homero Eoble 
do so halla inspirado, según se recono-
ce en la exposición del citado E. D., 
por dos factores importantes, uno do 
los cuales es el arreglo comercial con 
los Estados Unidos. Ese arreglo dis-
minuía, en efecto, los rendimientos de 
nuestras Aduanas, y el jMinistro trata-
ba de suplir la disminución con recar-
gos sobre las demás procedencias ex-
tranjeras. Pero cesando la causa, el 
efecto debe también cesar. Si en lo 
sucesivo loa productos de los Estados 
Unidos han de satisfacer derechos de 
importación en esta Isla, ya no se ne 
cesita recargar indebidamente, como el 
arancel recarga, laa procedencias ex-
tranjeras á su entrada en nuestros 
puertos: lo cual justifica laa reclamacio 
nes formuladas contra el arancel. 
Ni es de olvidarse tampoco que el 
problema se complica con la aspiración 
unánime de todas las clases sociales, 
de todos loa partidos políticos y de to-
das las faerzas vivas del país contra la 
subsistencia de la ley de relaciones co-
merciales, la cual ea el otro factor á que 
el Sr. Eomero Eobledo aludía en la mo 
dificacióa de loa antiguos aranceles. 
ÍTo hemos pedido la denuncia del 
tratado de reciprocidad con los Estados 
Unidos, que era incompleto, pero que 
noa producía señalados beneficios. Sos-
tenemos, sin embargo, que ya que ese 
convenio cesa de producir todoa los 
efectoa favorables que antes nos dis-
pensaba, conviene aprovechar la liber-
tad de acción que hoy se nos devuelve 
ain pedirla nosotroe, para reforzar los 
ingresos de nuestras Aduanas, con de-
rechos moderados sobre algunas pro-
cedencias de loa Estados Unidos; como 
son los artículoa de primera necesidad, 
que casi todos nos v ienen do esos puer» 
tos. Pero conjuntamente interesábamos 
con urgencia y energía, la inmediata 
derogación de la ley de relaciones co-
merciales, á fin de que loo productos 
peninsulares también contribayeran, 
con alguna ventaja equitativa eobre 
loa similarea extranjeros, a' indispensa-
ble aumento de nuestroa ingresos, por 
medio de un plan arancelario que evi-
tando los inconvenientes del sistema 
restrictivo, basque derechos fiscales !?in 
encarecer la vida local, y sin poner 
obstúcnlo al desarrollo de la produo 
vÁón. Ambas medidas son eorrelativae: 
casi pudiéramos decir qne la una no 
debe existir sin la otra. Nos con viene 
imponer derechoa á las procedencias 
americanas; pero también nos importa 
impoDfiios á las peninsulares, aunque 
con la ventaja anteriormente indi-
cada. De lo contrario quedaría sancio 
nado u n monatraoso privilegio en favor 
de loa productos peninaularea, que con-
tinuarían gozando con major exacer-
bación del monopolio que les dihpenaa 
un sistema, no meramente pfdteccio-
Biata sino prohibitivo en grado sun?.o. 
e'Qhh 
A l 
N O T E L A O R I G I N A L 
JOSÉ i )E ARMAS Y CÉSPEDES. 
(Dedicada & D. Jo-e Maiía VUla-rerde.) 
O) 
A D T E R T E N C I A , 
Desde hace más de treinta, efios ten-
go escrita, sin imprimirla hasta ahora, 
la siguiente relación, según la oí eui su 
esencia de labios de mi madre, contem-
poránea de loa hechos á que selcefiere 
y de algunoa presencial testigo. 
He variado por discreción el nombre 
de ciertos peraonajea, conservando el 
del protagonista y el indispensable del 
general Yives, gobernante tan hábil y 
tan meritorio para España como el mis 
rao Padre La Gasea, á quien el ifuatre 
Prescot, con ser de los Estados-Unidos 
coloca al nivel de Washington. 
Cuando de Cuba se escriba detallada 
historia, la de loa aucesos que forman 
el argumento de eata obra tendrá un 
interéa muy superior al que yo haya 
podido dejarles, adoptando la forma de 
novela. 
J o s é D E A B M A S Y C É S P E D E S . 
Habana agoato 27 de 189i. 
A l expresímioa así, quereraoa única-
mente indicar que laa convonienciaa del 
país no pueden, no deben sor sacrifica-
das ante el provecho, no de la nación 
sino de algunoa industriales y especu-
ladores de la Península, como de una 
manera máa grave se aaeriíicarían ai 
continuase la exención de derechos, con 
loa abuaos consiguientes, en favor de 
las procedencias que se digan peninsu-
lares. No vamos á hacer un estudio 
detenido de esos aranceles; pero debe-
mos llamar la atención del Gobierno y 
do nuestroa lectores acerca do las con-
secuencias que tendría la aplicación de 
esa tarifa á loa productos americanos 
de consumo necesario en Cuba. 
Fijémonos ante todo en laa harinas, 
el artículo máa indispensable para la 
alimentación, después de la carne. Cien 
kilógramoa de harina americana han 
pagado hasta ahora $1.10; pero en lo 
sucesivo tendrían que satisfacer por de-
rechoa arancelarios $5.22.} en oro: mons-
truoso aumento que cederá en gravísi-
mo perjuicio del consumidor, Pero no 
os solo esto. Cien kilógramoa de ese 
polvo pagan en la Península $2.64, in-
cluso el derecho transitorio comprendi-
do en los presupuestos do 76-77; y co-
mo el término medio de loa cambios en 
la Península se computa en un 20 por 
100 de descuento, los $2.64 quedan re-
ducidos en oro á $2.12: resultando una 
diferencia de $3.10 por cada cien kiló-
gramoa. Eata diferencia ofrece ancha 
margen para que la especulación im 
porte en la Península harina america-
na con el objeto de exportarla para Cu-
ba, donde se introduciría con exención 
do derechoa arancelarios, pagando sólo 
el impuesto transitorio de 10 por 100. 
El Gobierno no debe permitir esa eape-
culación, que eólo aprovecharía á al-
gunos intermediarios, ain beneficio de 
!a producción peninsular, con daño de 
nuestro Tesoro y con notable quebran-
to del consumidor cubano. 
Fijémonos también en eatoa otros 
datos. La manteca de cerdo, hasta alio 
ra Ubre de derechos, tendría que pagar 
en adelante $11 por cien kilogramos. 
121 tocino, también libre, satisfaría $11. 
WI jamón, igualmente libre, pagaría 
$8.25. Todoa loa demás artículoa de 
primera é indispensable necesidad, por 
destinarse á la alimentación humana, 
quedarían enormemente recargados. De 
anerte que en un país cálido como éste, 
donde la anemia hace eatragoa, donde 
las fuerzas individuales ae depauperan, 
donde la carne fresca ae vende á un 
precio elevado, por loa altos derechoa 
de consumo que so le imponen, con per-
juicio del ganadero, del consumidor y 
de la salubridad pública que no puede 
meaos de resentirse con la deficiencia 
en la alimentación, ea preciso, ea forzo-
zo evitar tan monstruosos aumentos en 
loa derechos de importación de artícu-
los como la harina de trigo, la manteca 
do cerdo, el tocino, el jamón y todos los 
demás destinados al alimento humano. 
Aunque en menor grado, también re-
quieren consideración detenida, el car-
bón, la madera, la maquinaria, cualquie-
ra que sea su procedencias productos que 
hasta ahora entraban de loa Eatadoa 
Unidos libres de derechoa y que ten-
drían que satisfacerlos en términos gra-
vosos, sin embargo de que contribuyen 
á facilitar la producción. 
Bueno es obtener ingreso en nuestras 
Aduanas, poro también ea necesario cui-
dar dé que las clases menesterosas, en 
un pais en que la vida ae ha hecho tan 
cara, no se vean reducidaa á la imposi 
bilídad de atender á su indispenaable 
subsistencia, si los precios de los alimen-
tos ae elevan, y si la producción en-
cuentra obstáculos y trabaa para su de-
sarrollo. 
En nuestro sentir, lo que primera-
mente debo hacerae es reformar los aran 
celes, en conformidad de lo solicitado 
por la Cámara de Comercio, la Liga de 
Comerciantes Importadores y otras rea 
petablea Corporaciones de la Isla, impo 
niendo derechos médicos á loa artículos 
de primera necesidad y á los que favo 
recen la producción, derechoa modera-
dos á loa de utilidad relativa, y derechos 
convenientemente cuantiosos á los su 
perfluos ó de lujo. A esto viene el Sr. 
Ministro obligado por el artículo 9V de! 
Eeal Decreto citado. Conjuntamente 
debiera derogaree la Ley de Eelaeionea 
Comerciales. Si para ello el Gobierno 
no se considera autorizado, será desde 
preciso que al reunirse las Cortea, se 
les proponga desde luego esa deroga-
ción. 
cinioa que hacía La U7iión Constitucio-
nal hace algunos meses, cuando asegu-
raba que el señor Barrio no volvería 
á desempeñar el cargo de Gobernador 
do eata liegión y Provincia. 
SOÍDMÍCEÍTÍES 
La Sociedad de Escritores de la isla 
de Cuba ha celebrado junta el domin-
go, bajo la presidencia del Dr. Busta-
mante, quién dió conocimiento á la 
misma de un oficio del ilustre poeta 
D. Gaspar ílúñez de Arce, Presidente 
de la Socidad de Escritores y Artis-
tas de Madrid, redactado en estos 
expresivos y elocuentes párrafos: 
Esta Asociación de mi presidencia 
ha recibido con entusiasta aprecio el 
fraternal y cariñoso saludo que, al 
constituirse, le ha enviado, por el cable, 
la Sociedad de Escritorea de Cuba. 
Cuente en todo y para todo la na-
ciente Sociedad con el incondicional 
concurso de nuestra Asociación que 
tanto anhela el progreso y el engrande-
cimiento de laa letraa y de las artes, 
así como la unión y bienestar de las 
clases que se dedican á au difícil culti-
vo. 
El que auscribe estima, además, en 
gran manera, las lisonjeras frasca que 
el cablegrama contiene respecto de su 
persona y envía también, por su parte, 
muy eepecialmente las frasea máa since-
ras y expresivas. 
Dios guarde á usted muchoa años. 
Madrid, 3 do julio de 1894. 
(7, Núüez de Arce, 
Entre otroa asuntos importantes pa-
ra la Sociedad, se dió cuenta de haber-
se socorrido al periodista D. Earaón 
Adaariaa y do seguir atendiéndoae á la 
enfermedad del Sr. Infante Palacios. 
Ayer ae han puesto al cobro loa reci-
bos de Julio. 
EL EElOH B A i l f l . 
Del 2 al 3 del próximo Septiem-
bre debe llegar á esta capital el aeñor 
don Ramón Barrio, Gobernador, en 
propiedad, de la Eegión Occidental y 
de la Provincia de la Habana, pues se 
gún telegrama que ha recibido no ami-
go nuestro, el señor Barrio ha embar-
cado en el vapor correo que salió de 
Santander el 20 del actual. 
Cumplida la Comisión que lo llevó á 
la Corte, viene el aeñor Barrio á ha 
cerpe cargo nuevamente dei alto pues-
to que con tanto acierto ha desempe-
ñado. 
Le deseamos una feliz travesía, y ex-
cusado creemoa decir cuánto celebra-
moa que no ae hayan realizado los vati-
(1) Esta eilioióa os propiedad del DIARIO DE LA 
MABINA. E l autor se reaerra sobre la obra los doro-
cho* qno le corio«den 1M leyea do propiedad iolelec-
tTUl. 
I . 
E L B E T O . 
En un caserón del Marqués de A . . . 
plaza de San Francisco de la Habana, 
doruio hoy están las oficinas de !a Com-
pañía Trasatlántica Española de Va 
potes Correos, había haco máa de se-
tenta años, banca pxiblica de juego, á 
ciencia, paciencia y complacencia de 
las autoridades, donde pasaban anual 
mente de unas manos á otras, algunoa 
millonea de pesos, en onzaa y doblones 
contantea y sonantes. 
Allí acudían hombres ricos de esta 
capital y de otraa poblaciones de la Is 
la, á entrega rae á su diversión favorita, 
como la xinica digna de su estirpe, ain 
que por ello dejaran de ayudarlos gen-
taa de mediano pasar y pobrea vergon-
zantes. 
Ba inverosímil lo que se cuenta de 
las casas de juego existentes á la sazón, 
y coa especialidad de la mencionada, 
que parecía la máa favorecida de to-
das, y frecuentaban haata cadetes del 
regimiento Fijo de la Habana, formado 
por jóvenes de laa principalea familias 
y que gozaba el privilegio de no prea-
tar servicio fuera de esta plaza. 
Mocho dieron que hacer esos cadetea 
con BUS aventuras amorosas y mucho 
con sus frecuentea desafíos. En el cuar-
tel de la calle del Empedrado esquina 
á laa murallas, tenían su cala de eagri-
ma, distinguiéndose en el florete D. 
Pedro Bombalier, D. Teleaforo Torre» 
Papas áe la Hisíoria Patria. 
JÉLGI-OSTO 2 8 . 
1.385, 
B a t a l l a n a v a l g a n a d a p o r l o s c a t a -
l a n e s , a l m a n d o de R o g e r de L a u -
r i a , c o n t r a u n a flota f r a n c e s a . 
Crítica era la pituación en qué ae ha-
llaba el Bey D. Pedro I I I el Grande, de 
Aragón, en la guerra que sostenía con 
Felipe el Atrevido, de Erancia, y con el 
Papa Martín I V , que lo había ezcol-
mugado. Invadida Cataluña, la ingra-
titud de uno de sus partidarios vino á 
hact-r roáiafliciivo aueatado; pero en 
contraposición á eae golpe, un caballe-
ro siciliano, con la máa caballerosa y 
acendrada lealtad al Eey de Aragón, 
vino á salvar á Cataluña, como antea 
había salvado á Sicilia. 
El famoso Almirante Eoger de Lau-
ria, terror de napolitanos y franceses 
en laa aguaa del Mediterráneo, vino á 
España llamado por el Hay D.Pedro, 
al frente de cuarenta galeraa acostum-
bradaa á combates y triunfoa navales 
en favor de Aragón. El Eey dejando 
todo otro ciudado, pasó á Barcelona á 
conferenciar con el iluatre marino, 
quedando resuelto combatir la grande 
armada franceaa hasta deatruirla, sin 
reparar en que fueae mucho mayor el 
número de sua naves. 
Cerca del cabo de San Eeliú Guixola 
se encontraron ambas flotas en una 
noche tenebrosa en que no se distin-
guían las armas ni banderaa de ningu-
na do laa dos naciones. En aquella con-
fusión y obacuridad ae comenzó uua 
batalla terrible. Loa catalanea para 
entenderae entre ai, apellidaban ¡Ara-
gón! y los provenzales, con objeto de 
no ser conocidos, gritaban ¡Aragónl 
también. El Almirante Lauria hizo en-
cender un tanal á la proa de cada gale-
ra, y loa franceses á au imitación en-
coodieron otro en cada una de laa suyaa. 
No lea vaMó, sin embargo, ni esta traza 
ni la confusión que con ello se propo-
nían aumentar. 
Después de un encarnizado combate, 
en que los balleateroa catalanes, aque-
lloa ballesteros que no tenían en el 
mando quien loa igualara en el manejo 
do au arma, hicieron maravillas de va-
lor, y en el que el Almirante Eoger em-
bistió con su capitana una galera pro-
venzal llevando todos los remeros de 
un costado y no quedando ballestero 
ni galeote que no fuese al mar, la vio-
toria comenzó á declararse con la fuga 
de doce galeras francesas, que á favor 
de la obscuridad se batieron tomando 
oi derrotero de Eoaasj otras trece fue-
ron apresadas con púa doa Almirantea 
y toda su gente de armaa. A l otro día 
marchó en seguimiento de laa doce fu-
gitivas y no paró hasta apoderarse de 
ellas también. 
En vano alegaron la tregua que en 
Gerona se había concertado; el Almi-
rante respondió que aquella tregua na 
da tenía qne ver con la gente y fuerzas 
de mar. Eatoa triunfoa decidieron la 
auperioridad de la marina catalana so-
bre la franceaa, y tuvieron un gran in-
flujo sobre el resultado y término de la 
guerra. Pero el bravo Eoger de Lau 
ria cometió en esta ocasión crueldades 
horribles; como ai quisiese exceder á la 
que loa franceses ejecutaron á la en-
trada de Eosellón y Cataluña, mandó 
arrojar al mar hasta 300 heridos, y á 
otros 250 priaioneros que no lo estaban 
lea hizo sacar los ojoa, y atados unos á 
otros con uua larga cuerda híaolos con-
ducir y presentar al Eey Felipe de 
Francia en el campamento de Gerona. 
Loa caballeros y personas domas cuen-
ta loa envió á Barcelona al Eey D. Pe-
dro. Calcúlase en 4 ó 5,000 franceses 
los que murieron en esta terrible bata-
lla naval. 
El carácter do Roger de Lauria, ae-
g ú n Deselot, le retrata bien el hecho 
siguiente, que refiere é^te historiador 
catalán: ^JS^gándosB Roger á o t o r g a r 
u n a tregua que al nombre del Eey de 
Francia íe pedía el Conde Foix: "Ma 
' 'ravíllame, dijo éste, que os atreváis á 
"negar una tregua á un Eey tan pode; 
"roso como el de Francia, que podría 
upo?ier en el mar has ta 300 galeras,"— 
" Y b i e n , replicó el Almirante Lauria, 
"y o ai loaría 100 y aunque vinieran 300 
"6 1,000, si queréis, nadie sería osado 
"esperarme ni á andar por los marea 
"ain s a lvo c o n d u c t o del Eey de Ara-
"gón; y loa miaraos pec^a no so atreve-
rían á sacar ja cabeza fuera del agua 
"ai no llevasen un eacudo con laa ar-
"mas del Eey de Aragón." El Conde 
Foix se sonrió y no insistió más." 
Los Boiens Miicife 
A continuación insertamos guatoaoa 
la circular que dirigen al pueblo do la 
Habana la comisión de loa muy bene-
méritos Bomberoa Municipales, y el 
Ayuntamiento, en solicitud de que 
muestre una vez más su desprendi-
miento y la simpatía que siempre les ha 
demostrado, contribuyendo á la cons-
trucción del nuevo cuartel Infanta 
Eulalia, cuya primera piedra fué colo-
cada hace pocos días y solemnizada con 
brillante fiesta deque dimoa cuenta en 
su oportunidad. 
Pocos institutoa han alcanzado en la 
pública opinión la popularidad y sim-
patía que nuestroa cuerpos de Bombe-
ros, aeí loa del Comercio como loa Mu 
nicipalea. Estos hacen hoy un llama 
miento al pueblo habanero para la 
construcción de un cuartel, y no duda-
mos que no ae verán defraudados en 
sua esfuerzos, puea el éxito ha de co-
ronar la suscripción abierta, permitíén 
do que dentro de tiempo relativamente 
breve, tengan los Bomberoa local ca-
paz para desenvolverse con la necesaria 
amplitud. 
Muy Benéfico Batallón de Bomberos Mu-
nicipales de la Habana.— Comisión 
Ejecutiva de las obras del Cuartal 
INFANTA EuLALtA.—í-'ircMÍflr. 
El Cuerpo de Bomberoa Municipales 
de la Habana se ha empeñado en una 
empresa de interéa vital: la fabricación 
de au nuevo Cuartel, de anprema nece-
eidad para el completo desarrollo de 
loa finea á que obedece esta Institu-
ción. 
La utilidad da eata obra alcanza de 
tal manera á todos, que á nadie ha de 
ocultarse sua futuros beneficios. 
Apocado en tales consideraciones, el 
Cuerpo de Bomberoa Municipalea, en 
eata verdadera lucha que emprende 
contra las dificultades que, por ley na-
tural, han de oponerse á la realización 
de sus propóaitoa—y en euya lucha 
sólo diapone libremente de laa fuerzas 
que han de darle el decidido entuaias-
mo de sus individuos, y no cuenta por 
ahora, con otra buena voluntad ni otroa 
reouraoa, que los que leal y aincera-
mtjnte le ha ofrecido el Ayuntamiento 
de esta capital, cuya aituación difícil 
nadie desconoce—está seguro de que 
no ha de lamentar la primera decep-
ción en la nunca desmentida filantropía 
de este pueblo generoso y desprendido. 
A ese noble y bendito sentimiento 
recurrimos, con la risueña perspectiva 
que hemoa de verlo coronando victo-
riosamente las alturaa de nuestro nue-
vo Cuartel, aatisfecho de su obra, con 
fiado en haber elevado au propia casa y 
au máa legitimo asilo. 
A loa habitantes de la Habana en 
sua múltiples aapectoa, en eua varias 
manifestaciones, noa dirigimos al abrir 
una Buacripción pública para terminar, 
con sus fondos, eae edificio, cuya pri 
mera piedra, fué colocada solemne-
mente el día 19 del corriente, y que 
llevará el nombre de la inaigne y eleva-
da dama—madrina augusta de nuestra 
bandera—que á peaar de au breve paso 
por eata tierra, dejó en ella una estela 
laminosa de aim páticos recuerdos. 
A l pueblo habanero, pues, encomen-
damos el feüz éxito de nueatra empre-
sa, que ha de agradarle porque ea bue-
na y honrada, y que triunfará porque 
es útil y justa. 
Habana, 27 de agoato de 1891.— 
L i COMISIÓN E J E C U T I V A : Antonio 
González Mora. — José Alaria Ozóa.— 
Avelino Zorrilla y de la Masa. —Fran 
cisco Boiff,—Ricardo Mariii—Felipe de 
Pazos.—José Jerez Varona.— Ignacio 
Garrido.—Augusto A i nao.—Rafael de 
Radillo.— Ricardo Amantó. 
tan poco afortunado en los asaltos con 
botónj como feliz en eus lides do veras, 
sabio ó espada en mano, en el terieno. 
Cual sucede siempro á ios currpos 
militares privilegiados, la tropa vete-
rana de línea no veía con buenos pjoa 
al Fijo, por cuyo motivo hubo no pocos 
lanc* a entre los oficialea de éste y los 
dei < jército. 
Entró una mañana en dicho salón do 
esgrima un señor de elevada estatura, 
delgado, musculoso, cuyo enérgico ros-
tro, largos bigotes y movimientos eléj 
gantes y varonilea, podían dar á enti ñ-
der qne era militar, si no lo indicase j a 
su u informe de capitán de caballería. 
Tres personas encontró allí: un ca-
ballero de mediana eatatara y marcado 
aire francés, y dos jó vene.i* en traja de 
eagrima y florete en mano. Uno de ellos, 
como de veinte años, era de aventaja-
da talla. Ancho de hombros, alto de 
pecho, reducido de cintura, blanquísi-
mo de cutia y bien parecido, llamaba 
la atención por ana expreaivos y gran-
des ojos negros. 
El otro, por lo contrario, de treinta 
mayos, era pequeño, hundido de pe-.-ho, 
muy moreno, con ojoa chicos casi ce-
rrados naturalmente y una boca qne 
parecía unas vecea sonreír y otras lio 
rar, sin que se moviera la línea diviso-
ria do wua eatrechoa labios. 
- jEa esta la salftde árm&a délos 
pñciales del Fijo de la Haba».al pre-
guntó el rócien-Hegado ó eetos ttes in-
I divídaos, después /Je saludaHos con ee 
y algunos más. Pancho Senmanat era»quedad y de observarlos atentamente. 
INDICE DE l i U 
Por el Ciudad de SoManderm han re-
cibido en la Comandancia General dei 
Apostadero las ER. OO, que extrac 
tamos á continuación: 
Dispeniendo so cuente como tiempo 
hábil para ascenso, á todas las dotacio-
nea de ios buques que hagan sus prue-
bas de mar con posterioridad á la fecha 
en que las verificó el "Reina Merce-
des," 
Aprobando el gasto de representa 
eión de $1.4,50 57 hecho, por la corbeta 
"líautiíua'" en Chile. 
Con regías relativas á la adquisición 
del material de torpedos necesarios pa 
ra laa defensas submarinas. 
Dictando reglaa sobre el proyecto de 
Cartilla para el servicio de las Seccio 
nes de minadores de laa compañías de 
desembarco. 
Disponiendo el exacto cumplimiento 
de lo que previene el Real Decreto de 
9 de abril de 1869, relativo á licencias 
A loa plazos reglamentarios para em-
barque. 
Autorizando el desmonte de la Arti-
llería de los costados del "Sánchez Bar-
caíztegni" y "Jorge Jnan", para evitar 
laa averías que pudieran ocurrir, dado 
el mal estado de sus cubiertas. 
Nombrando Ayudante de Mariaa de 
Sagua la Grande, al teniente de Navio 
de 1? clase D, José M. Dueñaa. 
Destinando para évencualidadcs del 
servicio en este Apostadero al IVmei. 
te do Navio de Ia daso don Joaquín de 
la Yega. 
Nombrando Comandante del cañone 
ro ''General Concha" al Teniente de Na 
vio de ln D, Jeaqnin Gómez de Ba 
rreda. 
Nombrando Comandante del crucero 
"Dun Jorge Juan" al Capitán de Fia 
gata l), Gabriel Lesseme. 
Con reglaa relativas al tiempo de em 
barco hábil para el ascenso. 
Aprobando el estado de entrega del 
crucero "Jorge Juan." 
Según noticias telegráficas, ha salido 
de !a GnadsJupe para Puerto-Rico el 
cañonero 'Alsedo," 
M««uaû tr,itii»awwp?«Mi»»a«̂ iwuu»giiiuMiM ji u n 
— S í , s e ñ o r ; ea esta, c o n t e s t ó e l m á s 
c o r p n l e n t o de los jqvenefl . ¿Qué se le 
o f r f c í a á usted, CLbaUelo l 
El visitante dió dos pasos hacia el 
centro de la sala y con acento de las 
I d a s Afortunadas, exclamó: 
- Lo mismo será que hable con t m 
que con todos. Yo soy, señores, el ca 
pitán conocido con el nombre de Se-
gundo Lombea y Cortino. 
—Muy señor mío interrumpió 
ceremoniosamente el joven. 
El recién llegado continuó, perdiendo 
un poco la serenidad: 
—Puea bien, señores. Sabedor de 
que los oficiales de este regimiento tie-
nen aterrados á todoa loa vecinos de la 
Habana, imponiendo su voluntad á tí-
tulo de valientes, vengo á lanzarles un 
reto para qne paíe á recogerlo el qne 
quiera ó me envíe sua padrinoa al pa-
bellón del Cuartel de la Fuerza. 
—Debo advertir á usted, respondió 
el mismojoven, que los aquí presentes, 
no pertenecemos al Fijo de la Habana. 
El señor y yo, somos estudiantes de 
Derecho, y el aeñor es un caballero ex-
tranjero que no ae mezcla en ciertas 
cuesriom-s. Puede usted tomar asionto 
y esperar, si qoiere, á alguno del Fijo. 
Estas palabras no dejaron muy con 
tentó al capitán de caballería, á pesar 
de que no había en ellas nada que sa-
liese de la más extricta corrección. 
—¿Ea usted fuerte en la esgrima del 
sable y la capada? le preguntó. 
El estudiante pequeño y de color ce-
trino, contestó: 
D E S D E GÜINES, 
Sr. Director del D I A E I O D E L A MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Poco máa de un año lleva nuestro 
común amigo D. Benito Bayer de Al -
calde Municipal de esta villa v ya se 
deja sentir de tal manera su influencia 
en bien de la gestión municipal, qne 
sólo loa reaccionarios aon capacea de 
combatirla. 
Laa obras de ensanche y reedifica-
ción que vienen verificándose en la 
Oaaa Conaiatorial, prometen hacer de 
ese edificio un lugar digno del objeto á 
que se destina. 
Las obraa de la Plaza de Mercado 
ya tocan á au término. Este lugar, an-
tea un foco de infección, será en breve 
un lugar aaeado y decente, que permi-
tirá á nuestraa familiaa au acceso, en 
buaca de loa artículos que en el mismo 
se expenden. 
El alumbrado público también ha 
sido cambiado. Cuando el Sr. Bayer 
tomó posesión do la Alcaldía Munici-
pal, la población se alumbraba con 
aceite de carbón. Hoy, gracias á la ini-
ciativa siempre fecunda de nuestro A l -
caldo, se alumbran nuestras calles con 
gas hidrógeno, oon el aditamento del 
cambio do los faroles por otros nuevos, 
con postes y pescantes máa elegan-
tes. 
La composición de la calle de las 
Peñas, una de laa vías de comunica-
ción máa importantes de Ja localidad, 
esotro buen aer vicio debido a l señor 
Alcalde. 
Con decirle á Y . que esa eaíie se 
conservaba en su privitivo eatado, es-
tá dicho todo. 
La organización de las escuelas mu-
nicipales, dotándolas do un material 
nuevo, construido bajo la dirección de 
D. Arturo E. Diaz, un pedagogo lau-
reado que vive entre nosotros, le ha 
valido también múltiples aplausos. 
La repartición de loa premios á loa 
niños de laa escuelas públicas, es otro 
aervicio que con gusto le abonamos en 
cuenta. 
La valla de gallos, eae centro de co-
rrupccióu donde muchoa encuentran 
sus desventuras, ya no existe. Su due-
ño, D.Anastasio Albildíia, tomó la de-
terminación de demolerla porque no le 
producía nada. 
Desde que el Sr. Bayer es Alcalde 
no ha tolerado ninguna función de ga-
llos sin el pago de loa derechos, y como 
éstos aon exeeaivos, de ahí que no ha-
yan podido etectuarse peleaa entre los 
plumíferos. 
La cárcel va á ser dotada ahora de 
tarimas para loa presos, construidas 
cou sujeción á nueva modelo que per-
mitirán au aaeo-diario, á la vez que 
evitarán la aglomeración de personas, 
tan atentatoria á la higiene pública. 
El acueducto, ea decir, la casa que 
cubría loa filtros, qne se derrumbó en 
el mes de mayo, ya se ha levantado de 
nuevo. 
Como V. ve, el Sr. Bayer pone la 
mano en todo y todo lo resuelve de mo-
do que deja muy satisfechos á los veci-
nos que anhelan que la población de 
Güines recobre el auge y prestigio de 
otras épocas. 
Ea de Y. con toda consideración 
JJn reformista. 
A bordo del vapor nacional Cimínd 
Condal, que salió en la tarde de ayer 
para Progreso y Yeracruz, ae ha em 
barcado el señor Comandante de Inge-
niero don Joaquín Euiz. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L TIEMPO, 
Et R. P . Gaogoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, ae ha servido enviarnos loa 
siguientes telegramas: 
Habana, 27 de agosto de 1891. 
telegramas recibidoa de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
San ta Clara, 27 do agosto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m . - B . 763,04, viento N.E. cirroso 
el 2? cuadrante, O. plumiformes con-
vergentes al 3° 
Muxó, 
Director del Inatituto Provincial, 
Boca de Sagua 27 de agosto. 
P. Gangoiti --Habana. 
9 tq. B. 762,7, calma, mar llana, nu-
blada, 5 m,m. lluvia. 
Puerto-Principe 27 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B 760.3, viento S.E. á S.S.B. fresco, 
nubes del E., c. plumiformes de B á W. 
Romero, 
Matanzas 27 de agosto. 
P. Gangoiti. Habana. 
3 t.—B. 763,1, viento S.E., fuerza 1, 
n. al E. y 8., ck al W., á la una lluvia 
de fuerte turbonada al S.W. 
F. Buhigas. 
U T I L INVENTO 
Imíe un periódico de Cienfuegos que 
Casimiro Fierro, residente en Sagua la 
Grsíido, ha inventado un pozo absor-
bente ínbular para arrojar la.s cachazas 
y ioei mostos en las fincas azucareras*, 
el que absorbe 200 pipaa por hora, y 
cual está daudo excelentes resultado* 
en Varias finena de aquella comarca, 
donde se ha instalado. 
Felicitamos cordial mente al Sr. Fie 
rro por tan útil invento, que propon io-
;i>tiíi. uuludabiomeiito muchas ventajas 
á hueétro'S hacendados. 
E L PLANO D E L A HABANA, 
Hemos recibido el nuevo plano de la 
H>ibuua para bolsillo pablluado por el 
inteligente ingeiueio electricista, de la 
Empresa Telefónica de esta capital, se-
ñor don Míigín Eiera, Dicho plano, 
admiralvemente litografiado en la acre-
ditada litografía de D. Eios, se pliega 
— Es el xírimer tirador de la Habana 
— ¡ A a b a f ' o aea D i o s ! exclamó <d pro 
vocador. ¡ E c o es precisamente lo que 
yo buscaba! El mejor tirador de la Ha 
baiin, para darle una lección. 
—La recibiré con gusto, dijo el joven 
de gran estatura. Dentro de una hora 
tendrá usted mia padrinos en el Cuar 
reí do la Fuerza. 
—Está bien, replicó el de caballería; 
lo cual no quita habérmelas después 
con loa oficialea del Mjo. 
En esto, el señor ya anciano, de aa 
peí-to extranjero, dirigiéndose aparte al 
recién llegado, le fiijo do una manera 
que los dos jóvenes que le acompaña 
bau no pudieran oirle: 
— Señor D. Segundo Lombea y Cor 
tino: ya ve usted que le conozco. E^ 
u ted nno de loa mejores tiradores de 
espada de Europa. Sé que usted ha 
viajado exhibiéndose, pagando un duro 
por cada estocada de florete que reci 
biera y cobrando una peseta por cada 
estocada que diera k su contrario. Yo 
soy profesor de eae joveu de veinte 
años. Su padre me lo ha confiado. Lie 
ga mañana, después de seis meses de 
ausencia, y no debo permitir el duelo. 
Suplico á usted que roe ceda el lugar de 
mi discípulo. 
—Sr. Conde de Brigne: ya ve usted 
que también le conozco, repuso Lom-
bea y Cortino con amabilidad. Admití 
ría gustoso, ai usted no tuviera más de 
sesenta años. Hace diez que usted era 
uno He los pocos qne podían medirse 
conmigoj pero hoy, coii mte treinta, si 
en varios dobleces y va contenido en 
ana carpetita, propia para el nao á que 
estü destinado. 
Contiene todoa cuantoa datos se ne- \ 
cesitan, pudiendo considerarse como un 
indicador geográfico de la Habana. 
Eeoomendamos aa adquíaición al co-
mercio y felicitamos á su apreciablo au-
tor por tan útil trabajo. 
Hace pocos días se noa comunicó la 
noticia de hallarae gravemente enferma 
la distinguida y excelente esposa de 
nuestro antiguo amigo el diputado pro-
yincial señor don Anaelmo Eodríguez, 
y hoy se nos comunica la sensible nue-
va de au fallecimiento. 
La Sra. Da Matilde Cadavid de Eo-
dríguez era justamente eatimada en 
nuestra sociedad, así por su esmerada 
educación y amable trato, como por aua 
virtudes y caritativos aentimientoa. 
Amparo y consuelo do loa que acudían 
á ella en demanda de socorro, nunca 
escatimó sns auuilioa á los meneatero 
sos. 
Sus amigos, que apreciaban, como 
nosotros, esas bellas prendas, lamenta-
rán su irreparable pérdida. 
Una rápida enfermedad, que apenas 
duró una semana, la ha llevado al se-
pulcro, dejando el luto y la amargura 
en el que fué, durante su vida, diolioso 
hogar. Su excelente esposo y amantes 
hijos, qne han rodeado su lecho duran 
te au enfermedad, tendrán criatiana re-
signación para soportar el rudo golpe 
que acaban de recibir. 
Dios acogerá en au seno el alma de 
la Sra, Cadavid de Eodríguez, quy re-
cibió con entera conformidad los ólti-
moa auxilios de la religión. 
El entierro de la Sra. de Eodríguez 
se efectuará eata tarde á laa cuatro y 
medin. 
CANCIO V I L L A M I L . 
Según vemos en un periódico madri-
leño de los que recibimos por el último 
vapor correo de la Península, el 30 del 
pasado mea de junio recibió cristiana 
sepultura el cadáver del Excmo Sr. don 
Mariano Canelo Villamil, ordenador de 
pagos que fué en el Ministerio de Fo-
mento ó Intendente general de Hacien-
da en esta Isla y representante del 
B meo Hispano- Colonial cuando éste 
tuvo á su cargo las aduanas do Cuba. 
El Sr. Cancio, que desempeñó en au 
larga carrera administrativa puestos 
ira portan tíaimoa, no deja á au familia 
bienea de ninguna clase. 
proposición de oraprós t i to chino, pues se r ía 
ayudar á la causa de la barbarie con la c i -
vilización. 
Londres, 19 de agosto.—A pesar do to-
das las precauciones, han entrado tres ve-
ces durante la noche torpederos japoneses 
en el puerto de Wei -Ha i -Wei , e s t a c ión na-
v;d china. Se teme un ataque de l a üo t a 
japonesa y se ha aumentado l a guarn i -
ción. 
Se e s t á despidiendo á todos los obreros 
extranjeros del arsenal de W e i - H a i W e i y 
aumenta la animosidad eontra loa europeos, 
muchos de los cuales han sido insultados. 
T ó m e n s e de só rdenes . 
Si) ha presentado la escuadra japonesa en 
aguas de Peehili. 
Dícese que han ocurrido varias escaramu-
zas entre tropas chinas y japonesas en P ing 
Rank, y que m a ñ a n a probablemente se d a r á 
una batalla. 
Londres, 20 de agosto.—Lord K i m b o r l y , 
Secretario de Níjgocios Extranjeros, d ió ór-
denes á los funcioii'arios aduaneros de Glas-
gow, de embargar oí buque de guerra Islam, 
que e s t á a r m á n d o s e para China ó para el 
J a p ó n . Se d ió esta orden on cumpl imiento 
do la ley sobro enganches en el ex t ran-
jero. 
E l s á b a d o ú l t imo ha sido decomisado nn 
contra-torpedero construido para China en 
los astilleros de E l w l o k . "Claro es, dico á 
propósi to do esto el Globo, que el gobierno 
no quiero pe rmi t i r que se arme otro Alaha-
ma.1' 
Noticias particulares recibidas de China, 
dicen quo el gobierno ha prohibido la expor-
tac ión de caballos. E l J a p ó n , por su parte, 
c ü M f i d e r a los caballos como contrabando do 
guerra. Loa arsenales del Norte y del Sur 
reciben dornandas apremiantes de p ó l v o r a 
y otraa municiones. 
Dicen do Shangai que los cañone ros y de-
m á s naves de guerra chinas, cruzan por el 
golfo de Petchi l i con el ñ n de impedir á loa 
japoneses desembarcar tropas en China. 
Las embarcacionea chinas se ocultan en laa 
numerosas bahtaa del golfo, desde donde, 
sin ser vÍ6tas, 'observan los movimientos del 
enemigo. Algunos buques de guerra japo-
neses hacen escolta á muchos transportes on 
el mar Amar i l lo , máa no se sabe á d ó n d e 
so dir i jen . 
Es inminente uua batalla: ol e jérc i to de 
cincuenta m i l hombres que manda L i -
Hung Chang y uumerosaa fuerzas japone-
sas se aproximan. 
Londres, 21 de agosto.—El Times, publ ica 
un despacho recibido de Tients in , s e g ú n el 
cual el ministro ing lés ha tenido el s á b a d o 
uua larga conferencia con L i Hung-Chang, 
y pronto se d i r ig i r á a c o m p a ñ a d o del minis -
t ro de Rusia á Che-Fu, donde se les u n i r á el 
almirante Fremantle. 
Tokio, 20 de agosto.—Con entusiasmo se 
suscriben en el J a p ó n al e m p r é s t i t o do gue-
r ra emitido por e rgob ie rno . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría áeí Círculo de fia-
ceadadoa se noa comunics el «iguiente 
telegrama del aervicio particular del 
miamo: 
Husva York, 27 de agosto. 
Sáiercado: 
Oentrífugaa, polariKación 96, vendedo-
res á 3 cta. costo y fíete bajo nueva 
tarifaa. 
Mercado do Londres quieto. 
4.r.úcar remolacha anáhsia 88 & 12-L] 
OTCIAS MILilAfiES. 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán de infantería don 
José Izquierdo. 
Destinando al Regimiento de Alfon-
so X I I I al primer teniente D- Pedro 
Sárraga. 
Se ha expedido pasaporte para Puer-
to Rico al teniente coronel de Guardia 
Civil D. Pedro Pérez Miquelini. 
Dr-stinando de Ayudante de Plaza de 
Santiago de Ciaba al primer teuience 
D. Augusto Armada. 
Aprobando cambio de destinos de 
loa primeros tenientes D. Castor Eodrí-
guez y D. José Domenech. 
Con instancia, del comandante D. Ju-
lio Castilla que pide Cruz de San Her 
menegildo. 
Id. del capitán D. Raimundo A l va 
rez que pide lo mismo. 
Remitiendo el Boletín \Ofioial del 10 
y 20 de este mea, á laa difereutea de-
pemienciaa roilitarea del Distrito. 
Conocimiento de la R. O, que destina 
á este Diatrito al primer teniente don 
Podro Santos y ae da de alta en Uorni-
nión ñotiva. 
Id. de D. Miguel G-ayá Chicoy que 
dentina al Io do Cuba, 
Id . del capitán D. Luis Bello y ae 
dentina ai Io de Tarragona. 
Id, al primer teniente D. Ladislao 
Gómez que ae destina al 2? de la Ha-
bana. 
Trasladando R. O, relativa á abono 
de sueldos al Auditor de Brigada don 
Manuel G-irauta. 
Con instancia del capitán D. Federi-
co Rubio García que solicita Cruz y 
Placa de San Hermenegildo. 
Participando el fallecí miento del ca-
pitán de la Guardia Civil D. Félix Bs-
navente. 
Consejo de G-uerm. 
El miércoles 29 del actual á laa ocho 
de. la mañana en el Cuarto de Banderas 
situado en el Campamento del Príncipe, 
sa celebrará Oouafjo de Guerra por el 
Regimiento Infantería Isa bal la Católi-
ca brtjo la présideheia del Sr. Coronel 
del mismo Í>. Fidel Alonso de Saoto-
cüdes para fallar la causa contra ol sol-
dado do d ioho cut í rpo,-Joi?é Luía Cero-
z fj p o r el delito de destrtióu. 
C O i l R E O M I N O R T E . 
A S I A . 
E L CÓ2S FLICTO CHINO-JAPONÉS, 
Londres, 18 da agosto.—Tíicnix de Tient-
sin, que la escuadra china del Norte, á lafi 
ó rdenes del almirante T ing , ha recorrido el 
gtílfo do Peehili en busca de la escuadra ja-
ponesa, ein encontrarla. 
De Corea anuncian á la Pall Malí Gazet-
te, qne algunos soldados coreos, por orden 
da ea rey, se han batido al lado de los japo 
uepes, on Yasban. So cree que- esto mués 
tra qne el rey de Corea so decide á tomar 
par t í Jo en el J a p ó n contra China, antigua 
soberana do Corea. 
La Gaceta de Voss aconseja ¡l los finan 
cisroa alemanes que no secunden ninguna 
no me deshonra batirme con n n bnon 
d H - Ipn 'o de uí t íd queme lleva ¡a ven-
taja de no contar sino veinte, sería ig-
nominioso qne yo aceptara un combate 
con usted, que ee acerca á los setenta. 
—•Como la cosa durará poco, no me 
c insaría dijo el caballero francés. 
—No me conoce V., conde, replicó el 
capitán. 
Este diálogo quedó interrumpido por 
la intervtincióu de varias personas, que 
habiendo llegado al salón mientras ha-
blaban el conde de Brisnea y el capi-
tán de caballería, se enteraron de lo 
que pisaba y se dirigieron en el acto al 
último. 
Bl que parecía estar á la cabeza del 
grupo era de mediana estatura, aspecto 
reposado y pfonfino, distinguiéndose por 
!a belb za de sus facciones que parecían 
femeniles, aunque expresaban una vo-
luntad invencible. 
— 8 ñor capitán, dijo. Somos oficiales 
•luí Fijo, y considerándonos retados an-
tes que «stos señores, venimos á recia 
tuai- el derecho de prioridad para batir-
nos oon V.—Yo, por mi parte, me atre-
vo á esperar qne V. me prefiera. 
—Si es V. D. Francisco Seumanat, 
desde luego. 
—Soy el mismo. 
Después de enérgicas reclamaciones 
por parte del joven discípulo del con-
de, del anciano francés y de varios oíi 
jiales del referido regimiento, se convi 
no en que el primer duelo lo efectuaría 
L^mh^a oon Sen man at. 
Entonces el retador, $ despedirse 
CORREO D E L A Í S L i . 
M A T A N Z A S 
El almacén de la Empresa de los Fe 
rrocarriles de Cárdenas y Júcaro ha si-
do importantemente reparado. 
En Pezuehi, que así se conoce ese al-
macén, hay ahora muy buen alumbra 
do. 
A l hermosear el interior del edificio, 
se han colocado también en forma con-
veniente los correspondientes letreros 
indicadores de los apartados para car-
ga y del lugar de su consignación. 
Un foco eléctrico colocado en el cen-
tro de aquel amplio local, permitirá á 
loa empleados trabajar con comodidad 
cuando no tengan en su auxilio la luz 
diurna. 
SANTA C L A R A 
E l día 31 del corriente se inaugurará 
la Estación de Camajuaní, pertenecien-
te á la Empresa ferroviaria de Sagua. 
Desde eso día se establecerá en defi 
n i t i v a la entrada de los trenes en la Es 
taoíóú de Caibarién y viceversa, cuyo 
servicio lo llenarán por ahora los tre-
nes de Sagua. 
t lCENCIA 
El Jaez de primera instancia del d is t r i to 
del Corro, ha oowiuoicado á la Presidencia 
do esta Audiencia, haber concedido veinte 
dias de licencia al Secretario del Juzgado 
Municipal de Arroyo Naranjo. 
I t E S O I . U C I O N 
La Hala do lo Civ i l ha declarado con lugar 
£a demanda de pobreza promovida en esta 
Audiencia, por D . Benito F e r n á n d e z para 
l i t igar ea los autos que ie sigue D . Ange l 
Mar t í nez Paris, o t o r g á n d o l e al efecto loa 
beneficios que la Ley concede á los de su 
clase. 
S E N T E N C I A 
Lá Sección Primera de lo Cr imina l ha 
diotado sentencia condenando á K a m ó n 
Hidalgo Gato y P é r e z , á la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho d ía s de pr i s ión 
correccional, por disparo de arma de fuego 
y lesiones. 
L a Sección Extraordinar ia , ha condenado 
á Leónides Argüol les , como autor del delito 
do abusos deshonestos en una n i ñ a de 
ooh i años , á la pena de tres años , seis mo-
laos y veintiún dias do pr i s ión correccional. 
VÜTOS E L E V A D O S 
Ayur se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de J e s ú s M a r í a los si-
guiontes: 
Declarativos de mayor c u a n t í a seguidos 
por la sociedad "Hijos deS. Agt i ia ry Com-
pañ ía" , contra la de " L . Koig y C o m p a ñ í a " 
y D. Francisco Ruiz sobre pesos. 
—Autos seguidos por D . Juan J , Aga ia r 
contra la eoeiedad de L á z a r o y Torra lba so-
bre pesos. 
J U I C I O S C U A L E S 
SEÑALAMIENTOS TARA HOY, 
¿ísooión 1* 
Contra Manuel Murphy y Mar t í nez , por 
saa t rucción de una menor. Ponente. Sr, Pa-
gó», Fiscal: Sr. M a r t í n e z Ayala . Defensor: 
Ldo. Hor ta , Procurador; Sr. V i l l a r . Juaga-
do del Cerro. 
Contra Josó G a r c í a F e r n á n d e z , por robo. 
Ponente: Sr. P a g ó s . Fiscal: Sr, M a r t í n e z 
Ayala . Defensor: Dr . González Sarrain. 
Pocurador: Sr. Va ldós Har tado. Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo . L a Torre . 
Sscoióií 2* 
Contra Francisco G a r c í a , por estafa. Po-
Qeptie: Sr, Presidente, Fiscal: Sr, Ort iz . De-
friosor: Ldo, Canelo Belio, Procurador: Sr, 
Valdóa. Juzgado, de Güines , 
Socretario: Ldo . Galvez. 
Sccvió Extraordinaria. 
Contra Adolfo P é r e z y Riuz, por robo. Po-
nente: Sr. Pamp i l l ón , Fiscal : Sr, Sevi l la . 
Defensor: Ldo. V iond i . Procurador: Sr. 
Valdés Hurtado, Juzgado de Guauabacoa. 
Secretario, Ldo . L a Torre, 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. GtS. 
Dfa 27 de agosto S 22.943 (16 
cor?éKireiitw de todos , preguntó á su 
primer interlocutor: 
—YV. , joven caballero, ¿podrá V. 
tenor la bondad de decirme su nom-
bre? 
—Me llamo Manuel Agüero, y estoy 
á las órdenes de Y., sin dejar de insis-
tir en mi derecho de batirme con Y. an-
tes que el Sr. rienmanat. 
—Eso es imposible, contestó Lombea, 
c o n tono cariñoso. El hecho de estar 
Y. á cargo de este caballero (dirigién-
dose al conde de Brisnes), y de traer 
e! rorobre que ha pronunciado, me con 
vence, recordando antecedentesdeFran-
cia. de que es Y. hijo de D. Francisco de 
Agüero, y con un hijo de Di Francisco 
de Agüero no se batirá nunca Lombea 
y Cortino. 
El conde de Brisnes dió á éste un 
apretón de manos de agradecimiento. 
Los padrinos de Seumanat salieron 
en el acto con Lombea para avistarse 
sin pérdida de tiempo con los de i%tê  
y ajustar las condiciones doi combate 
que debía realizarse al siguiente día. 
I I 
SITUACIONES DESLINDADAS. 
A las nueve de la mañana había con-
cluido la escena que se acaba de re-
latar y á las cinco de la tardo el conde 
de Brisnes entraba en una lujosa ha-
bitación ocupada por Mr. Angelncci, 
Cónsul de Francia, que ejercía el cargo 
con el título de Inspector general del 
comercio francés en la Habana., 
El vapor americano "Séneca" llegó i 
Nueva York ayer, lunes, á las siete j 
media de la mañana. 
Ayer tarde salió de este puerto pan 
Progreso y Veracruz el vapor nacional 
Ciudad Condal, conduciendo carga, w 
rrespondencia y 53 pasajeros. 
Bl Sr. D . A. Barquinero nos partí 
pa que habiendo fallecido en esta ciudad 
el dia 10 de loa corrientes mes y año, al 
su gerente la Sra. D* Adela Barquinfr ra 
ro y. Sajas, viuda de Juarrerro; no pot 
eso se interrumpirá, los negocios M 
cantiles de la razón social A. Barqoi' di 
ñero, dueña de la fábrica de tabacosj ci: 
cigarros A . de Yillar y Yillar, por 
mir D. Francisco Arango y Gonzálei) 
D, Manuel Moreno y Cifaentes, unidm 
y separadamente, la gerencia y repri 
sentación genuina de la Sociedad, de 
dando á BU cargo lo coutinuaoiéu de!oi n 
negocios de la citada marca y fábrica, ni 
El emperador de China gobierna,w 
mo es sabido, no sólo á los vivos, BÍM 
á los espíritu!?. Su autoridad no 
noce límitefr: pone los dioses y loi 
tos á su voluntad, y Ion quita em 
le parece. Tributa honores á laa dr 
dades y las despoja de ellos. Ganoi 
y descanoniza á los muertos, 
decreto priva á un espíritu de los 
menajes que en otro decreto había 
t i ruido. 
En un curioso artículo de la Co» 
porany Rsvieio cita M. L. M. Brtm; 
tomándolos de la Gaceta de PeMn, 
««Tic de rescriptos relativos al culi 
Unos colocan á los hombres de 
fallecidos en el rango de aquelli 
quienes los funcionariones deben 
cienes públicas. Otros niegan á la 
moría de un gobernante los hon( 
que le habían sido otorgados 
de una amplia información. Cuanto 
loo dioses, el emperalor los recomí 
sa ó los castiga según los servicios 
presten, concediéndoles condeooi 
nea como á un simple mortal. 
ECOS D E L A MODA 
ESCE1TOS E X P E E S A M E N T E PARA SI 
"DIARIO D E L A MARINA" 
Madrid, 30 de julio de 189Í 
Atención: 
Insisto en que este año el piqué a 
muy de moda; además del piqué bla» 
que todas conocemos, hay el Toign̂  
un amarillo delicioso, eegún leoenii 
portante revista, y el piqué Melm̂  
un verde muy apagado, casi gris. Mií 
tras más sencillo es el corte y laca 
fección de estos vestidos, más 
t̂ on. Por ejemplo, falda completameil 
lisa, con varias hileras de pespunte 
Oomo peto, un camisolín de museli 
de seda amarilla. Chaqueta í̂ íon dê  
qaó blanco con cuello ancho, quefora 
cuedo á la marinera por detrás; d( 
botones gruesos de piqué en ios déla 
teros, y un cinturón de cinta de ra 
negro. Sombrero: uua toque depajam 
rrón, adornada con tul y nigrette. 
Leo también en la misma importá:; la 
revista, que un conocido sastre k iui ale 
ginado una blusa que todas las señen mo 
elegantes llevan por las maílanaa. I y ( 
da piqué blanco con tres pliegues y t Di 
cuello-solapa muy ancho, que se do!i| or̂  
sobre la chaqueta; blusa sumameiil 
cómoda, mucho mas agradable qneIf ino 
lana ó la seda en la estación presenta cor 
Se me olvidaba: la gran modapaj : Ba 
las faldas de piqué es de dos pliegni po; 
aros á media falda, por único adorno,!-Áf 
18; 
Acabo de ver uu bonito traje de tvi e¡i 
ce; 
de 
ía, que me apresuro á explicar: ea i 
cañamazo de lana gris y terciopelo tM 
nasolado azul y rosa, con motas den 
amarillo claro. Esclavina corta abiertl 
en los hombros, por cuya aberturápas 
la manga. Esta esclavina es, 
puesto, de cañamazo de lana cóntoti 
ondulada de terciopelo, y va hechae 
teramente independiente del ouerj» 
para que os la pongáis ó no, según 
plazca. Sobrefalda—alguna que ott 
vc-z f e ven—plegada y recogida 
ñ a m a z o ; l a primera falda es de terá 
pelo—-já cualquier cosa llamamosíraj 
de verano]—; terciopelo tornasolado 
zul y rosa también, como el del corpi 
y de esta misma tela el cinturón, m 
de su correspondiente lazo, de tercio 
pelo igualmente, con lazo y caidapo 
leíante, la cual liega casi hasta el bol 
dede la falda. El sombrero ea una el 
pecie de capota de paja fantasía m 
nada cou lazos de terciopelo azulyrtj 
(claro está), anillos de azabache y| 
ndispensable aigrette. 
Yestido de señorita, tomado tarnte * ,i 
del natural: es de seda tornasoladao ^ 
lor rosa pálido, con entredoses de em 
jo de Irlanda en el bordo iDÍerior.Od K 
po de raso color de cereza, con alzaoa 
lio de encaje de Irlanda por delantí 
en la espalda, i lombreraí del mía 
raso; mangas y cintas de raso colorí:! ^ 
doeo. é idénticas las cintas que peni-
por dett áo. 
La moda ee impone, y no hay n 
remedio; ea preciso acíistumbramá 
tas mezclas de telas y colores, que 
primera vista parecen raras, pero? 
después producen buen efecto. 
Obro vestido no menos bonito 
humilde jaicio: es de muselina blanm 
con lunares encarnados, sobre visoi 
seda color rubí. Su forma osla dem 
túnica Imperio, enteramente recta, oí 
mo un vestido de niílo, qaela clntasei 
tiene y f-obre ü «u-.i ••iioai-s el tüllt». h ^ 
el borde inferior do la falda va un rizí ftin 
do de terciopelo color de rubí; porej 
ima unos lazos (que j o no pondría)i 
inta. Una cinta igual va cruzada sobí 
el pecho, y f tacU como un ciai arón p ÍL 
detrás. 
de 
Yestido de última moda: es d 
da: á cuadritos negros y blanca 
I Las mangas, bnllonadas en lo ni» van cubiertas de encaje blanco. Sobn ^ . cada hombro va una guarnición desedi r 
á cuadritos, hendida en lo altoyfod 
da de seda blanca. 13n turno del petos 
ponen dos hileras de t-ucaje blanco] 
fruncido. Cinturón blanco con lazo j 
caídas largas por detrás. 
—¿Qué me trae Y. á estas horas, 
go coaúe? 
—Algo curioso y tal vez digno 
lo estudiemos, contestó éste. 
—Yeamos eso. 
El conde contó lo. ocurrido en la sala 
de esgrima. 
—Y desde entonces acá, ¿qué ha i* 
sado?, interrogó el cónsul. 
—Oreo que todo ee ha limitado áa 
dar la» condiciones del combate, ri 
có de Brisnes, y que pelearán mafiaDH 
temprano, quedando con toda probabi 
lídad Seumanat muerto ó mal herido. 
—Amigo de Brisnes: esta vez bl 
quedado Y. atrasado de noticias 
con nna sonrisa el funcionario francél 
—iCómo? ¿Se han batido ya! 
—lío se baten. 
—¿Han arreglado pacíficamente 
asunto esos dos hombres? ¡Ea impo 
blel 
—EToy á Us doce, hablando yo con 
Capitán General, en su gabinete, 
anunció un ayudante que había llei 
do el capitán Lombea ytCortmo, 
él envió á buscar. El general me dq 
en el gabinete, y dirigió algunas 
bras en la sala al capitán, quien le 
testó á gritos empuñando la 
Acudieron varios oficiales que se llev* 
ron á Lombea con dificultad, y hace nu 
hora que éste ha salido por la boca" 
Morro en una goleta de guerra con 
rección al puerto de Guanaja, de 
donde deberé ir á Puerto Príncipe! 
las órdenes del gobernador de 
11 ciudad, 
i " l legó á 
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lío resisto á la tentación de explicar 
también osto trüje de calle: es, la tela 
(lrt(í!rt¡/ona/ color crema, ifiste vestido 
mim ia forma Princesa. No obstante, 
ílwifri.oy la falda van separados. El 
deUureio del cuerpo forma un corseli-
Uo. guarnecido en el borda oou dos hi-
hi» 'le üiiewtas de acero, y abierto so-
bre tm peto de seda del mismo color de 
látela ds laca, cuyo peto va bordado 
non seda color marrón y salpicado de 
cuentas do acero. La espalda del cuerpo 
«eateramonte lisa, y el cuello, muy 
tito y vuelto, va ribeteado de dos hile-
IM de cuentas do acero. La falda, abier-
ta por delante, y deja ver un fondo de 
la misma seda del poto, bordado de un 
dibnjo igual, qne viene á reunirse en la 
cintura con el del peto. La cintura va 
ídornada con una sola hilera de cuen-
.tís do acero. El delantal lleva Á cada 
lado dos hileras de cuentas de acero 
(iy vado cuentas!), y el borde inferior 
déla laida va guarnecido del mismo 
IDOI1O,W;1O que las doa hileras guardan 
mis distancia una de otra. La falda es 
anelia por debajo, y forma un pliegue 
eatrecho por arriba y muy ancho en la 
parte inferior. 
Y en suma: como sombrero de viaje 
üa la sangre de sus hijos y el oro de sus 
arcas. E igualmente lo son loa titula-
dos "Emociones del alma" y "E l párroco 
de San Martín", que ponen fin á la obra, 
con el expresivo "Epílogo", en que se 
sintetiza el pensamiento de ésta. Opor-
tunamente prescinde usted de hablar 
de la guerra de Chiba: aplaudo su de-
terminación y vuelvo á felicitarlo por 
BU libro (1), que pono de realoe las do-
tes literarias que de antiguo le recono-
cía s. s. - X . X. 
S U C E S O S . 
íaznl marino, es de lo mó^ benito que 
lay; no conviene ponerlo otro adorno 
quedos ó üea cJu)U.v de cinta, con dos 
plumas en forma de hacha. 
El gran Booibrero Luis X V I se osa 
a (7on<«i»J Mcko para <•! Canino ó los Oasinos do 
Brunto^ laflplaifrtS más en boga; es un sombrero 
'pgantísimo. 
flaeta pronto, si Dios quiere. 






mi l u m m i 
Sr.D.Lnia Otero y Pimentel, Sargento 
Mayor do la Plaza de la Habana, 
en el Onartel de la Fuerza. 
Mi antiguo y querido amigo: 
Acordándose acaso de la frase do a-
ijael sabio de la antigüedad "Pega, pe-
ro escucha", al enviarme usted el pro-
doso libro que, en edición de lujo que 
tara á la imprenta cuban», y notoria-
mente al establecimiento do los labo-
riosos hermanos Euiz, publicó hace 
tocón el título expresivo de Reflejos 
khviáamilitar, me dijo usted: -'Di 
pdeél lo que le plazca, pero léalo''. Y 
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leo en il algunas horas á su lectura, que me han 
i Melisa^ piraiiílo pocas, porque una vez comeu 
gris. Miel wdn, no he tenido ganas do interrum-
lacoj pirla hasta llegar á la pagina 2 0 1 , en 
¡pietermina la obra, instruyéndome 
con los bellísimos cuadros de la vida 
Bilitar que contiene, con las refereu-
históricas que lo esmaltan, con los 
Mimados diálogos de que se halla sal 
picado y en el levantado espíritu nació 
mi que ha guiado la pluma de Vd, al 
Ipárto. 
Yo habia leido ya algunos libros do 
dicadosá nuestro ejército, desde los 
deatosy festivos de Estébanez y 
u de la Quintana, en que so refteren 
lívida del cuartel y las malandanzas y 
alegrías del soldado, hasta las obras 
monumentales del Úonde do üleouard 
yilelqoefué insigne colaborador del 
DIARIO DE LA MAUINA y es gloria y 
opilo del ejército español, D . Prau 
óco B:irado; así de los ya difuntos é 
iaolvklables Villamartín y Almirante, 
«orno de los modernos Ibáñez Martin, 
Birrius(D.Leopoldo), Paso (el soldado 
poetado esta segunda campaña de 
Africa, si menos fecunda en resultados, 
«menos gloriosa que la primera, de 
1859 y 60), y otros muchos; y eu todos 
elos había aprendido no poco; pero 
(oafleso a usted que su libro, que em 
jecé á leer con prevención á causa del 
isgoso prólogo que le precede 
irtó mi atención desde la primera 
MUERTE IIEL'ENTINA. 
A las cuatro de la tarde de ayor, los 
guardias munieipaleu n ú m e r o s 151 y 233 
condujeron á, la Es tac ión Sanitaria de loa 
Bomberos Municipales á D . Ventura Fer -
nández , vecino do calzada do San L á z a r o 
esquina á Espada, el cual fué recogido en 
la v ía públ ica , v í c t i m a de un vér t igo . 
Dicho individuo falleció á los pocos mo-
mentos de hallarse en la mesa de opera-
ciones, certificando el Dr . Eomero Lea l 
quo croo que la muerte de dicho sugeto o-
bedeco á una afección cardiaca. 
El celador del barrio del Templete levan-
t ó el correspondiente atestado y con ól dió 
cuenta al Juzgado de la Catedral. 
C U I J H E N E N CARDENAS 
Leemos en nuestro colega E l Debate. 
"Como á las ocho y media de la noche de 
ayer ae p re sen tó D . Santiago Cabrera á re-
clamar dos hijos quo t e n í a al abrigo de la 
parda d o ñ a Paula F e r n á n d e z madre de loa 
mismos. D . Antonio Amaro, t a l vez por 
motivos de celos ó qu izás por otras causas 
que pronto q u e d a r á n aclaradas, d i spa ró con 
una escopeta un t i ro a l Cabrera, logrando 
her i r á ósto en ambas piernas. 
L a escopeta estaba cargada con varios 
pedazos do plomo. E l Amaro ca rgó de nue 
vo el arma, y dispuesto á hacer fuego, fué 
interrumpido por elsereno do la demarc ión . 
£1 herido q u e d a r á cojo, escapando do la 
mejor manera posible. 
E l agresor fué detenido y so halla en la 
Cárce l do esta ciudad. 
E l lesionado ea a lbañi l y el hechor es ca-
rrotonorc; tiene és te unos 55 años do edad 
El hecho tuvo lugar en la calle del Obis-
po entre Esp r íu y San José . 
D . Santiago Cabrera fuó trasladado en 
un coche á su domicilio, calle do Coronel 
Verdugo esqniua á Anglona donde fué aten-
dido por los profesores módicos don Lucas 
A l v í r e z Cerice y don J o a q u í n Otazo. 
E l . CRIMEN UE REMEDIOS 
En la noche del miércoles fuó asaltado y 
gravemente herido en l í emedios D . Fausti-
no Méndez Zabala, de Trubia , viudo y en-
fermo que fuó del Hospital C iv i l de aquella 
ciudad. 
Doa fueron loa malhechores quo le asalta-
ron, loa que no ee han podido prender. 
So hacen muchas posqu i t í a spa ra averi-
guar este crimen. 
Hay varias personas detenidas por él. 
E l herido c o n t i n ú a en estado grave en 
el Hospital C iv i l . 
No conoce á los asaltantes. 
i mportAntí 
t r e ha i nu-
l a s señoM 
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ilto y fon» 
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je blanco | 
con lazo j 
Mando ei! eiam-ja la p l u m a coa l a sol-
iprneba, más que ninguna otra 
délas obras que ha escrito usted, ha a-
plaa'li'lo el público y yo he tenido ol 
psto de leer, estos i¿(?/ítí/o« de la vida 
piar. ¡Quiso usted hacer una auto-
Iwgrafía en este libro, ligando los prin-
cipales episodios de su vida militar con 
lívidfi del soldado, el oficial y el jefe 
jcon el recuerdo de muchos gloriosos 
ieclios de nuestra historia conteraporá -
itó^n que ha intervenido más ó me-
108directamente ó quo conoce por veri-
ÍCM nferenciast Pues lo ha conse-
jeidode un modo tal, que el lector, 
totilloánrióse con ol autor, los sigue 
con verdadero interés, y siente y se a-
legracon esos sucosos, según que sean 
toles ó aatisfactorios. Oomo usted no 
¡ivmtH, sino relata, bien puedo decirle 
que si en el cuadro de la carrera de ba-
qpetasque sufrió el cabo Maclas, ee 
fclilevft el espíritu pensando eu la du-
lezadel c-istigo, al referir la escena de 
blieencla de ese infortunado y las pa-
brdsqnele dirigió su coronel, entre-
(indole la licencia limpia de toda man-
dil, sentí asomarse una ligrima á mis 
Ojos, La falta de ese desgraciado era 
delasque m la legislación militsi le 
Tanápresidio. Duro fué el castigo; 
pesuña vez sufrido, ¡cuán menos du-
wresolta que ol ignominioso de mu 
ohüsañutj de cadena, con la infamante 
iota del galeote á la terminaciónl Yo 
lecouocido á un desgraciado que co 
iieti6,en Cuba, una falta más grave, 
píatda por ol Código militar con el úl-
íiiio y más terrible de los castigos, y 
pe como aquel, snfrió un banco, del 
Resalió en grave estado; y cuando rc-
jOfdiba ese suceso, bendecía un rasti 
{oque le permitió vivir muchos años y 
¡¡evar limpio y sin mancha el nombre 
hontado de sus padres. 
El recuerdo del ilustre soldado vo 
laotario, que más tarde Re llamó Conde 
d(San ¡Salvador; el del veterano co-
undanto D. Manuel Ar.día y Abeíla, 
ignodeqml padreacnintíi-itoo de sus soldado-; la 
dMcripciOn de !a hermosa Andalucía, y 
sobretodo, do mi inolvidable tierra de 
Oidiz; la gloriosa inscripción en su ro-
{imitíuto (id entonces Príncipe do As 
BÜwy más tarde Alfonso X I I el Pa 
•udor, son episodios bellísimos que 
iqailalan oi mérito de su libro, en su 
primera parle. 
Unanhi i* ia segunda, que comprende 
M viaje a esta hermosa tierra de Amó-
rija, cuyo ileacubmniento y hechos més 
glornwíS relata en una improvisada 
Ifiideaija el Ooiule de San Salvador, 
algi podiia decir á usted, do olvidos y 
poieociati eu lo que respecta á la des-
oripdón de la Habana antigua, que co-
mo usted conozco desde hace mucho, 
jaau se me ocurriría decirle que huel-
wen la p;irte militar lo que respecto 
de come icio y situacióu del país ha-
ce twiiiU años, dice usted, comparán-
dotan 'a presente; pero sobre lle-
varme ê to áotro terreno y exigir acia-
raoiouos retrospectivas qne no son del 
OMO, prescindo do ello, para elogiar có-
mase merece, en primer término, la na-
rracióu de ese viajo de cincuenta y tan-
tos días, las peripecias de á bordo y la 
impreeión gratísima que le produjo la 
Thta de la Habana. El capítulo que 
connagra usted en esta segunda parte 
Wio libro ála infruetnosw, campaña de 
panto Domingo ea tan hermoso como 
elocuente y compendia aquella lucha 
en que tan estérilmente saoriücó Espa-
horas, aaii 
0 en laiu 
qué bapi 
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P A Y R E T . — E l día 5 de noviembre do 
IBl-l so representó por primera voz en 
el teatro Albisn la zarzuela ios (Jome-
diantes de AntafÍQ, con el siguiente re-
parto: Aurora, Elisa Zamacois; Luisa, 
Sra. Llóreos; El Marqués, Sr. Alcaraz; 
Valerio, Sr. Eerrer; Melchor, Sr. Yañez, 
y üosmo Ricardo ZAmacois. La obra 
gustó tanto y tanto quo fuó preciso re 
petirla gran número do noches. Y como 
se hizo popular la canción de "el chiri-
pero", hasta los limpiabotas iban por la 
callo tarareando estos versos: 
"ühiripero me llama la niña 
y e n su mano me ofrece una viña. 
Chiripero ¡por vida del Chápiro! 
cbípiio, oópiro, nípiro, n6piro. 
Pin pon, 
chiripíu, chiripón 
Dios me dó buena.mano 
para esta unión." 
Ahora que la Empresa qne actúa en 
Payret ha resucitado dicha obra, re-
presentándola dos noches consecuti-
vas, diremos quo el argumento, eu que 
se copian coiitumbrcs antiguas, no está 
bien desanoilíido; más aún que en el 
diálogo m notan algunos desonidos co 
mo v. g.: Melchor dice en el acto pri-
mero, roinaiice en ee, ''esa mujer tiene 
un porvenir 
"delicioso y esplendente." (I) 
Cuanto á la música de Los Comedian-
tes es de buena factura y muy bonita. 
Los coros de toda la obra, el terceto 
de! primer acto, la referida caución del 
chápiro, chipiro, el tiempo de bolero en 
el dúo del segundo seto y la romanza 
de tiple del tercero, son números suma-
mente bellos y que se oyen con deleite. 
El papel de Luisa está escrito para 
contrallo y en él la señora Sánchez, 
no obstante lo áspero de su voz, se 
ganó merecidos aplausos por eu buena 
escuela y sus facultades para el can-
to. La Srita. Gil del Real bien, muy 
bien en todos los números á su cargo, 
especialmente eu su romanza. Vistió 
con elegancia y propiedad. El Sr. Na-
varro, < orno el pez en el agua, por 
más que este artista persiste en el te-
ma de introdneir floreos en la^fr¿i-
cella no siempre del mejor gusto. Revi-
ra, oomo actor, estuvo en au peusto; 
pero á la canción del Chiripero no le 
dió el colorido que requiere acentuan-
do sus bellezas. Los otros perponajes 
contribuyeron al buen conjunto obttui 
do. El cuerpo de coros se condujo de 
un modo admirable. l£l Director de or-
questa y la orquesta misma . . . . huyo 
ron de loa moros, pero así ganaron la 
batalla en toda la línea. 
Recomendamos á los filarmónicos qne 
"poogan asunto" á Los Comediantes de 
A<ií iño si vuelve á representarse otra 
noche. 
D í í A D E CAL Y O T E A D E A R E N A . — 
El actual.Cura Párroco interino de Je 
sús del M< nte, se llama D. Pió de los 
Santos y por su celo en favor del culto, 
por su claro talento y bellísimas liron-
das personales ha sabido captarse hon-
das simpatían entro las familias cultas 
domiciliadas en dicho barrio, que ven 
en «quel sacerdote no digno represen-
tante do l a iglesia, que al miemo tiem-
po que enseña con él ejemplo, sabe 
practicar el bien á manos llenas. 
Esto sentado, en nombre de algunas 
personas avecindadas en Jesús del 
Monte, suplicamos al Sr. de los Santos 
quo mande á arreglar el reloj de la 
iglesia, el cual hace algunos meses que 
se halla descompuesto y, por lo tanto, 
no presta servicios á las personas que 
allí viven y estal>an acostumbradas á 
regirse por los toques de dicho reloj. 
I N T E R E S A K T B NÚMERO .—El que he-
mos leido, coi respondiente al día 3(>, 
del semanario que dirige el Dr. Delfín, 
viene ¡leño de trabajos curiosos que re 
cuniHfidainoa á nuestros lectores. He 
aquí el sumanario: 
' 'El aseo del cuerpo.—Libros obsce-
nos.—Los niños criminales.—Manera 
do evitar la liebre amarilla.—Hombres 
i)!<-í!iatoros.— Desinfección pública.— 
Higienistas inóditos.—Sociedad de Hi -
giene.—Proyecto de una nueva ley de 
Sanidad.—Mañanas científicas.—Bien • 
venido.—Folletín.—Estadística.'' 
La Higiene publica una extensa car-
tilla, que puede servir de guía á las 
personas que, por no estar aclimatadas, 
se hallan expuestas á adquirir la fie 
bre amarilla. 
Los qne deseen suscribirse á La, Hi -
giene pueden hacerlo en Obispo 81J y 
65, en Habana 94, y en Monte 18 (altos), 
que es donde se halla establecida la re-
dacción. 
Los TEATROS.—Payret.—La tiple có-
mica Concepción Cabella, á quien ya 
conoce el público habanero, se presenta 
esta noche por vez primera en el fla-
mante coliseo saaveriano, á desempe-
ñar loa papeles de mayor importancia 
eu la opereta de Hervó, Mam'zelle Ni-
iouche, en doa actos, y en el juguete lí-
rico DI Monaguillo. En este último, el 
papel de "Juanito" corre á cargo del 
tenor cómico Revira. 
Ai&isw. —Suppé, el lamoso maestro 
Suppó, hace ei gasto hoy, martes, en el 
teatro de loa atilíainios ventiladores, 
pueato que Al l í ofrece l a zarzuela, en 
tres actos, jDofía Juanita, que con tan-
to esmero ka sido puesta en escena en 
l a presente temporada, advirtiéudose 
"la obra" del maestro Julián, del maes-
tro Mauri y del maeatrazo Carratalá. 
Según opiniím do loe críticos muaicales 
y de teatros. La tiple Enriqueta Alema-
ny hace una perfecta "creación" de 
Felipe Velasoo, el protagonista de esa 
interesante íar.sa. 
NOTAS ,—La bien organizada socie-
dad benéfica y dtó recreo <£E1 Progreso", 
dispone un bailtó, dedicado á los sos-
tenedores de -aicho instituto, para 
mañana, miércoaes, con la acreditada 
música de Rainunndo Valenzuela, La 
fiesta corresponjde al mes actual y en 
ella se admitirán transeúntes, con arre-
glo á lo que previene el Reglamento. 
—El libro de Los Comediantes de An-
taño, no es de D. Francisco Campro-
dón, como rezan loa programas de Pay-
ret, sino de D. Mariano Pina Domín-
guez (padre), el que tanto ha espigado 
en el teatro /rancéH. 
BANDA "COLÓN."—Se nos remite lo 
siguiente: 
Colcbraiia la junta que habían pro-
yectado algjunos jóvenes quo figuraron 
en la banda <io Bomberos del Comercio 
para llevar á íialK) la constitución de 
una banda, dp.udíi pudiesen continuar 
loa estudios qutf ihabíanempezado áha-
cer, acordóa í por .unanimidad la forma-
ción do ella con el nombre del ilustre 
ge.novóa '-Colón'', ¡v gestionar todo lo 
que sea necesario p ara proaeutarse en 
páblltio iustrumentiida y uniformada 
en el más breve tiempo poRible, bajo la 
entendida dirección del maestro con-
certista don Felipe Sa ncho. Se acordó 
ponerte bajo los auapi cioa del ilustrado 
público de esta culta oapital, que tanto 
aplaudió áesoa músicoa ei día qne mar-
charon en la procesión, de loa Deaam-
parados y recienteraentí; en la de Be-
goña, para que prestándole su valiosa 
cooperación puedan reuitir los fondos 
necesarios al fin que se proponen. A l 
efecto se dará u n a serie íle conciertoa 
al aire libre en el antiguo Campo de 
Marte, siempre contando con l a vénia 
de nuestro popular Alcalde. 
D E ANTAÑO, T E R O BUÍ\NO.—Copia-
moa déla comedia "Casa con dos Puer-
tas." 
Difícilmente pudiera 
conseguir, señora, el sol 
que laflor del girasol 
su resplandor no siguiera: 
difícilmente quisiera 
el Norte fijar l u z clara, 
que el Imán no le mirara, 
y el Imán difícilmente 
intentara que obedeciente 
el Acero le dejara. 
Si Sol ca vuestro esplendor, 
girasol la dicha mía; 
ei es Imán vuestra porfía, 
piedra-imán es mi dolor; 
si acero es vuestro rigor, 
acero ea mi amor severo: 
¿cómo, pues, quedarme espero, 
si veo quo se me van 
mi Sol, mi Norte, mi Imán, 
siendo flor, piedra y acero? 
Calderón de la Barca. 
RETRETA.—Programa de iaa piezas 
que tocará la música del Batallón 
Bomberos Municipales de la Habana 
en la retreta del martes 2S del presente, 
en los Baños del Vedado, 
l 1 Patrulla Turca, por Micahelis. 
2a Sinfonía de l a ópera M Nabuco, 
V e r d i . 
3» Tanda de valses La Coronación, J. 
Stranss. 
4" Plegaria y Rondó final de liSonám-
bula,de\ maestro Bellini. 
Bl Vals^tropical, JJZ Delirio, N . 
G" Paso-doble La Espada de Honor, 
GK Cereceda. 
Agosto 27 del894.--Bi Música Ma 
yor, Eofael Rojas. 
C A R A S QUE ENOAÑAN .—Un oficial de 
buen porto declaraba al Ministro de !a 
Guerra que si no le daban, una pensión 
de retiro, estaba expuesto á morirse de 
hambre. 
—¡Cómo!—replicó el Ministro.—Con 
una cara como la vueatra no ae dice 
semejaoto cosa. 
—Seüor, esta cara no ea mía: se l a 
debo al posadero que me da de comer 
al fiado. 
El ejemplar, encuadernado elegantemente, se 
á $2 plata. T 
diriglrso & su autor. 
vende  Los que quieran poseerlo deben 
* DIA '¿S 3 8 AGOSTO 
El circular está en la T. 0. de San Francisco. 
San Agustín, obispo, cont'osor y doctor. 
Sm Aguotín, obi-po y doctor de la Ig'esi», en A-
frica; el mal convertido a la fo católica y bhut zado 
por San Ambrosio, la dei'endió con maravillosa cons-
tancia coutra los maniqueos y ctros herejía, y dee-
pucido haber trabajado nncho por el bien déla 
Iglesia, voló al cielo a gozar del eterno premio. Sus 
roiiqu as fueron sacaias de BU ciudad por ííausa de 
loa bárbaros y llevadas primero áOerdeña, y ütspues 
por Luitprando. Rey de los longobardo», á Paria, en 
donde se custodian con singular veneración. 
IflKsUPAS £1. lUIERCOLlíS 
ÉSlBaB So'cnjnw.—Kn Ostídí»! t* ¿«>T«niajl 
las ooho 7 «n la* iglesias 1M de ooitum-
bro. 
Corte da María.—Día 2S.—Corresponde visitar á. 
Nuestra Srñora de las Angustia» en San Felipe. 
3 ° 3 2 
•J' ui in 
r 5o í* So !« O 
_ ta . ^ P • >§ 
srs f p f 
e) • ; o • • c • ¿ 
: . i i . Í ; ; w 
m MI S O"; 
G O i E E M O l i l O D E i m 
S F X R E T A E I A . 
Dosdo el dia 1? del entrante mes do eep-
tiembro hasta el 15 del mismo, permanece-
r á abierta la m a t r í c u l a de ins - r ipc ión para 
las distintas e n s e ñ a n z a s de este ins t i tu to . 
Leo horas de despacho se rán de ocho á diez 
de la manara. En el transcureo Je la rr is-
ma quincena y á iguales horas, se presen-
t a r á n los alumnos para enterarles de los 
d ía s y horas de clases, con cuyo objeto a-
cud i r án t a m b i é n todos los alumnos do la 
Dipu tac ión Provincial . 
IT.5 b a ñ a 25 de agosto de 1894.—G. Mora-
les Valverde. C 1297 10-28 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN 
L A M X J B V A M l i N A . 
B B S N A Z A I T . 8 . 
Se compraia en grandes y peque-
ñas partidas, pagando ol más alto 
precio* 
T e l é f o n o n 5-0. 
31348 6-21 
w g m ^ M . . Pérdida? ¡omí-
nales. BsteñlidacL Venéreo y 
Sfñlís. 
O ' B E I I Y , 106. 
30-8 Ag r; 1239 
!! ¡¡ SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la optación. 
MADAME PÜCHEÜ tiene el gusto de participar 
á su numerc-sa clienttd* que encontrará en esta últi-
ma remesa Ze dernier goút de la mode parisienne. 
Sombreros para seíioras y seüoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, desde mi cen-
tén d $30 JJC.IOS oro. 
NOTA. Al estilo do las grandes casas de París, 
Mine. Pucbeu ha decidido no exhibir sus rorahreros, 
así es, que el cfiie del dia está expuesto en el salón de 
Lá ESTEBLLá DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 585. 
.U188 1-A 
A V I S O A l . P U B L I C O . 
El que suscribe, duefio de la marca magnesia titu-
lada ''Mfigoesia Acresda AnHbili.-.sa." inventada y 
pert'acclonada por su señor padre D. Juan Jotó Már-
quej!. que se elabora 00 la casa nú.nero 20 de la calle 
de San Ignaoio, conocida desde antaño por m ^uebii 
do Márquez Padre, llama la atención de los numero-
sos ooiihumidores y del público en general, que no 
existe autorizada otra marcado magnesia, en CUÍO 
tli.ul" ó diseño entre e! spellido Márquez que la suya, 
y que ooatqkiflfit otra que se intentase extender oou 
título doude aparezca el menoionado apellido, es fal-
y sa contravienen preceptos de la Loy qne rije y 
además recientes resoluciones del Exorno. Sr. Gk>-
bt mador General. 
Habana, l i de Agosto de 1894,—Miguel Jesús 
Márquez. 11077 alt P »-17 
ASOCIACION 
DE 
D e p É * áel Mmk i a H a t a 
Seccióo -lo .Beaeílconcia. 
SECRETARIA, 
Acordado por esta Sección la creación de la plaza 
de módico do visita á la casa do Salud La PUTMIB» 
Cüncepción, con U obligación da dar contulta» á los 
asociados, previa sanción del Sr, Presidente do la A-
sociaoión, so sao»» á concurso dicha p'aza, éntrelos 
señores médioes henorarics, supernum-rarioe y que 
presten óervicio á la misma. 
Las condioioTíes en que ha de proveer/ie dicha pla-
za s'Mi la do Tisitar dos veces al "dia á los enfermos 
del o los departamentos que señale la Sección ó pro-
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
á los asociados todos los 'diss no festivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
servicios con el haber mensual de l .;0 pesos plata. 
Los señores quo hallándose dentro del acuerdo as-
piran á ocupar la plaza expresada, presentarán sus 
instancias documentadas en pliego cerrado en esta 
Secretaría hasta el luees 10 del próximo mei de sep-
tiembre. A contar de dicho día la Sección en el pla-
zo de un mes, examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr, Preñidonte se hace públi-
co para conocimiento de los interesados. 
Habana, i'6 de Agosto de 1891,—El Secretario, M. 
Paniwjua. 11477 13-26 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Se^dón estará abie ta la matricula de las asignatu-
ras qne se expresan duraote la segunda quincena del 
presente raes, á cuyo efecto los quo deseen matiicu-
larso pueden hacerlo de 7 á !'' do la noche todos los 
días hábiles en esta Secretaría. 
L-s asignaturas cuya matrícula se abrirá son las 
siguientes: 
Lectura. Escritura, Aritmá'ica elemental. Gramá-
tica castellana, Dibnjo lineal, industrial y de adorno, 
AritmdíKa superior y Algebra. Geometría y Trigo-
nometría, Arila ó ioa mercantil y Teneduría de li-
bros, Geografía, Francés, Inglés, Mús ca y Cauto, 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace público para general conocimiento. 
NOTAS J:.1 So recuerda que los que no sean so-
cios del Centro necesitan autorización de la Junta 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música, 
2? Tan pronto como se conceda por el Gobierno 
la incorporación del plantel de instrucción que sos-
tiene el Centro, al Instituto de 3? enseñanza se abri-
rá una matrícula especial para los que deseen matri-
cularse en las aiiguaturas que es necesario aprobar á 
fin de obtener el título de perito mercantil. 
Habana. 13 de Agosto de 1891.—Hl Secretario, 
José Lóncs Pirei. 
C 1259 la-14 15d-15 
R E N O V A D O R 
(üljirca registrada.) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORttS y OHRE-
StON DE PECHO, toda clase de TOSES por R E -
B E L D E S que sean v todas las afecciones que de-
penden da los BRONQUIOS, Es un DEPURA-
TIVO superior que precenizau entusiasmados mu-
chos enfermos curados 
Su científica preparación se lleva á cabo con mate-
riales de exquisita t'UREZA, pr</hibi»ndo toda des-
«omporicióa, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones qne expenden por ahí ciertos 
curandero ; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador aníiasmático y 
depurativo de LA REINA, 
freoio d«l frasco: tres pestrtas, 
G ¡214 alt 8-5 Ag 
n a r i s 
"ISs sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cnundo el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes s^rvicí ^, empleáBdola como 
bebida ordinaria» Ejerce su acción 
refrescauíe sobro el rofró mucoso del 
tubo d l g f g t i y o y constituyo ol mejor 
preservativo contre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinaleo." 
EétodiOj etc.—Delabaye, París 
V. 1218 *U 12 5 Ag 
L i Dina. Sra. Da MATILDE CiDAVID DE SODMUBZ, 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para el día 28 del corriente, á las cuatro y 
media de la tard^, los que suscriben, viudo, hijos, hijo político, primo 
y amigos, ruegan á sus amistades se sirvan conenrrir á la cttsa mor-
tuoria. Bajo número 11, para acompañar ol cadáver al COrae terio 
de Colón, donde se despide el duelo; por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Anselmo Rodxígucz y Domínguez. 
Anselmo, Juan, Fernando, Manuel y Luis 
Rodríguez Cadavid. 
Emilio Hermida. 
Juan José Domínguez. 
Kl Conde de la Mortera. 
Ricardo Calderón Polntissi. 




Habana, 27 de agosto de 1S94, 
Juan Valle, 
Pedro y[M8nuel Cesta. 
Juan A. Roig. 
Melitón López Cuervo. 
Eugenio Burés, 
.Tesé Otero 
Prancicco G. Bnstainante, 
Antonio Martínez 
Dr, Raimundo Menocal. 
1-28 
Se debe á u n g é r m e n que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gé rmen—desapa rece rá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el g é r m e n es la fuerza 
vi tal que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. L a 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecán i -
camente. L a legí t ima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
S c o t t & B o w n e , Quiraicos, N u e v a Y o r k . 
locíÉMlieiiiétícafleÍDrJoiiles. 
Esto medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quior sitio que se prosenten y po» antiguos qun sean 
sino qi'.e no tiene igual pars hace rdocaparecer ooc 
ranidei ios harroa, espinillas, iní.nchae y en-.poinos 
qae tanto afean ia 'iarn, volviendo al ciáis su hoim'rf 
surs. LA LOÜI6Í- MONTRÍ qnita la cesj-a y evita la 
or.idu MI cahello, hiendo un agas de tocauor do agra-
dable potfumn. que por SIÍS jrropiodades ea ol reniñólo 
más acreditado on Madrid, París, Puerto-Bica y f»t» 
Irla, par/' curar 'os males de la piel Pídase en todas 
lo Orn^niu'-».:» T Hr.-'o.at, <! 1165 »U 12-3 Ag 
PREPARADO 
OON EL P B Í V C I P Í 6 F E R R Í I G L W O 
N l ' Í Í Í R A L DE LA SASTRE. 
OÜRACIOJÍ R A P I D A í S E e i 'iA m 
LA AJVEJÍÍA. 
fndispensnMo en la convalecencíft 4? 
IR? Qebrft* paUSdicas y flipnre tiroides. 
B B V E J E T A ; 
Dr<s>i?n97ia y F a r m a c i a T>t. 
J s h n s s n . . 
O B I S P O 3 3 . - H A S A F A . . 
t m I-A 
Especialista de la Esencia de París . 
VÍiS OBIHARIA8.—BÍriLÍS, 
Consol tas todos los días, incluso los festivos, do 
<joo«. á TiaUo.—Calle de! Piado núrner* 87, 
m i 10 24 Ag 
Guadalupe G. de Pasloríno, 
Comadrona facultatlvat 
Consultas de 13 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a. 
parlado 49. 11305 4-23 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DEJÍTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á,4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Oompostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 10884 2S-14Ag 
METODO BttOWN t^EQUAUO. 
D R . S E G U N D O B E L L V E R , . 
Impotencias, enfermedades del estómago, u< i vie-
sas, del conzón, asma, liáis, cloro-aceini»», rowraa-
tismo, gota, dialiotes, etc, (''onsulado 63. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3, 103=1 alt ayd 26-3Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Julio V. Iníiml© 
ABCGADOS. 
Jesús María 2*. 
26 5 A r 
De T á 1, 
10505 
D r . T a b o a d e l a 
j m u j ñ f i u - u i l 
lia trasliulado sa gabinete de operaciones á 
OlIBAPiA N 48, entre Habana y 
Com póstela. 
Sus precios limitado», 10123 26-28 Jl 
RAFAEL CHAOTACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR SN CIRUGI*. DENTAL 
del Colegio de Pf.nsTlvania é incorporado á Ja Uni-
versidad de la Habana, Consultas de 8 á i. Prado u. 
79 A. C 1167 26-2 Af 
Dr. José María de Jaoregnlzar. 
MEDICO BOMVOPATA. 
Cn-ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebref. pslódlcas. Prado 81. Telefono 806, 
r. 1175 -1 A 
BaMaco 1^4, aitoB» esquina ti Dragones 
Especialista en eDf»m»dadet v»n<ír»o-jiUlifMoi« y 
%f»ool«;u<,e ¡Ja la piel. 
ConanltM tic 3 i 4. 
n 1176 1-A 
Dr. Manuel Lavín, 
Ex-intorno de los hospitales de P a r í s 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y la» estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fóeil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 16f 8, calzada ue la Reina 113. 
0115 79-13 il 
JOSE T1J1LL0 ? USÍAS. 
CIRÜJAKO-DBNTim, 
?u gabinete en í4ü;:¡uti> 36. entr-.1 Virtudes y Con-
cordia, cor, lospr̂ cioa ítgulPDW-
r'or una omaceite. 
Idem, sin dolor 
Litopleia de la don-









tr . dientesz.. $ 7 SO 
Huslafild lO.'O 
8 id 13 60 
„ 14 id 15.C0 
Se garMitizsn los trabajos por uu afio. Todos lo» 
• •a», Inclusivo los de ñesta, do 8 á l> de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usai Acidos, que tanto 
oorroen el esmalte del diente, 
10343 26-2 Ag 
D R . M D E L F Í N . 
ÍTMttCk reoonociraientoe csra élMdMfa4< «nanit» 
m , i'-.'vi'itandc U ieche por lo? pTocoiLí3Íer.to> 7 ««r 
los spsr.va» ciodcrn^» ttMl* 'S '«'tos * f"'r,r. 
• sitas de I I í 1. 
D R M C N T E S , 
DE LA UMVEKHDAI) CENTRAL. 
Etpeciali'ta en tnfermedadtjs de la piel T sifllíti-
as. Consultas de 1 4 4. O'Reilly 30. A. altos. 
O 1166 23-2 Ag 
2¡>R. G U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre eníenned<uies 
mentales y nerviosas, todos los juevet, de 12 á 2. 
Nepluno u. 6t C 1178 I A 
Dr. Maitines ó v a l o s . 
ConsulUs de 13 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n, 130, Telefono 1573. 
IOS73 26-2 Ag 




Amistad uám. 76. 
10182 
O C U L I S T A . 
Obrapía nómnro KL 
1179 
De doce i do» 
1- A 
Dr. ENBIQÜE PERDOMO, 
do la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas do 12 á 3.—O'Reilly 30 A, 
16328 26-lAg 
F . N. JU8T1NIANI CHACON 
Médieo-Cirnjano-Dentista. 
Salud número 43, esquina á Lealtad. 
C 1180 26-1A 
Dr. Fpe. Carboncll y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 & 1. 
C 1177 26-1 A 
D r . C a r l o s E . F i n l a y 7 S h i n e . 
Bx-interno del "N. Y. Ophthamie & Anral Ineti-
tute," Especialista en las enfermedades de los ojos 7 
de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. T e -
léfono m . c m a i Ag 
Ilfll 
E N E L C O i T O C r D O G I M I S T A S I O D E R O M A G U E H A , C O M F O S T E L A 
1 1 1 ^ 1 1 3 , E í í T R K S O L T M U R A L L A , por $1.50 plata a» mes, íi m á s de uu 
hlen Kiou1^(io gimnacSo, p o d r á n usar de las dncluis corrientes, así como de los haSos de asco, 
frio-sy tompiados, y del departamento méiUco esptscialidatl de esta easa, <londe se nplican 
todas cía- es de duchas, ya por la forma como por su f oniperalum . generá l ) local , SCÍIJÍCU 
pió , renal , escrolat, etc., frías y alternas, cuyo departa mentó tiene safl'ientes <amarl 
nos para desnuilar.ric con toda independencia, sin al tera -ión de enola- "y b a j o l a i n 
m e d i a t a d i x e c & i ó n á e u n m é d i c o . E n e l m i s m o se a p l i c a n c o r r i e n t e s o l e e 
t r i c a s y m a s a ge, p o r u n a m ó d i c a c u o t a . 1 0 1 7 a t 10-2Ag: 
PASTILLAS C O M I D A S DE ANTIMÍM 
i granos 6 20 centigramos cada mi&. 
L a formíi mA» CÓJÍODA y EITIOAZ do administrar la ANTIPIRINA para la cu rac ión de 
JAQÜECAH. . O O L O R K S EN CJENKRAl,, OOLOllKS KElUltATICOñl, DOLORES DE PARTO, 
001. ORES POSTERIOR Al . PARTO, ENTUERTOS, DCIJOREH DE M U ADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pi ldora. No ae percibe ol rabor. No 
tienen cubierta qne dificulte su absorc ión, ü n Irasco con 20 paetlUfto ocnp» 
mono» Ingar en los bokiillofl que un reloj, 
s»? vcníit <M! IVroKticríadel Dr, Johnson, OWopo 55, y en todas las boticas. 
" • C r. 1173 1-A 
E X I T O SEGURO C O N KJL VSO i m i i 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Ci rugía do Barcelona. 
CCRACION DE LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cura In Rfeocione'. medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paralí is, la tisis 6 '.on-
snncid'i los dolores do cabeju, el hiateriamo. la hipocondría la epilepsia, la anemia, la clero is, el 
insomnio y los espasmos musoulares. Abre el apetito y aumeiita la fuerza orpánlca, cura la dispep-
sia stóuita, la flitulenoia, la esterilidad y la relajación sexual del horahic. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato de mag LECEO, estricnina y fó'f..ro amoifo. 
Do venta; En la Farmacia y Droguería de Josó Sarrá y en casa del autor. Polayo 6, Barcelona. 
Pídalo en tod»8 las botiesHr 
EHFSEMEMDES DE LAS 7IAS UEIMEIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico d© París. 
Numerosos y distinguidos milicos de esta capital emplean esta preparación con óxito en ol tra-
tamiento de ios CATAUROS DE LA VEJIGA, ios CÓLICOS NEFRÍTICOS, ia HEMATÜIÍI i 
ó devrames de Ranero por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifíoues do lúa are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso os beneñcloso en ciertos casos de diátesis reumaúsmal, 
Tefita: Botica Fraucesa, San Rafael 62, y demós Boticas y Dro-
guerías de la lala. 
O im alt 13-3 Ag 
de extracto de cáscara sagrada. 
Komedio aeguro para combatir oata desagradable enfermedad. Tomadas con ruólo 
do y constauci i hn resultado es eiempre favorable. 
Para HU admin i s t r ac ión lé.J.86 con deteuimioato la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á c a d a 
fraseo. Muy rocomendadas por intoiigente? facultativos que celebran BUS buenos efectos. 
P R E C I O D E C A D A P O M O : S O C E N T A V O S P L A T A . 
De v. uta en la Farmacia y D r o g u e r í a E L AMPARO, Empedrado 28, y dümífs botieas. 
C 1295 alt ]2-,'.«Ag 
«11 
E L PROGRESO I N F A N T I L 
Escuela Preparatoria para Maestros y Comercio, 
C< legio de 1'.' y 2" Enseí lanza. 
D I R E C T O H : J . M I R A V E T , 
Qnedan desde hoy ¡ biertas las mitríoulas. S« ad-
miten externos, pupi'os, medios pupilos y tercios pu-
pilos. Los precios serán convencionales, 
1U81 6 2S 
S E S O L I C I T A 
unacriadade mano, blanca, que sopa coser mano 3' á 
máquina, que teuk'a rt-f-jienchis de las tasas cu que ha 
servido: infjrmar.la Galiano thoicro 63 de las nue 
re en adelante. 11495 4-28 
Profesor de solfeo y piano. 
Uno que io ha sido auxiliar del Conservatorio de 
Música y Dcclairapióa de Madrid, se ofrece á dar 
lecciones. Recibe órdenes en Obispo 100, salón Pula 
y en Puerta Cenada 9 10661 alt 15-9 
S E S O L I C I T A 
comprar una casaqua esté situada cu punto cóntrico 
dentro ó fuera de la Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando en camldo uoa eu Marianao— 
Alarianao Navsrrotc 11 6, 11408 10-.28 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para ocuparse do un pequefio jardín y 
servir de portero, qne tenga buenas n fereii'das que 
dar, «in esta condición que no se presoiite. Marianao 
Navarroto u. 5. 11'I92 5-28 
Colegio Francés 
PARA 
Otóspo 56, mm á Coipslela. 
Las damas francesas que dirigen personalmei'to 
este nuevo plantel do educación, para lo cual están 
debidamente cal-ticadas, proporcionan á sus oducau-
dai, con una e^enea instruccióa en su idioma y en el 
castellano una esmerada educación religiosa y de fa-
milia. Les enseñan además las artes de recreo y ador-
no Para más ii f irnios, pidan el prospecto. 
Se admiten tbt< rnas, medio y tercio internas y ex-
ternas 
Los corsos emv-ezaián el 8 de Septiembre próximo. 
11HÜ " 6-2« 
UNA «EÑ RA, PROFESORA ELEMENTAL, se ofn eo á. los i.eñores padres do familia para la 
enseñanza da fui lijas en todo» los ramos que abarca 
la instrucoión piimaria; también plano y a go do la-
bores, or> r.u casa, y no tiene inconveniente eu pasar 
á domionio. Á precios módicos. Para más informes 
dirigirse'a Aiinacato 1 2 1 1 3 9 1 4 25 
A LOS DIRECTORES DE COLEGIO. UN caballero con título académico y práctico en los 
estudios de srgnnda enseñanza, ofrece sus servicios 
para e' nuevo enr o aoadémioo, S" cambian referen-
cias. Altos de la J fitüra de Policía Municipal, 
Monserratey Empedrado, 11278 4-23 
SAN RAMON. 
Colegio del? y 2"? Ensfñanza de primera clape. 
Tírtimcro 103. Vrdado.—Direotur, D, MANUEL 
NUÑEZ Y NUÑEZ, Lioonc ado en Filosofía y Lo-
tras. Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de ll91 6 Ü5, Se admiten pupilos, l pupi-
los y externas por los 5 años de 2'.' Enseñanza, 
11247 26 22Ag 
E I L COLEGIO DE BELEH 
hace saber á las familias de sus alumnos que el día 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tanto ingre«ar en el Coh gio los alumnos in-
ternos el domingo 9 á liu ocho de la noche. 
H%5 15-21 í g 
Real Colegio de las Escuelas Fias de 
(juaualiacoa. 
D êde el día 1? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co egio la matrícula para las asignaturas 
de 1? y 2'.' Enfeñanza y estudios de aplicación al co 
mercio. 
Los alumnos que hajsn cumplido 14 años han do 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el iugreso los certilicados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 psra 
la apertura del cove, qne se verillcará el siguien-
te 11. 11258 2«22Ap 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece A los pudres do familia para dar clases í 
domicilio una señora edneada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique 133, 10919 26-14 Ag 
NEPTUNO NÜM, \ 2 i , L I B R E R I A . 
L I B K O S B A R A T O S . 
Don Qnijoie de la Manchr», edición completa, 50 
cts El ' onde At Monte Crista por Dumas, 1 tomo 30 
cti. La Dama de las Camellas por id,. Homo 40 cts, 
Amauryporid , 1 tono 40 cU, Un lance de amor y 
Herminia 1 tomo 80 cts. Las loba» de Maoheoonl ¿ 
tomos fOets. Gil Illas de Santill-na 1 U,ino 40 cts. 
El amor por Millelet 1 tomo 30 cts. La mujsr por id, 
1 tomo30ctí, Pablo y Virginia 1 tomo 40 cts, Es-
pronofda, poesías, 1 tomolámí», 50 cts. Los Misera-
b e» por V(ct'.•,• lli go 1 tojno ?.Q c.u. T̂ as Catacumbas 
de.l'^ris 1 tomo 30 cts. Los Juramentos de Amor 2 
ionios $2 rÓ. Los Tres Mosqueteros B t moa $1.50. 
Veinte años después 3 tomos $1 50. El Vizconde ds 
Bmirelnnc á vario» precios. Novelas y viajas de Paul 
de Kook, Julio Verne, etc , á 10,15y 20ot8. el tomo, 
Citílogo gnítis. NAu. 124, Ncptuno. 
11452 4-26 
Mmmm y otros l i t e relipsos, 
ron elegar tes y finas eucuadernacionesá precios muy 
baratos, desde 1$ hasta 8.f 0 rno, hay Visita» al San-
tísimo, El Sagrado Cerazón de Jesús, Oraciones con 
indulgencias, Máximas Eternas, El Devoto del Pur-
gatorio y otros m':< 110H, los cuales se hallan de venta 
en la calle de la Sslud n, 23. librería. 
C m1" 5-23 
i i f l E ! OFICIOS. 
M Á S DE BAUTIZO. 
Tenemos constantemente un buen surtido de tar-
jetas do bautizo y recibimoe con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto quo se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer sus tarjetas sin 
antes ver las que hay en esta casa. 
Imprenta y librería de M. Ricoy. 
Obispo 86, Habana. 
11483 10-28 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y E N -talla á 50 centavos; hace trajes de seda á 3 pe-sos; de olán á $3, Vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, da lecciones de corte. Se venden una» vi-
drieras y mostrador. Amistad 118 entre Barcelona y 
Dragones. 11357 4-24 
M a g d a l e n a B a l l e s t e r o s , 
PEINADORA. 
Por meses dos centenes. Baratillo número 1. 
359 4-21 
1 
UNA CRIANDERA G A L L E G A D E DOS ME-ses de parida con buena y abundante leche la 
qne puede acreditar con los mejores médico» y acli-
matada en el país desea colocarse. Neptuno 9 bodega 
infirmarán. 11475 4-28 
KSiüA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena y abundante leche jjara 
criar á leche entera, aunque sean dos niños, tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Cáriie-' 
aftJD,5, 11498 4-28 
CRIANJHíRA. 
Desoa coloiarse una joven pei íiisular con buena 
y abundante le-.ho con per.onas de referencias. Oll-
cios 68 á todas horos, 11496 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maníjuio-
ra sabe desempeñar su obligación y tiene persunas 
qnegaranticen su conducta. Plaza del Polvorín nú-
mero 32. altos. 11497 4-28 
1 M P O R T A M T E . 
Para emprender cu un negocio que deja do utili-
dad, seguro de no perder, el 100 por 100, so solicita 
una persona que disponga solumecte de 15 onzas, SI 
no es persona inteligente y seria que no se presente 
nformes Obispo 67 interinr, 11500 4-28 
DESt A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sularde orlada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Impondrán calle do los Ofl-
uius n. 15, 11463 4 28 
IMPORTANTE —UNA JOVEN FORMAL DE-sea colocsráe de manejadora en casa particular 
Informarín Perseverancia uniré L- gunas y San Lá-
zxro, frente al n. Jl , En la misma so hacen corsets y 
vealidn» de (.ofioran .T nifius, !H71 4-28 
DESEAN COLOCAi-SE TRES CRIAND1Í-ras peninsulares con buena, y abundante leche 
para criar á lecho entera: hay quien responda por 
ellas: cnlle de San Pedro n, 6, fonda La Perla, im-
pondrán, 11601 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de cotturnra en casa particular, no tlen» 
iri convc-nici'.te Ir á lugares de tcjnporada: tiene quien 
la rocomiende. Infnrruará Monie 19 y Corrales 179. 
11*81 4-V8 
DESEA COLOCARSE UNA CHiAN DJf.RA peninsular, sana y robusta, con buen» y abun-
dante leche para criar á loche cutera: tiene personas 
que respondan por su conducta. Calle de San Pedro 
u. 12, fonda La Dominica, informarán'' 
11487 4-38 
¡ÍTRACTIVO m PRECEDENTE] 
jDisíribiición de más de 
un cuarto de miilón de pesos! 
(Patent- Applied for.) 
Cia. Je Loíeiía íeíEstaáofle Lo iúMa, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do do Lcuisiana, después üe veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE HONDCRAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compafiía aumentará y faclli-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional ortencGendo sus nego-
cios en loa Jos hemisferios, en logar de estar como 
antea, cirnmscrita á Amórica, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de su» garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un siguiíicanto retardo en el servicio. Este sin em-
btrgo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
broWada uor medio de vapores que harán «1 servicio 
dirootampnte do Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETÍFICADO D E L O S C O M I S A R I O S . 
Los biilotos de la COMPASÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
licado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rraglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DS 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
EaUdo de Louisiana) y qne personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mondo. 
Autorizamos á la Compañía qne use este certificado 
con Ion fao-oímiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al ÍVento la t'rraa de 
y la impresión del Sello do la República de Honduras. 
Kl Ooneral J . A. EARLT, al retirarse por razón de 
su amiznda edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893, 
Muy señor mío: No podré continuar en conexión 
coj» iiu Compafiía do Lotería cuando se traslade á 
Honduras á cauüa do mi avanzada edad, consideran-
do no seria prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada, 
L« deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M„ 
Al Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente do la Compañía de Lotería dol Esta-
do do Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
list ado de Lousiana y pueden atestiguar acerca do 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J , H, O'CONNOR, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del Now Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CAULKOHN, Pres. dol Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTV, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos 1OB_ me-
ses on Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 













^ E M I O M A Y O R DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O H T E O S M E N S X T A L . E S . 
LISTA DE LOS PRKMIOS. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA P E -ninsalar, aseada, de mediana edad, bien sea para 
casa particular ó almacén: tiene quien dé bunios in-
formes de su conducta: darán razón Agni'u 317 
11480 -1-28 
DESEA COLOCARSE LNA CRIANDERA peninsular de siete meses do paridt, aclímata'ia 
cu el psís, con buena y abundanto luche. Humaza n. 
20, En la misma se ofrece ana señora peninsular de 
mediana edad pnr« aoorapaBará una fleliora ó señori-
ta 4-l?8 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea colocación eu casa particular ó 
de comercio, en la capital ó eu ol campo: tiene quien 
responda de su oonducti. Informarán Reina 73, 
1H6» 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peiilnauros, aclimatada unu en el país y otra ro-
ción llegada, para criar á leche entera, la que tienen 
buena y abundante y ci n personas que rospondan 
por ella: callo del Sol n, 20 iiilorranrán, 
11468 4-28 
(CONTANDO CON NUJMEKO SUFICIENTE Âle costureras que coion y en tullan por figurín; se 
las ofrecemos á nuestras fivorecpdoras en la seguri-
dad que kan de quedar complacidas de sus servicios, 
Y teiiemos criados, citadas, cocheros, porter rs, ahí 
o jina dopendieuUs eu g.meral. Dirigirle Aguacate 58 
T, 5! 0, J . Martínez y bno. 11513 4-28 
S E S O L I C I T A 
una ronchachita de doce á catorce afios ó una mujer 
de mediana edad ddntfole uu mediano sueldo, Nop-
tano esquina á San Nicolás, altos de la tienda L i Ke-
tórica, 1117:* 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOUA P E -oiusular de criitridero, la que tiene bue;ia leche y 
y i'.bundanta, qne M se lo presenta puedo criar dof; 
tkne cinaj qu'; le red iniec.den su ooltductoi infor 
iimán Gaiianu 80, El P,Jogreso, y San IjtUHalo ol ta 
qu naá Luz. lM8i 4-28 
U NA SEÑORA DE 31 Olí A L l DA D SOLICITA acnmpaQar á otri tefiira y syud^r nn ¡IM qu-Ji i-
cr.rps domésticos, ó bien para cuiitar uua pereunn an -
ciuna ó el cuidado de un niño, tiene buenas <ef( ren 
cías: Escobar n. 79 entro Ncptuno y roucord;».. 
11511 1-'<8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
á media leche la señora Dominga Peil roto, r/.i dov i-
cllio calle de la Maloja 65, de iS á Ü de :a Urde. 
11512 4 2̂  
STSEA COLOCARSE ÜN JOVEN PEN in-
sular de criado de mano, sabe bien tu obligación 
y tiene buenas referencias Informarán Pndo etqitt-
na ¡i Virtudes, en la vidrieiii, 11507 •-28 
SE SOLICITA U l T C K 1ADO BLANCO QUE sea trabajador, que presente antecedentes (lelas 
casas donde haya trabajado; no teniendo estos requi-
sitos no debe presentarse. Se lo dará buen sueldo y 
buen trato. Obrapía 48, 11509 4-28 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS DE 
PREMIOS D E 
PREMIOS DE 
PREMIOS D E 
$ 75.000 es 
20.000 es , 
10.000 es , 
5.000 es , 








100 PREMIOS D E 
100 PlíEMIOSDE 







PREMIOS D E 



















3.434 Premios que ascienden á • $265.460 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente di 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
qnintos, $ 1 ; déc imos , 50 cts.j v igésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VIÍNDKDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN TENDEDORES BN TODAS PABTBT 
S E S O L I C I T A 
una criandera á toda loche. Cuna 7, alto?; de 1 á 3. 
11183 5-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular recién llegada, con buena y abundan-
te leche, cariñosa con los niños: teniendo quien res-
ponda de su buena conducta. Darán razón á todas 
horss. Neptuno 202. 1J429 
COLOCACIONES. SE PROPORCIONAN EN Reina 38, Telefono 1577, criados y cocineros de 
1* y 2?, crianderas, profesores etc. Se compran y 
venden casas, prendas y muebles; da y toma dinero 
en hipoteca y vende vinos y alcohol de 40 grados á 
$1-50 garr¿f"ón. 11453 4.-26 
Una criandera peníusnlar 
joven, de tres meses de parida, á leche entera, buena 
y abundante, desoa colocarse: tiene quien la leco-
miende. Carmen 19. 11425 4-26 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, p roh ib tn todas las Loterías después 
d e i l 0 d « Enero de 1894. 
Q-CT A R D E S E 
de comprar nlngfln bi l lete de alguna qae 
pretenda Jugarse en alguno de diebos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros oorrerponeales que desten precios y otro» 
informei dc-ben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado pafroánlái calle y número con la 
dvocótóii postal. Es de suma importancia que los 
p'/Iidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por oondueto de cualquier banco 
ó ageuciíi de cobros. 
Estando los billetes (epartidos entro los vendedo-
res de toilaa partes del mundo, es Imposible pode? 
surtir nímeros especiales, 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Rem'.t •. por Ordenes Postalos, dinero ti Ordenes 
por Eipresos, Letras sobro Bateos, Carta corriente 
ó por Carta certilioadaa 
No se aceptan pedidos por menos de an peso* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso ol pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los do la COMPAÑÍA NACIONAL DB LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
do cobrar los premios anunciados. 
Los premloH se pagarán en oro é moneda 
corriente de los Estados Unidos do Norte A* 
mérlca á la presentación y entrega de los 1)1* 
Uetes; 
Dirección: P A U L CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C. A . 
COCINERA. 
En Angeles 68, altos, se solicita una de color para 
orta familia. IML'2 4-26 
U A L K S E L ESTABLECIMIENTO MAS A-
creditado de la Haban»? La bgencia E l Negocio, 
Aguiar 63, teléfono 486: diríjanse como siempre sus 
favorecedores á este ceut'o y s^ráu servidos en el 
acto. Necesito 10 criadas, 15 manejadoras y 4 mucha-
chos: tengo 45 crianderas blancas y do color, buenos 
cocinerop, cockeroo, porteros y criados. 
11415 4-26 
ARÜNCIO » E LOS E S T A D O S - U N I W 0 8 . 
B u e n a L ó g i c a . 
Ecliese afuera l a causa de la eúfe r -
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Rose. En tonan e l e s t ó m a g o quo 
es el ó r g a n o en que descansa todo e l 
eistema para BU salud y vigor. N o 
puedo haber persona saludable coa 
el e s tómago sucio. Deséchense laa 
pildoras antiguas y t ó m e n s e las mo-
deruas quo son las Pildoras de Vida 
del D r . Rosa. Su acción suaveyse-
gura las recomienda. Do venta ea adaslas Boticas. 
SIDNBY KOSS CO,, NEW VOBK-
P E C T O E A L 
A U A C A H U I T A 
1S-24 a i 
LA T O S Y 
f REPARADO POR 
LAMAN YKEMP 
N E W Y O R K " 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS A'üMIRABLES EN CACOS 
OE TISIS PULKONAB INCIPIENTE, 










MHIMámn .î -"- - -
una regular cocinera de color, muy formal y asemia. 
Agnila92. 11412 1 23 
V ^ E N T R O D E COl.O' ACIONES DE M. A L -
V^v »rez.—Las familias que iioceMteii oimentes pi-
rlan á cets antiguo Centro, que aaldrán com¡ilacido8. 
Hecesilamoa 3 criadas blancas, 2 manejadoras, 5 mu-
chachos. Dirigirse á, Aguacate 54, entro O'Reilly y 
Empedrado. 11454 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Concordia rimero 9', que tenga 
quien la recomienda. 11483 4 26 
Y ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
• JLrpci'.ineular, tiene imove meses parida y La salido 
de BU cuidado aquí dos ocasiouec: tiene buena leche 
y abundante y personan que respondan por su con-
ducta. Informarán Teniente Rey 51. 11431 4-26 
G E S O L I C I T A 
na joven de trece á quince rñoa para aprendí.-, de far-
macia. Impondidn f icola 7, botica. 
11433 4 26 
Sol n, 72, altos. 
So solicita una lavandera que tenga buenas refe-
rencias. 11414 4 21 
T \ E S E A COLO1'- ARSE UN JOVEN DE 24 años 
JL'intel'geLta en el ramo (lo vírrerea, do vendedor ó 
ceprescLtanlo de alrnacé î, conocedor do Vuelta A-
bajo: ii:fúrmarán Uibrriia n. 77; tiene pereonas quo 
vespnndiij) por su conducta. 1H01 4-Ü5 
P»OME?JoS fc-N ' OLNOÍ.IMIENTO D E L P U -
JL tilico'«D gener»! > de las familias en particular, 
quo jeguimos mandando con buents rt fdrencias cria-
doo de todas clases: necesitamos manejadoras y cria-
das de mano, cocinoraK, porteras y criados do mano. 
Compramos y vendemos OEtyMi una en Aguila en 
$.:ü 0. ganafQ O'Reilly SO. 11404 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio do una casa do poca f î -
niili.i, que icpa BU obligair-ión: se le dará un buen 
sueldo hi es aeryedera á él. 15 13, Vedado. 
114 7 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada que acá firmal, para el asco do una casa 
v avur ia ri pa da un nimrim.nio soio. !.)ri'«irae á 
Muralla ;•. fia mr.3 4-25 
Q E SOLICITA UN ATR^NUIZ DE TABA-
Kjq'ioro que ata de mesa en Ja mism). ae venden ca-
ne.rios Tnix oa de balijA y oatalane» á 3, 4 y 5 pesos. 
Impondrán Olkios 76, depósito do tabacos. 
11396 425 
F A R M ¿i C E I T T I C O . 
Solicita regweia oii el campo 6 esta capital: para 
informes Prado 115. Parmajia do Alvaroz Ortiz. 
11372 4+26 
D E S E A C O L O C A R S E 
n̂ a joven peiinsulíd-dd manejadora 6 do criada de 
mnü": tio e persoiií.s que la garanticen y qua res-
pondan ror ell», Pomla La Perla, darán ra/ón á to-
das li-^i as. 1137G 4-̂ 5 
S0 L 1 C Í T 5 COLOCACION UxNA GEJCsERAL coütvrei-.a y recular niodicta en una buena cata 
paiticular 6 an l.olcl, teniendo quien responda ds su 
conducta. Empedrado 48, de onco de la mañana á 
cuatro de lt larde, bien en la Habana <5 en lngHroa 
de fácil c omunicación con la capital, 
11382 4-25 
SÍ/ 
E x M o fluido fle Brea B íaMa 
D E U L l l I C r , Químico. 
Con patente de iuvcncitfn do los Estados 
Unidos é luglatcrra. 
Contiene todoa loa principios Balsámicos do 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
de acción mis segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purijicador de la sangre y do ) os 
Humores. 
El Extracto. l i o ie Brea B i a U a 
de T71rici 
por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta ¿intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro A l i regi-
ga, IÜJBNORKAOIA, flujos crónicos y arenilla. 
por su acción aniiséptieay depura-
tiva los herpes eesemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros. ma?i-
chas, pecas, picazón del culis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó herpéticas. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
Do venta por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para un matrimonio, que sea de 
mediana «dad, calzada del Monte n 2, lotra G, entre 
Prado y Zulueta altos de la mueblería. 
11246 4-22 
POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI 
CURA R A D I C A L ! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, annqne no haya en-
contrado alivio con loa d e m á s tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos quo en el 98 por ciento de los casos SE 
N O T A la mejoría desdo bis primeras dósia, desparecioudo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; cu rándose ü úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
a n t i g ü e d a d , as í como la D I S E N T E R I A crónica . 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
U N A COMPUESTO 
P E B P A E A D O POR U L R I C I , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOB máa enérgico del cuerpo hu-
mano v del sistema nervioso. 
Este vino os un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable, Púíde tomarse con toda confianza. Siempre nace bien. Su efecto fortificante e» 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y Rueño involuntario. Desvanecimienta fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
Enflaquecimionto progresivo. 
Incapacidad. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
Ídtación del corazón, a D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. 
Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. 
fiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
_ concias descuidadas. 
E l uso de cate remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar asando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1164 Miguel ntímero 103.- -Habana. 
5333 S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que tenga míii ó monos un 
año de práctica y un criado de manos; que leugan 
buenas reíerencias. Informarán botica francesa San 
Rafaeles. 11269 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, do color para mandados y todo 
lo que se ofrezca, que sea muy limpia y tenga quien 
responda por ella, sueldo dos centenes sin ropa lim-
pia. Empedrado H219 -̂22 
TTVESttA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N 
JL/snlur para criada de mano 
inconveniente en salir al campo, 
deán. D261 
ó manrjadora, no 
Luz n. .10 impon-
4-22 
S E SQT. . in; iT .A]M 
unos altos con entrada independinnte y agVL*, que no 
pasen dt' sou eentoneg. Monte 212. 
11889 4-25 
Q K SOLICITA UNA HüliNA CRIAÜA DI 
lOmano que sepa cu bbl'gacido y adíimín repa zurcit 
ropa. Kneido doce pesos plata y ropa limpia, se do 
neau infürmeK además se necoaita una niuoliacha de 
.12 á 11 anua para enfareteuei una niña, se )o viste y 
calza. Lúa n. 9. 1140G 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francón, blanco que habo cocitar á la 
c;iol'ayála franct-si, ca aseado y tiene pertonas 
quo lo garanticen. Agniar esquina á Cnartele» cafó 
imptntiiáo. 1189:1 4-̂ 5 
C R I A D O 
Un joven poniusujar de torta moralidad y con buc 
nos inJortuen ofrece sua scrvicioi para criado de ma 
na. Compoftela SO. 11374 4<«8 
Q E DIÍSEA SABER DE DON GREGORIO 
OEernández, natura! do Galicia, provincia de Lu 
5;o, aynntaniinnto de Fon, pueblo de Sin Acisclo, 
parí asuntos importantts de familia. Darán razón 
Acosta 72. UH47 4-24 
Y \ E S E A COl^CXRSÉ-ÜO-BUENA CRlX-
.íLrda de med'ana edad, acostumbrada á este servi-
cio: advierto que no coso: calle do la Concordia n. 30 
al f-jüdo, enlre San Nicolás y Manrique informarán. 
11362 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E 
con huma referencia una coemera á la criolla ó bien 
de lavandera para u-. a corta familia: informarán Je-
sús María 82, entre Compostela / Picota. 
11314 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, tiene quien 
garantice su conducta Informarán Animas 156. 
11336 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criandera recién parida, que sea blanca, y una 
nriida de mano, también blanca, que sop:1. cocinar. 
Para informarte, do 1 á 5 do la tarde, en el Vedado, 
Linean. 41. Se les paga el pasaje. 
11319 ' ; . 4-21 
D E S E A W C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para el servicio de eradas 
de mano. Concordia número 181 informarán. 
11334 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad pa-
ra el servicio de una corta familia. Manriqne 197. 
carpintería. 11356 4-24 
T T N FRANCES L L E G A D O HACE DOSME^ 
Kj KM á la Tsla, y tBiiiendo mucha instrucción qui-
siera ej.contrar destino bien tea en industria, inge-
nio 6 casa de comercio: tiene conocimientos genera-
lea en máquinas y pued? encargarse de la correspon-
dencia on inglés. Dirigirso en el Carmelo, calle 18 
niím. 11. US26 4-34 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su deber y 
tenga quien garantice su conducta. Muralla 83, im-
pondrán. • 11332 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular ;y que sepa su obli-
gación. Animas n. 3. 11331 4-21 
T T l E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JL/modiana edad para una corta familia de un ma-
trimonio ó señora como para cocinera ó criada de 
rnano, ó acompañar alguna señora: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Cerro calle del Peñón 
núm. 10 11280 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada do mano ó mane-
jadora, sabe biei) su obligación. Informes Oficios 15, 
foudaEl Porvenir. 11263 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda do 26 años, do criada de mano, tiene quien 
responda por su conducta. Colón 19 impondrán. 
11259 
S E 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, coema. abundante agua, precioso jardin 
grata y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, ó in-
formarán do su módico precio en Jesú'i del Monte n. 
380. frente á la Ifriesia. 10437 8d-28 8a-38 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
En esta casa acabada de fabricar con baños, ino-
doros, timbres, pisos de mármol y mosaico en toda 
la casa se alquilan dos hab-taciones con una cocina, 
baño ó inodoro dentro, una á la c He y otra al inte-
rior. 11458 3-28 
Kdna núm. 12(> 
se alquilan unos bonitos bnjos con dos ventanas al 
frente y seis al costado, buenos pisos, agaa y precio 
módico. 11485 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Monte v, 5; entrada por /ulaeta. 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
11160 4-28 
4-22 
u; A dOVEN DE COLOR D E MUCHA MO ralidad desea encontrar una casa respetable para 
coser y servir á la mano ó manejar niños: tiene las 
mí joros refemicies que se 1» pidan. Moneorrate 19 
enquiña á Cuarteles. 11253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad, con referen 
cias y si sabe cumplir con su obligación se lo dará 
buen sueldo. Cnlzada del Monte 138. 
11251 4-22 
Mercaderes 31, segundo piso 
8.! solicita una mujer de mediana edad para los 
quehaceres oo una corta familia, ha de dormir en el 
acomodo. 11256 4-22 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA da en el país, de tres meses de parida desea coló 
curso á leche entera, tiene personas que la garantí 
cen: la persona que la necesite puede dirigirse á Be 
lascoaín 46, tren de coches á todas horas. 
11234 6-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena lavandera Amar 
gura 68 H 237 4 22 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS BLANCAS O de color que no sean jóvenes, una para cocinera 
otra para criada de mano, de corta familia y vestir 
dos niñas de ocho años, sueldo diez pesos plata, han 
do dormir cu el acomodo y salir á la calle. Maloji 
20, entro Aguila y Angeles, de las nueve de la maña 
na en ndolanto. 11233 4 22 
T ^ E S l i A COLOCARSE UNA MUY R E G U L A R 
JL/cocinera en casa de poca familia ó establecimien 
tn, tiene persona que responda por au huera conduc 
ta y honradez; vive calzada de )a Reina azotea do la 
plaza del Vapor ns. 9 y 10: en los bajos bodega infor 
marán, 11231 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y tenga quien responda por ella: 2 cento 
nea. San José n. 2 A, bajos, izquierda, entre Consu 
lado é IiidhEtria. 11237 4-?2 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesito un cámaro ro práctico y uua camarera para hotel, 2 cocino 
ros y 4 criadas; y tengo criados, porteros y cuantos 
criados necesiten, pidan. 11238 4 22 
Dsin hijos, aclimatado en el país, él de jardinero 
portero ó ¿ncaigado de cualquier enea; y ella de ca-
marera, criada rte mano ó niñera: ambos saben cum 
phr con su obligación: tienen personas que garanti 
cen su confhiota; prefiriendo para el campo. En Tro 
cadero24, infjrmarán. 11243 4-22 
UNA SENGRA PENINSULAR D E MEDIA na edad desea colocarse de manejadora de un ni-
ño, criada de mano de un matrimonio á acompañar 
una señora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
per.niinH qno la garan iceu. Impondrán calle del Mo 
rro n. 30. 112Í5 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada do España, con dos me 
ses de parida: tiene buena y abundante leche y quien 
responda de su conducta. Darán razón fonda de La 
Machina n. 6 á todas horas. H272 4-22 
V I S O . - S I N INTERVENCION D E CORRE 
dores y á módico interés, se desean imponer mil 
centenes en una buena finca urbana en esta ciudad, 
cuya cantidad pertenece á dos menores. Informarán 
Egido u. 21. tabaquería, 112.'0 4 22 
guas 
B A R R E N E R O S . 
Se solicit-.n y darán razón en la Empresa do gua-
las de Gnanabacoa. 11277 4-23 
"TTEDADO.—UNA SEÑORA QUE NECESITA 
V pasar una corta temporada en dicho lugar desea 
encontrar en uoa casa corea de la linea y de eorta 
fimilia una habitación fresca y con asistencia; im-
pondrá Obrapia 44} altos. 11295 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora decente de mediana edad, para acompa-
ñar á una señera ó á un matrimonio sin hijos; infor-
marán calle del Aguila número 170. 
112f6 4-23 
C R I A N D E R A . 
Desea colecarse de criandera una mujer gallega, 
recién llegada, robusta y sana, á leche entera. Em-
pedrado 32, bejos de K Diputación, escritorio, in-
fjrmarán. 11307 4 23 
UN JOVEN DE INSTRUCCION Y PRACTI-ca en contabilidad desea colocarse de mavordo-
mo de ingenio, cobrador de casa de comercio ó cnal-
quier otro destino análogo, tiese recomendación de 
las casas en que ha estado empleado, Sol 61 infor-
marán. En la misma desea colocarse una buena crin-
da de mano, tieie quien la recomiende. 
11306 4_23 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA señora peninsular aclimatada en el país pnr 
criar á lecho entera, la que tiene buena y abundante 
y las mejores referencias. Informarán Salud 15 v Li 
nea 92, Vedado. 11257 4-22 
S i 
E COMPRA EN 300 PESOS UNA CASITA E N 
_iGuanabacoa, se vende otra en 700 por los Que 
mados de Marianao, de mampostería con cuatro 
cuartos: también se limpio relojes por 75 cts. y se 
componen en Monte 45, barbería, de 10 á 12, salón 
Saratoga, bajos del hotel donde tratarán y se afeita 
y corta el pelo cou equidad. 11398 4 25 
SRES. PROPIETARIOS 
Se deser.n comprar 2 casas de $1500 á $3000 A de 
más 2 de $5000 á $7000, no importa el barrio: infir-
mará M. Álvarez. Aguacate número 54, 
11352 4-24 
SE mil ó mil doscientos pesos, que sea libre da grava-
men y sin intervención de corredor. Amistad n. 90, 
almacén do pianos, informarán. 
11337 6-24 
SE DESEA PARA CORTA FAMILIA Y SIN intervención do tercero, comprar una casa con 
agua, por el barrio de Jesús del Monte ó Santo Suá-
rez, cuyo valor no paso de 703 á 900 pesos oro. Aviso 
Aguiar n. 55 zapatería, de 12 á 2. 11346 5 -24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para el ser-
vicio de criada de mano; es trabajadora y honrada, 
teniendo personas que la garanticen. Impondrán ca-
lle de Cárdenas n. 5. 11314 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R 
una muía de 5 á 6 años, buen* presencia, «ana y sin 
resabias. Empedrado 2. 11229 4-23 
SE GOMPRáN FMOS USADOS. 




U N A S E Ñ O R A 
desea acompañar á otri para el campo ó la cindad y 
ayudará en los quehaceres de la casa; tiene quien la 
garantice. Lagunas n. 59 darán razón. 
11318 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, ella para cocinero y él 
para criada de mano ó portero. Informarán Salud n. 
30. 11319 4-23 
A L C O M E R C I O 
Un caballero que posee el inglés y el francés, ofre-
ce sus servicios. Buenas referencias. Altos de la Je-
fatura de Policía Municipal, Monserrate y Empe-
drado. 11279 4-23 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA C O L O -
%J carse en una casa particular de niñera ó criada 
para una señora: tiene quien responda de su persona 
calle de Cuba número 112 informarán. 
11283 4-23 
T T N HOMBRE D E 45 AÑOS D E EDAD D E -
%J sea colocarse de portero ó criado de mano, den-
tro ó fuera de la ciudad; puede dar buenes informes 
de su conduóía: informarán Aguiar 62, el portero da-
rá razón. 11284 4-23 
SOLICITA COLOCACION UN R E G U L A R co-cinero ó bien de criado de mano, portero ú otra 
cosa análoga UQ hombre de 50 años de edad. Infor-
marán Cristo 23 ó Bernaza 56, carnioería. No tiene 
pretensión. 11290 5-23 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR ACLIMA-
\ j tada en el país con buena y abundante leche de-
sea colocarse para criar á leche entera: puede verse 
su hya que la tiene consigo y con personas que la ga-
ranticen: Oficios número 68 informarán. 
11291 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ie criada de mano una señora de 33 años de edad. 
Informarán Castillo 47. 11321 4-23 
Para nna corta familia 
se solicita una cocinera blanca ó de color, da media-
na edad y que duerma en el acomodo. Informarán 
Cerrada del Paseo n. 9. 11320 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena cocinera de mediana edad, aseada y de 
toda confianza para una casa particular: tiene perso-
nas que acrediten su buen comportamiento. Riela 6 
Muralla 70. café E l Cuco informarán. 
11298 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, es muy aseado y tiene quien responda por 
honradez, también va al campo: informarán Man-
rique 177, bodega. 11299 4-23 
XVpunto céntrico, compuestos de 3 ó 4 habitaciones, 
con agua y demás servicio, en casa de familia repeta-
ble. Se prefieren con asistencia. Dirigirse por escrito 
Galiano 124, ferretería. 11252 4-23 
• A l o a h a c e n d a d o s 
Se desea arrendar un ingenio para la zafra de 1895 
á 96. Informarán Monte número 364. 
11308 4-23 
T T N A SEÑORA PENIESULAR D E S E A HA-
XJ cc-rie cargo de un niño que ao saa de pecho para 
cui larlo y aten ierlo como si fuera su madre por una 
KÓ.MI-! ti^naióa: tiene buenas refeTi.ncias de tu con-
dntu calla U Fspefanza r. 127 darán razón. 
I13fv; i .w 
1 I D A 
EN rrie LA T A R D E D E L DIA S7 D E L C o -i nte ha desaparecido del cafó Sol 98 el medio 
billete número 11928 que á las doce del dia se sacó 
de la Administración principal, pueden devolverlo 
en dicho punto, ad virtiendo que so ha dado parte pa-
ra que caso de salir premiado no se abono más quo á 
su dueño. 11517 2 28D 1-28A 
SE HA PERDIDO UNA CRUZ D E ROSARIO de oro filigrana, por las calles de Tenionto Rty j 
Cuba hasta Sol. Se gratificará al que la ei-tregue en 
Compostela 85, altos. 11174 4-28 
SE HA E X T R A V I A D O UN PERRITO NE-gro, patas amarillas, con un collar de plata que 
dice A. Borrego: se gratificará á la persona que lo 
entregue en Aguacate número 148. 
11343 4 24 
Gasas de sallott! Mis. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casado familia á un matrimonio 
ó dos personas solas. San Miguel n. 157, 
11479 4-28 
S E A L Q U I L A 
en cana do familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras sola?, un entresuelo compuesto de fala y 
dos habitaciones con vistas á la ealte, tienen agua ó 
inodoro. Amargura 94. 11.476 4-28 
T U L I P A N 
se alquila la casa Palguera 29 frcnlo al parque del 
Tulipán. E l guarda-parque tiene la llave y dá ra-
zón. 11505 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Vives 152 arreglada recienteoiente y propia 
para una corta familia: eu la bodega de Santiago, es-
quina á Carmen se da la llave é informes. 
11402 4 28 
S E A L Q U I L A N 
los altos más fresdc'B de la Habana oo'i sala y cinco 
cuartos • n cinco centecca ó por habitaciones, p̂ soo 
de Tacón, última pila, frente al Bcsque: informa-
rán on el café, paradero de las guagua J del IMnci 
y Aguila 12!̂  11506 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos salones altoa con servicio independiente, á seño-
ras solas ó matrimonio sin hijos. Manrique 37, entre 
Concor-iia y Virtudes. 11310 6 24 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 24, La Bomba. 
11378 4-25 
S E A L Q U I L A 
en ganga la casa calle de Alejandro Ramírez núme-
ro 8, con portal, sala, saleta, aposento, cinco cuartos 
seguidos, patio, traspatio, agaa, cocina y demás ser-
vidumbre: en la mi»ma impondrán. 
11364 4 24 
Jbjy una babitación en casa partteular, pintado y 
recorrido de nuevo: hay agua y gas y servicio de 
porrero. Aguacate 12 informarán. En la misma se 
a1qtt la una casa con 4 cuartos Lagunas 12 en $S4 
mensnalea. 11361 4-21 
A g u i a r , e s q u i n a á C h a c ó n . 
En los altoa se alquila una gran sala, muy elegante 
é independiente, propia para bufete ó muestrario: 
también hay dos elegantes y ventilados cuartos co-
rridos con su balcón á la ralle. 
1128< la-22 3-23 
Hefmosas y frescas bahitac.loues, todas con bal-cón á la calle; se alquilan con toda asistencia en 
OTieiily 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina 
4 la española y á la cáolla, trato esmerad •, entrada 
independiente y á todas horas, se da Uavín. Precios 
económico'. 11321 4-23 
Habana número 55. rente al parque. En esta res-petable casa se alquilan hermosas habitaciones á 
matrimonios con toda asistencia, hay departamentos 
para familias, os casa de respeto. 
11293 8-23 
$ 2 6 . 5 0 0 R O . 
Dos elegantes habitaciones altas, con balcón, in-
dependiente, pisos mosaioos, baño, inodoro. Aguiar 
esquina á Chacón. 11283 la-22 3d-23 
S E A L Q U I L A 
en San Nicolás 85 A una espaciosa y ventilada habi-
tación á señoras solas ó matrimonio sin niños. 
11316 4-23 
Habitaciones altas á hombres solos, 
c o n a l g u n o s m u e b l e s , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , g i m n a s i o y b a ñ o s g r a t i s , 
e n t r a d a á t o d a s h o r a s , d e s d e 7 pe-
s o s h a s t a 1 0 - 6 0 C o m p o s t e l a n ú m e 
r o s 1 1 1 y 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
11411 4-26 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso con muy buenos suolos y ciclo raso, 
compuesto do espaciosa sal», gabinete, comedor, 4 
habitaciones, cocina, agua é inodoro. Tiene oomple 
ta independencia y son muy frescos. Carlos I I I n. 4 
H-J39 4 26 
Lagunas mimero G8 
Se alquila un entresuelo ú familias sin niños, con 
sala, salón, dos cuartos más, cocina, agua do Vento 
etc etc. Precio cuatro centenos: en los bajos infor 
marán. 11451 4-2'> 
13, O'Keilly, 13 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón á la calle, propia para escritorio ó 
matrimonio s in niños, 11434 4-26 
ATENCION, La señora quo ae le quemó su casa su San Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila 
modestas y frescas habitacionea con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, mucho 
aseo y esmerado trato. Mesa redonda á 4 enntenes 
por poraoca: es casa de toda moralidad. Cuba n. 67, 
altos, entre Muralla y Teniento-Rey, 
11138 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bojoa do la. magnífica oaaa PoSa Pobre 23; com 
puestos de sala, comedor, tres cuartos, baño é ino-
doro. 11411 4-26 
Se alquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala do mármol, cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altoa, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega. Informan 
So 94. 11421 4-26 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa _ Manriquii 116, con sala, 5 caart s b&jos y 3 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu 
lar familia: la llave en la botica de la esquina, Tra 
tarán de su ajuste en O'Reilly 9i de 11 á 5 de la 
tardo. 31450 4-26 
I N D U S T R I A 5 3 . 
Se alquila es*a casa, propia psra una larga familia; 
además de todas las comoriid!! les tiene especioso za 
guá'', patio, traspatio y caballeriza. Cristo 83, depó 
sito de huevos, de 10 h 6 de la tardo, informarán. 
11180 4-26 
Se alquila la casa Mouserrate n. 145, casi esquina á Muralla y próxima á parques y teatros, con tres 
cuartos bajos y dos altos, agua do Vento, ea de azo-
tea y alta de pantal y reúne todas las comodidades 
para una familia; se dá en proporción. Informarán 
Habana n. 210. 11437 4-26 
Se_alquila la casa Cr.sto u. 8, con zaguán, Oi.balio-riza, cuarto de baño, sala de mármol y cuartos de 
tabloncillo, su cascada en el patio, con 4 cuartos ba • 
jos y 2 altos y todas las comodidades para una fami -
lia.de gusto; agua de Vento por todas partes: la llave 
en ol n, 10. Informarán Habana 310, 
11426 4 26 
E n 36 pesos oro 
se alquila la casa San Miguel 196, eon sala, comedor 
con persianas, 4 hermosos cuartos, espaciosa cocina 
y aguado Vento, En eln. 184 estala llave á informa-
rán. 11413 4-26 
Galiano 129.—En esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle á matrimo 
uio sin niños ó á hombres solos: en la misma nna se-
ñora raoilista desea una casa de familia para coser de 
~ á 7 y se hacen vestidos de todas clase» á pr cios 
módicos 114C9 8-26 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, sala, baño y demás emodi-
dades, á personas decontesy con referencias. Zulue-
ta n. 3, frente al Parque Central y La Propaganda 
Literaria. 11416 4-26 
E n cuatro centenes 
los bonitos altos con i-uatro habitaciones frescas y 
veniiladss. tienen agua y excusado, en easa de corta 
familia. Empedrado 4̂ . 11413 4 26 
M U Y B A R A T A . 
Se alquila la casita do alto y b»jo Atocha n. A, Ce 
a L1-. llave Ziragoza n. 9. 11417 4-26 
O J O . 
Ea la bonita casa Consulado 122 á personas decen-
tes se alquilan habi'acinrie» y una sala con muebles 
y asistencia si se desea, hay baño y telefono. En la 
misma se sirven comidas á domicilio. 
11315 4-23 
S E A L Q U I L A 
y se vende la casa Moreno n. 55. Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos y 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
intervención de corredores, Marica 16 está el dueño. 
11317 8 23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Factoría 71 y 73, lionen sala, cuatro cuar-
tos y agua; la IKve on la bodega esquina á Misión 
Informarán Salud 85. 112>.9 6-23 
S E A L Q U I L A 
en módico precio en casa de familia decente tres ha-
bitaciones juntas ó separadas. San Lázaro 88. 
11305 4-23 
Meptuno 113 
Se alquila á hombro solo y ea casa de familia de-
cente una habitación alta: en !a misma informarán. 
11304 4 23 H A B A N A I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con a-
sistonoi» y tin ella, á precios sumamente módicos y 
en caso de et formedad serán asistidos con todo es-
moro y eli.-.acnr; hay departamento para familias. 
11310 4-23 
Próximo á los parques 
y baños de mar, ae alquila el hermoso piso bajo de la 
casa calla de Crespo número 19, compuesto de za-
guán, sala de dos ventanas, gran saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y de-
más servicios. Pueda verse y tratar de su precio y 
condiciones con el inqui!i».o que ocuoa los altos. So-
lamente de 8 á 10 de la mañana. 11309 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Ncptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
11300 15 23 
En doce centenes te alquilan los bajos de l-i casa Aguila 121, entre San Rafael y San José, inde-
pendientes de los altos, con sala, saleta, cinco cuartos 
baño y demás comodidades. La llave en el 82 de la 
misma calle y la dueña en San Indalecio 15. Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 11274 4-22 
En Obispo número 76 
se alquila una hermosa habitación muy fresca con 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella á caballo 
ros. No e» casa de huéspedes: se da Uavin. 
11226 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones una alta y otra baja, buenas y _ 
módicos precios, no so admiten niños ni animales, 
casa recomendable; hay teléfono. Consulado 69. 
11273 4-22 
S E A L Q U I L A 
en los altos de la casa Mercaderes número 4 un mag-
nífico local propio para escritorio ó bufete, con bal-
cones á la calle y piso de mármol. 
11230 4-22 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante casa situada calzada déla 
Reina n. 92, compuesta la parte baja de zaguán, sala, 
saleta, 5 hermosos cuartos, baño de azulejos, salón 
de comer y ca alleriza para 3 caballos, y los altos 
tienen sala, gabinete, 7 cuartos magníficumente tapi-
zados, salón de comer, idem para roperos, mamparas 
de espejos, pisos de mármol y mosaicos, baño, etc : 
estirá abierta durante el día y tratarán en Neptuno 
n. 9 i, de 8 á 2 de la tarde. 11248 4-22 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos habitaciones á caballeros ó matrimo-
nios sin hijos, en Acosta 17. 11276 4-22 
Se alquila un cuarto con un saloncito al frente cer-ca de la azotea, tiene agua y sumidero y es muy 
fresco v propio para un matrimonio pobre ó un lava-
dero. Cuarteles cúm. 5. 11268 4-22 
Zulueta 86, esquina á Teniente Rey. 
En esta respetable casa por su moralidad y buen 
trato, se alquilan hermosas habitaciones con todas 
las comodidades que deseen las familias. Es casa de 
respeto. 11233 8-22 
e alquila una sala baja do esquina, muy fresca y 
aseada, amueb ada eon decencia, luz y criado, ó 
ti cuarto interior con vista á la calle, á personas de 
moralidad sin niños. Casi respetable. Hay baño, In-
dustiia 62, esquina á Trooadoro. 11419 4-26 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones altas muy hermosas y 
frescas, no se quieren niños: se dan y toman referen-
cias Tamb'éa se alquila el zaguán, 
11120 4-26 
e alquílala casa calle ddfe Rosa n. 14: consta do 
portal, rala. 5 cuartos bajos y uno al'o, co- hera, 
patio con árboles frutales: la llave en la e8t?e del 
errocarril de Marianao, Tulipán. Mercaddr-B 19 Ó 
aya de Marianao 71. 11397 4 25 
HOTEL SARATOGA 
D E ROSARIO A L I A R T 
Monte 45, frente al Campo de Marí^. 
En esta hermosa casa situada en lo DEÚajoi la 
Habana, se alquilan frescas y elegantes habita cu; es 
con vista á la calle, precios módicos. 
11371 4 23 
En el Vedado, Linea esquina á G,, al lado del pa-radero de Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia con todas las comodidades: está completa-
mente independiente: en la misma informarán á to-
das horas. 11467 8-28 
S E A L Q U I L A 
en la calzada délos Quemados de Marianao una her-
mosa casa cerca del paradero, por meses ó por año, 
tiene hermosísimo portal, sala con 3 ventanas, za-
guán, comedor, 6 cuartos, jardín y buen pozo: impon-
drán Obrapía 57 altos entre Compostela y Aguacate 
de 12 á 5. 11494 4-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa de alto en la calle de San Ni-
colás n, 3, con pisos de mármol y 4 cuartos, sala, an-
tesala de comer y demás comodidades. Informarán 
en Prado 115 D. M. J . Morales de 12 á 4. 
• 11491 5 28 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro con dos mases en fondo le casa calle 
del Aguila 265, está á pocas cuadras de la Plaza del 
Vapor: en la misma informarán, después de las 8 de 
la mañana. 11499 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con halcón á la calle, a-
gaa y gas, propias para matrimonios. También las 
hay ^ara hombres solos. 11164 8- 28 
( fh i t s 19, altos 
'e Fr*.í̂ 111:5 -tt9I»s' Jayaadera para corta familia, 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en los altos de Is cssa sitúa-
<ia en Monte D. 67, ¡frírnte al CaniEQ (Je ¿larte. En 
los miamos altos mfonuaráo é todas horaC 
IM73 4-2? 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 8! , do zaguán, cinco cuartos 
bajes y dos altos. Impondrán Reina n. 71. á todas 
horas. 11373 4 25 
E n c i n c o c e n t e n e s oro . 
S'e alquilan los magLÍficos altos de la calle de Cu-
razao esquina á Luz, con balcón á las dos callee, en-
tr.nia indepoi.fliei-te Impondrán Suárez número 24. 
I1S6X 6-25 
Sa ulquii i barata 'a casa de abo y baio, muy fresca y 
do grandes oo mol.cades. Obispo Í 0, con las vidrieras 
que tuvo la choculatería La Habanera, Dicha casa 
está pr» parada y piutadapura toda clase de estableci-
nr euto qu i sa quiera poner sin tener que hacer gasto 
alguno, Neptuno lü4impondrán: lallave en la ferre-
tería. 11367 4-25 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lagunas 53, de alto y bajo, pjopia paja 
dos familias: la llave á la otra puertan, 51. En Acosta 
41 impondrán. 11380 4-25 
Cnba número 39 
En esta hermosa casa situada en uno de los mejo-
res puntos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos, 11408 4-25 
E n 17 pesos oro 
cuatro habitaciones altas, Neptuno 63, L a Elegante 
impondrán, 11390 4-25 
Se alquila la espaciosa casa Consulado 41; se com-pone de sala, comedor, zaguán, seis espaciosos 
cuartos, patio y traspatio, corredores cubiertos. Im-
pondrán Teniente-Rey 64 de 10 á 3: su precio 5 on-
zas mensuales. 11399 4-25 
Se alquila una sala y gabinete á un caballero ó ma-trimonio respetable, con ó sin comida y algunas 
otras habitaciones á caballeros solos donde no hay 
otros huéspedes. Prado número 83. 
11392 4-25 
Calle de la Salud número 30, al lado de la iglesia se alquilan dos hermosas habitaciones altas y 4 
caballerizas con su zaguán con capacidad para dos 
coches. 11400 4 25 
Marianao.—Se alquila por el resto de la témpora da y en dos rinzas al mes, la magnífica casa calle 
de la Pluma número 20, sumamente fresca y cómoda, 
con 6 cuarsos y 2 para criados, inodoro, caballeriza 
y agua en abundancia. Icfonaarán BroWBi Martínez 
ara una familia corta y decente: se alquilan los 
ventilados altos de Crespo 38 compuestos de 3 
salones y servicio independiente, llave de agua y 
opción al baño y dependencia para un criado: todo 
eu 6 centenes con fiador ó dos meses en fondo 
11199 5-21 
Altos muy frescos y ventilados para regular fami-lia y por poco dinero, en conjunto 6 ñor habita-
ciones. Paseo de Tacón, última pila. Informarán 
en ol café, paradero de las guaguas del Príncipe, y 
Agallan. 129. 11080 8-19 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091 15-18 
H A B I T A C I O N E S 
Se a'quilan Empedrado 15. 
11076 8-17 
Se alquilan los bajos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropósito para escritorios y muy cerca de 
loa muelles. Pueden verse á todas horas. De su pre-
cio informarán San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, do 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 8 de la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . 5 , T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 , 26-14 Ag 
Para escritorio 
Se alquila una habitación on Amargura 21 esquina 
á Aguiar. Informa el portero. 
10793 15-11 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
tanas á la calle, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos y dos altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, altos. 10762 15-10 
UN C A F E E N POCO DINERO, H A C E D E 8 á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada de 
Cristina: se vende por tener que embarcarse su due-
ño para la Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 11465 4-28 
Puesto de frutas. 
Se vende uno ó se alquila, bien surtido y mejor a-
creditado, por no ser su dueño del ramo. Informarán 
en el mismo. Salud n. 118. IIBQS 4-28 
Por tener su dueño que ausentarse de la Habana se 
vende un hermoso salón de barbería en uno de los me-
jores puntos de esta capital; el que quiera establecerse 
en muy buenas condiciones aproveche esta oportuni-
dad, pues dicho salón cuenta con un bonito trabajo 
y del mejor en su clase. Informará el dueño de la pe-
luquería La Perla, Obrapía y Aguiar, 
11470 4-28 
S A S T R E R I A V C A M I S E R I A . 
Se vende una ea uno de los nujores puntos r e la 
calle del Obispo. Informará el cantinero del safó Eu-
ropa. 11366 4d-25 4a-25 
BODEGAS, CAPES Y KIOSCO. SE VENDE una bodega en San Nicolás sn $1800 ó se admite 
un socio; en Neptuno una 1600; Industria en 1500; 
Animas 1700; Empedrado en 800; un café punto cén-
trico 2000 y dos más con billar en 1500; kiosco 1600; 
aos fmteiUs. Aguate f fI$f9S9 
k U t i l f-gf 
alt 9-2 Ag 
S E V E N D E 
una fonda en buenas condiciones por tener que au-
sentarse los dueños por cuestiones do fimilia Ange-
les 24 esquina á Maloja informarán. 
11448 4-26 
BUEN NEGOCIO. ENTRE l SAN CRISTO-bal y Candelaria. Se vende un maguífleo potre-
ro de 25 caballerías de tierra superior, cou grande» 
palmares, fértiles aguadas, abundante pasto, som-
bras de maíz y tabaco, espléndidas fábricas, todo cer-
ctido, próximo á la carretera y el ferrocarril del Oes-
te, sin gravámenes; praduca una buena renta y se da 
barato por tener que ausentarse para Europa su due-
ño: informarán en el bufete del Dr. Igaacio Remi-
rez. Aguiar 61. U412 4-20 
VENDO UNA CASA en $8000, de zaguán y dos ventanas, patio y traspatio, maderas de cedro, 
dentro de la Habsr.a; una bodega en $1300; otra en 
$1500; varios cafés; una fábrica de dulce que vende 
$20 diarios en su carretón y dos caballos en $500, 
Aguiar 63 Telefono 486. R Gallego. 
11414 4-2« 
CAMPANARIO 128. CAMPANARIO Iü8. CA-sas se venden de 3, 2 y 1 ventana; de 3, 2 y 1 piso 
casas de esquina con esfablecimi-ntos; casas de ve-
cindad; casas quintas; fincas da campo; bodegas; 
fondas, cafés con billares, hoteles, panadería, carni-
ceiía, tren de lavado, dulcería, casa de baños. Cam-
panario 128. 11415 4-26 
SE VENDEN UNA p DOS CASAS, BUENA construcción, de azotea, muy claras y ventiladas; 
rearen condiciones para cualquier familia y es muy 
bonita adquisición para vivirlas en propiedad, ga-
nan á cuatro centenes, precio arreglado. Informarán 
Antón Recio n. 70, Je 8 á 9 y de 11 á 3, Sin oorredo-
raí. 11457 4-26 
VENTA DE VARIAS CASAS.—SUAREZ, una con 5 babitaciones y traspatio en $3,500; en Ani-
mas una de $4,000; en Gervasio en $1,000; en Man-
rique en $6,000; en Neptuno en $14,000, próxima al 
Parque; 15 más de 4 á $15,000, y 10 de 1000 á $2,000 
y una en $500 en Jesús del Monte. Aguacate 58. Te-
léfono 590. J . Martínez y Hno. J1446 4-26 
kjme 
VENDEN DOS CASAS CON SALA, CO-
imed/ r y 2 cuartos cada una, ganan $17 oro, reco-
nocen $111 y se dan en 1,500, en la calle de Lucena; 
Perseverancia, 16 frente por 40 fondo, acera par y 
buen punto en 5,0(0 y reconoce 1,000. San Rafael y 
Amistad, café, de 1» á 12 y de 5 á 7, teléfono 1,359. 
11423 4-26 
SE VENDE LA HERMOSA CASA EGIDO 75, compuesta de sala, saleta, 6 cuirtos bajos y 3 al-
tos, espaciosa cocina, pluma de agua, cloaca; ganó 
basta bace poca fecba $80 oro, está desocupada, la 
llave en el café de la equina Egido y Merced, costó 
$14,000, se dá en 7,500 libres para su dueño. Galiano 
24 ir. forman de 8 á 12 y de 4̂ á 6. También ae dá dii>ero 
conbipoteca de fincas urbanas y rústicas y se descuen-
tan alquileres, precios módicos. 11381 4 25 
S E V E N D E N 
las casas sigoientes: Merced 47; Villegiis 61; Nepiu 
no 180: informarán en la cantina del Oeste, de 1 á 5 
y en Picota 63, de 9 á 10 de la mañana. 
11388 8 25 
S E V 3 N D B 
en proporción los bajos de una casi, gana $38: 
formarán Santa Clara u. 8, de 8 á 10 por la mañana 
y de 2 á 4 por la tarde, 11413 4-25 
PUERTA CERRADA n. 59. 8 varas de frente por iQ de fondo, gana $17. $1,600; Misión 42 con 
sala y 2 cuartos $1 2()0; Santa Rosal? con sala, sale-
ta y 1 cuartos $2,i 00. San Nicolás entre Salud y Dra-
gones con 10 varas do freí te por 40 de fondo en 6,000: 
Picota á dos cuadras de Belói, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, $1,000. Informarán Chacón 
25, de 10 á 12. 1 333 4- 2t 
CASAíJ BARATAS. SE V E N D E UNA CASA en la eo.lle de Paula 'ibra de gravamen en $3JCt); 
otra en Virtudes 1500; otra en Misión 1400 libres de 
gravamen; otra en Factoría eu 3000 libre de grava-
men. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'-
Reillv y Empedrado 11353 4 24 
S E V E N D E 
ó traspasa una hipoteca de 4650 pesos oro, con gran-
des ventajas para el comprador por razones que se 
explicatán, poco cuesta verlo: inf irmes Riela 121 
11358 4 24 
VEDADO.—SE VENDE, C A L L E D E LOS Baños esquina á 19, un so ar de esquina con tres 
hermosas habitaciones, con frente á la brisa, todo 
cerca lo. Para su ajuste, calle 5!.1 n. 51, esquina á C 
11351 4-24 
S E V E N D E 
el kiotko del cafá ' La Plata." Impondrá su dueño 
en la calle de San Ignacio n. 69, de las once en ade 
lante. 11311 4-21 
s E VENDE UNA CASA PEÑALVER NUME-_ ro 62, compuesta do sala y saleta de azotea, cinco 
cuartos seguidos y uno más hermoso, patio con can-
teros para siembra, etc. Informan Reina n. 145, bo-
tica. 11325 4-24 
EN $1500 ORO. nientos pesos en oro español ($1500 ore] SE VENDE EN MIL QUI-la cuar-
tería situada en la calle Ancha del Norte li. 263. En 
la calle de Suárez n. 30, de siete á doce de la mañana 
informarán. 11301 4-23 
ATKSflION.—SE VENDE UN C A F E Y DUL-ceria en la calle de mas comorc;o de esta por la 
mitad de su valor, á consecuencia de que su dueño 
no puede estar al frente por ocuparse en otro giro; 
vista hsce fo. Informe-» calzada del Monte 23 cafe; 
en la múma darán razón de la venta de nna bodega 
sin competencia. 11297 4-23 
Se vende una vidriera de tabacos, cigarros, quin 
calla, etc. Es á propósito para un hombre casado y si 
es tabaquero me or, pues tiene su casa propia, y a-
tendiéndola dá el alquiler de la casa y un sueldo de 
cente. Se vende porque sn dueño está enfermo y tie 
ne que salir de la Habana para reponer su salud. Se 
dá barata. Monte 2<i6. á todas horas 11281 4-93 
AVISO IMPORTANTE. E L QUE D E S E E establecerse en el giro de fonda, tieno buena o 
portunidad: se vendo una en buen punto y con mu 
chas ventajas para el comprador; se vende por asnn 
tos de familia: informes Aguila y Virtudes, carnicería 
11286 8-23 
Kiosco, se vendo uno muy antiguo 
y acredíta lo en Dragones y Galiano, frente á la pla-
za del Vapor, por tener su dueño que dedicarse á 
otro n 
dueño 
ooii>. Informa á todas horas en el mismo su 
11323 4 23 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Cárdenas y una cindadela en 
la calle del Aguila: on Suárez 30 informarán de siete 
de la mañana á doce. 11302 4-23 
VENTA D E UNA SASTRERIA EN O ' R E I L L Y en $500: una camisería $1,000 una bodega 1,700; 
otra $800; una en Neptuno $1,800; una botica $1,700: 
cafó y billar $2,000; un cafó $2.000; una fjnda ea 
Guanabacoa $3,000; unu frutería $250; fonda y café 
$1,500; tren de lavado $750. Aguacate 58, teléf. 590. 
11242 4-22 
E V E N D E SIN SEGUNDA PERSONA UNA s caaa en el Vedado, calle 9 ó linea, cerca de los 
baños de mar, ocupa una manzana de terreno y está 
redimida, próx'mo á terminar su fabricación; tam-
bién en corta familia se ceden á un matrimonio tres 
habitaciones frescas con piso de mármol, se dan ba-
ratas. Campanario 235 B informaián. 
11271 4-22 
Yillegas 58, café 
E l tabaquero informa de una vidriera que se vende 
de tabacos y cigarros, do 8 de la mañana en adelante: 
precio módico. 11235 4-22 
D U L C E R I A 
Se vende una muy acreditada y punto céntrico, sin 
preterísionos, por tener que marchar su dueño para 
la Península; es buen negocio pâ a los de este giro. 
Obispo 30 á todas horas 115(75 4-22 
EN REGLA. SE VENDE UNA CASA MUY barata, mide 9 varas de frente por 40 de fondo, 
libre de gravamen, gantndo 3 doblones en $1000; a-
demás 3 en la calle de Aguacate de 4500 á $5000. 1n -
formes M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'Reilly y 
Empedrado 11261 4-22 
Compostela 150—Eu esta cata acabada de fabricar âe alquila una habitación: hay baños, duchas, 
timbres, inodoros á la americana, pisos de mármol y 
mosaico en toda la casa. En la misma se vende un 
motor de gas para elevar agaa á toda la elevación 
que se desee, se dá en proporción por no necesitarlo 
su dueño. 11254 4-22 
TENEMOS en $6,000 una casa en Manrique; en Lamparilla esquina $56,000; Jesús María $5,100; 
Estrella $3,500; Obispo $22,000; Sol $4,500; Campa-
nario $4,000; Manrique $5,000; Chávez $t,500; A-
guila $3,000; Aguacate $4,600: Trocadero $3,500: A-
guila $7,000; San Rafael $3,500; Paula $10,000; Car-
men $3,500; Habana $6,500: Maloja $3,750; Merced 
$5,000; Concordia $5,000; Moreno (Cerro) $1,S00; 
Vedado $4,000 y 6,000; casa-quinta $20,000; Santa 
Rosalía $3,200; Jesús del Monte $1,000; Manrique 
$5,000; Luz esquina $10,000; Luz $9,000; Bernaza 
$9,000; Animas $3,000; San Nicolás $2,500. Agua-
cate 58, teléfono 590. 11241 4-22 
PAJAROS. 
300 canarios desde $2 hasta 6 uno; cardenales de 
Africa para criar con canarios; cardenalitos de Ve-
nezuela para idem; turpialea cantadores; ruiseñores 
cantando, chimhacales, azulejos del Brasil, húnga-
ros grises, idem blancos, cotorras nuevas á 2 pesos 
una; pericos, cateyes á 1 peso uno; gallinas brahmas, 
cochinchinas y polacas; 70 huevos de éstas muy ba-
ratos, y otra infinidad de pájaros todos sanos y muy 
baratos. O'Reilly 66. 
En semillas para pájaros tengo la pasta americana 
el mejor alimento para sinsonte; semilla de nabo, mi-
llo blanco, alemán, paniza, cañamones, girasol; para 
palomas arbejón á 6 rs. arroba. Vista hace fó. Ven-
gan á verlo. 
O ' R E I L L Y 66, colchonería, 
11490 5 28 
SE V E N D E noble, UN CABALLO CRIOLLO MUY iv^iiu^o sano, de cuatro afios y medio, seis y media 
cuartas largas de alzaílg, 4f Ripntj y tiro. Calle C. 
atunero 4 B, VedadO; A 




Este preparado conteniendo TODOS loa prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al ostaao de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ULUICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo deea-
fiarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión do a ICTERICIA cuando existo; do ahí el que mejo-
ro la secreción BILIAR y concluye poí devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (inila-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque do BILIS. 
E l uso continuado y metódico de esto podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
S E V E N D E 
un c»ballo americano de cinco años, color moro, sa-
no, maestro de tiro y sin resabio, quizás el más boni-
to de la Habana; se vende porque su dueño acaba de 
traer una pareji de Nuera York: tiene un año do a-
climatación. También se vende un coche americano, 
forma elrg nte y de muy poco uso, fuelle de quita y 
pon Amistad 98, informarán. 11315 5-2t 
; M I 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babooc & Wilcox, de 1(51 caba-
llos cada una, enn sus a ateríalos. Informan Ordoñoz 
Hno , Lamparilla 22, 11473 8-28 
M O T O R D E G A S 
Se vende uno casi nuevo de 2 caballos, del fabri-
cante Moritz Hillo, con r.u instalación completa de 
cañerías: puedo verso en Inquisidor 16. 
11377 *-25 
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E D E LA Prinoosa, entre Marqués de la Torre y San José, 
al lado de Campo Alegre (estancia) se vende una 
muía de más de 6 cuartas de alzada, retinta, maes-
tra en pareja 6 sola. En la misma se vendo un caba-
llito obscuro buen caminador, propio para niño. In -
formará Ramón Díaz. 111*25 4-22 
S E V E N D E 
un cuballo criollo color alazán de más de 6J cuartas 
da alzada, y nna muía criolla: pueden verse en Be 
lascoaín 22.1, é informan de 9i á 105 de la mañana, 
11250" 4-23 
un magnífico caballo andaluz de monta y un burro 
padre garantizado como buen cubridor. Darán razón 
Mercaderes núm. 3 i . 
Cta 1283 15-21 
O J O . 
Se vende un faetón en buen estado y burato; á 
toda? horas Campanario n, 231. 11488 4-28 
S E V E N D E 
un tílburi Eimcricano ligero, muy cómodo y eu buen 
estado, faroles grandes: informarán Lealtad 44, 
11338 4-21 
G A N G A , 
Se vende una duquesa en muy buen estado, una 
carretelita para niño, una charretioa, una cnj.i de 
basura, un caballito Poney y otro criollo. Neptuno 
n. 57. 11363 4 21 
S E V E N D E N 
un magiiífioo y bonito milord y una duquesa de uso 
Salud 10. 11244 4-22 
M VIS A-VIS LANDAU. 
Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupó, fabricante Binder. 
Un cabrioló ó tílbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un ar.-eo de pareja casi nuevo, con hevillajes do-
rados á fuego 
Todo so vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11236 5-2'J 
m OPRESIONES, TOÍ 
^ ^ ^ ^ Enfisema pulmonar I 
y todas las afeccione," de las Fia vsupiralorian, se calman inmeíiM 
Vamenla y so curan usando los 
TUSOS LEVASSEUR 
aris, FamacisMBiaiiET,*!, talle díh" 
E a La UaiHtna : JOSÉ S. 
Hacendados é indnstriales. 
Calderas para generar vapor do todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
doras do Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase do maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comorciantes é im-
nortadoroB de maquinaria y efectos do agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. CUSÍ alt -1A 
i: i íiMifii. i Püfsin 
Pildoras Tóuico-Genitalies 
i | ¿mt/AMftJUAEW 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Eapermatorrea, debilidad general por los excesofi, 
el trabajo ó. la edad, siendo también de resnltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partea, previo envío de su importo. 
01327 alt 4-6 Ag 
S E V E N D E 
un escapara'c de caoba en buen estado en $37, camas 
de bierro á 8 y 10. Varias palomas correos belgas le-
gítimas y vaiios canarios criollos machos y hembras, 
juntos ó separados. Teniente-Rey 93 C. entro Zu'ue-
tayPr&do. 11510 4-28 
J üi GO SALA CAOBA LUIS XV ESCULTA-do casi nuevo 63.60 Lavabo $12.75 y 14. Un ca-
nasti lero 21 20. Un esprif» medallón 10 Una mesa 
corrdera l> ,60. Un jupgo'Viena TO. Un bufete 10 60. 
Un escaparate de una mr-aSO. Uno idem 40 Eíca-
parates caoba á 3íi y 35. Pcimdo' p.i á 31.80 Vestido-
res á 37.10. Mecedores de Vienaá ípOpar. Sillas ;i $15 
docena Lavabos de depósito chicos y grandes, jarre-
ros, mesas de extensión, aparadores, mesas de noche, 
í-illas de Reina Ana; 6 sillas, 4 sillones y un sofá Luis 
XV negros 15.90. Hay escaparates de fresco, nogal y 
caoba forma moderna. Dos escaparates espejos anti-
guos deprecióse remate á75 y $85. Se ha<.en compo-
siciones en muebles finos, barniz de muñeca y bro-
cha; se doran y florean camas Composte a 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería La Pama, 
11436 4-26 
todos los muebles á precios lijos; vendemos las sillas 
á peso, sillones á $3; escaparates á 10. 20, 30, 40 y 60 
con lana» bisoté, á 100 los más fluos y elegintes, jue-
gos do sala que valen 20 onzas á 10; canastilleros do 
60 á 25; lavabos do 60 á 30; peinadores de 80 á £0; 
espejos de 40 á 2; mesas escritorios de 40 á 10; camas 
de 80 á IS; chineros á 68; lámparas de 30 á 5 y mu-
chos más que todo el que compre de $100 eu adulan-
te le haremos un pequeño descuento. Compostela 46, 
LA E S T R E L L A D E ORO 
11418 2a-25 2<1 26 
J i l U E C L E S 
Por tener que ausentarse una fí.miMa vende parto 
de sus muebles, que podrán verse de 12 á 3 de la tar-
de en la calle de Monserrate número 2. 
11461 4-26 
S E V E N D E • 
un juego do sala Luis XV escultado, juego de cuarto 
palisandro, lámparas de cristal y alfombra nueva y 
otros varios muebles etc, Icforman calzada de Jesús 
del Monte 544, desde las 10 en adelante, 
11159 4-26 
P L E Y E L . 
Se vende un piano de Pleyel, de armoniosas voces 
casi nuevo, barato. Pianos de Estela do Bernareggy, 
baratos al contado y á pagarlos con $17 cada mes. 
GalianolC6. 11435 4-6 
LA AUSTRALIA, OBISPO NUMERO 31. EN esta joyería y perfuraeiía se acaban de recibir 
brazal'tes y collares de plata á lo Jeano d'Are y 
León X I I I , que están de última moda en París, muy 
baratos y preciosos. 11386 4-25 
S E V E N D E 
una magnífica cama de bronce, de corona, camera, 
en muy buen estado, tiene muy poco uso: informarán 
de au precio en Jesús María 92, altos, donde puede 
verse. 11384 4r-25 
GRAN BAZAR 
IHÍXJ I P T J J E I B L O . 
Almacén importador de joyería y mueblería. 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala de todos los estilos, idem do gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas, relojes, espejos, 
50 camas de lanza y carroza, máquinas de coser do 
Singer, variadísimo surtido de muebles linos y co-
rrientes y mil artículos de novedad, 
Gran surtido de joyas para todas las fortunas. 
lEg^Precios do realización. Jg^Se compran mue-
bleayjoyas. 11394 15-25 Ag 
REALIZACION 
demás de 200 lotes de joyería con brillantes y sin 
íllos proredentes de los contratos vencidos, en la 
casa de contratación y préstamos stbre alhajas y va-
lores 
L A E Q U I D A D . 
Un famoso temo con 397 brillantes, qae costó en 
Paris 18,000 pesos, por 4,600. 
Juegos do cubiertos de plata francesa que valen á 
son pesos por 130, de Chxistoff por 40 y Meneses por 
25 pesos. 
A los colegas del interior y á todo el que compre 
por valor de 10J pesos, se les rebsj* el 20 por ciento 
con regalos do algún objeto de fantasía. 
La realización de muebles es completa, desde los 
más finos hasta los más corrientes á precios de ver-
dadera ganga. 
Damos dinero en todas cantidaes á un interés 
módico sobre alhajas y valores. 
J Blanco y C*¡J Compostela 100, esquina á Sol, te-
léfono 979. 11393 4-Í5 
SE VENDE UN M U E B L A J E ALFONSO X I I I , nuevo, con su espejo; un par de columnas, un pia-
nino, seis sillas amarillas, dos sillones, una máquina 
de Singer en $10 plata. San Miguel n. 61. 
11339 4-24 
Estando EL C A Ñ O N A Z O encargado do 
la realización de un mueblaje de una de las 
casas mejor amuebladas de esta capital; 
avisa á su numerosa marebantería que aún 
quedan por vender varios muebles finos, 
cuadros al oleo originales, bronces legíti-
mos, platos y jarrones Sevres de gran ta-
maño y varios objetos de arte, todo por mu-




P I A N O . 
So vende uno muy barato de la fábrica de Erard. 
Angeles número 9, á todas horas. 
C 1281 8-19 
J O S E M A E S T H E 
C O M P O S I T O R D E P I A N O S . 
Bernaza n. 16. 10819 15-12 Ag 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . 3. C n r i l s . 
¿XHIAS 90, HSQUINA i . SAK JOSÉ. 
Bn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de C-aveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
sados. al alcance de todas las fortunas. Be compran, 
cambian. alqtdlaB y componen tQdfil «lases. Tele-
" m 
ilbuilLMIli 
/ ^ A N G A SIN IGUAL. SE V E N D E E N M E -
VJCnos do la mitad de su valor una cámara fotográfi-
ca do 5 por 8. de tamaño cou todos sus accesorios, cu-
betas, licore?, ele. El comprador puedo retratar sin 
gastar otro dinero y si hay lugar se le onseGará: para 




gránulos, no ti 
TODAS t«S / l 
El mas dulce de los dulces olores. LaesencU 
original y la sola verdadera es la 
ATKINBON. Evitar las imitaeiones, 
A T K I N S 0 N S 
A G U A d e C O L O N I A 
El â na de colonia ea uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKINSON, defabrl-
caclcn liigleaa, está reconocida como I» 
mas fina 
So bailan en todas partee 
24, Oíd Bond Street, Londres 
1 Verdaderas solamente con el 
ízíií 7 amarillo escodo y la maro» 
de fabrica, una "Rosa blnnca" 
con la dirección completa. 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende una máquina para inflar globos de goma 
y difereLtes gruesas, do globos d? varios coloros y 
tamallos, rocibirln do Paris, Para su ajuste Obrapía 
44 í altoa. 11230 4-22 
- n i R C U L O Mí LITA I t . — S E VENDEN TRES 
Vv'tanques do hierro usados; si alguna persona de-
sea comprarlrs, puede pasar por esta Sociedad, don-
de se les ensefiará, á cualquiera hora del día. 
C 1202 10-15 
I M P O R T A N T E 
á los señores hacendados, maestros 
de obras y constructores 
en genera!. 
E l mejor cemento catalán de más de 400 libras en 
bañil, lo venden los Sres. Taboada Hnos. en su al-
macén de materiales do fabricación, San Lázaro 221, 
entro Escobar y Gervasio, Habatia. (.'••mentó Port-
land de las mejores marcas, barriles de i.0" y ^~ 
bras, yeso marca Diamante, sulacre, tejas nuera»; y 
do medio uso, ladrillos y losas do todas clases, made- | 
ras nuevas y de medio uso, puettas, ventanas, rejas, 
cal, cocó, arena, tubería de todas clases, brochas, co-
la, almagre, ocre y otros artículos do ferretoríü. 
Casa especial en macetas para flores. 
PRE0I08 EEDÜOIDOS. 
Compran toda clase de materiales do 
constrnecidn. 
C A D E T 
C U R A 
E N T R J E j | D I A S 
11S35 4-24 
N O 
M A S 
Opresión, Catarro, por los 
Hnn obtenido hs mas altas recompensas. 
Depósitos un todas las Farmacias. 
: S i u a s S E i l l R A S 
El ¿5l íiP i C ? ÍL* es el roajor mmedio de 
;o£ tí«:<••:•••. Hetardva, Oprcaionet y 
Pét clliia* wtertnafi, de que padecen l&a 
mujeres ea ciertas ©pocas. Bajo el nombro 
d'í Apiol se venden productos falslflcados. 
Kl Apiol puro, el único cuja eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
Paris, os el de los Inventores, los Doctores 
Hacompenst de la Sociedad de Firmicla di París. 
If3SAia.A3 BN LAS SZPOSIOIOVSS CVITTCISALM ; 
IUONBRSS 1803 - l*ARC9 1889 
Depósito general: F a s - x a s o f » UítXAXn 
PÁtiU, 150, Ru« ilt KIIBII, / »<» íít erlnelpilit FtrmtclH. 
ggpéniTOSKN TODAS IJk» ÍARH ACIAS Y UKOtiUUUU I II 03 . 
p^servay fortifica los CabíJ 
lo's detiene su calda éiM 
pide 66 vue'Tan blancoii 
— dcstruy ^ radicalmente lid 
costras y materms ^ v ' l ^ n T d 
un crecimiento abundant. VP nn rnul 
bien Aceite de la misma cia^e de un ColÍ 
Rubio dorado. 
R 0 W L A N D S ' 
Refresca el semblante en los c™j 
calientes, hace desaparecer las ma.'15''̂  
de las pecas y purifica el rostro de 
tostado del aire o dal sol, cura toda cla^ 
de erupciones cutáneas suaviza mucho lai 
piel y le da un color delicados y soW 
manera agradable. 
.510 . 
Es la mejor Pomada dent í fr ica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y puriíici 
el aliento. 
L o s Productos de R O W L A N D S ' » 
hal lan á la venta en todzs las Farmacias, 
2 0 , Hatton C a r d e n , LONDRES. Húyass deta 
Imitaclonss que son peligrosas y por lo ndm 
baratas. 
A t̂k̂sP B ti. A b̂ntff moa j ^ . T%¡ TT X JOS X JC X O S O 
JPreparacíopor elJDr a=»si,i3.a. IE-STÍJ O , Farmacéutico de !• Clase 
P A R I S — O, r u é do Oranolle-Saiut Grermain, Q — P A R I S 
£TREB CUÁRTÁSPAlTESteiSIGLO*cÉXITO 
Ha demostrado que el E l ix i r iiolDrGÜILLl£ ha sido el mejor remedio contra las enfermedades 
20Ü 
(¡81 de la til la 
F I E B R E S E P B D E m i C A S / r B A N C A g O ó l N F U J E N Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la l i i l i s y por las JPlegniílS, 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
TOS- Catarros 
Entorm edades 
y Dobllldad del Pacho, 
GU'AAGION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestos con CREOSOTA de HAYA, ALQJJITRÁN te NORTIUCtA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infaliblo para curar radicaliueate todas las Enfermedades de las Vias respi-i 
rntorias, cüta recomendacio per los Médicos mas célebres como el único eíicaz. sj 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forí/ffoa,! 
le reconstituye y estimula ol apetito. —- ¿Jos gotas, tomadas por la mañana y otras dos porli\ 
ncc/ie, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase gue cada Iraoca licse el Sslíu do la Uaion do los Fabricantes, á lía it evitar las FalsliicacÍGiiss. 
Deposito principal: E . TR0ÜETTE, 15, Me des Inuneüblcs-ínánsíriels, PAHíSj 
7DeiD03i-fcos e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s I F a r z n a c i a s . 
FAR t CLItAB 
la AWESVUA — el RAQUSTSSMO 
las LEUOOSEAS el R E U M A T I S M O 
las ESCROFULAS ^ f e ^ i J l l k la T I S I S , etc. 
d e J & - J L T F Í A . C T O d e H Z G A n O d e S A . O A . I J A O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
EL, GUSTO del Vino Vsvien e s TAN AGRADABLE que 
los m i s m o s n i ñ o s l o t o m a n c o n placer*. 
En todas héticas y farmacias. — PARIS, Rué Lafayetie, 1S6 
¡Dépoaito en l a H a b a n a : J O S É SAR3 
l i F Ü S 
I - N U T R I T I V O 
CON 
El Tino de Feptona Itefresne es el mas precioso de los tónicos, 
_llene la Abra muscular, el hlei ro hómático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único recouatituyente natural y comploio. 
Esle delicioso Vino, despierta el apetito, reanima las fuerzas del eslo-
maeoy mejora la digestión; es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
ALJIHEX'J'Oíie los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
la san ore agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El t ino de l'eptona 3>efreenc asegura la nutrición de las personas á 
gulenes la fatiga v las Inquietudes minan lentamente, nulre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Peptona líefresne ea adoptada oñcialmente por 2a Arsiada y 
loa Hospitales de Paria. 
OEFRESSE os el primer proparador dol F ino «Te Peptona, Desconfiar de las imitaciones. 
x Foi asNoa: En todas lai busna» 
= ->¿?3Tr-,̂ '3Sj.̂ 5 '̂>-»T'' Farmacia» de Francia 
"""̂  y del liitraniort*. 
A N A L É P T S C O 
R E C O K S T I T Ü Y E N T E 
E l Tón ico 
mas enérgico que deben usar 
hs Convalecientes, los Andanos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas /a* 
Personas deiieadas. 
SIMA;/ 
J U G O D E C A R M E 
F O S F A T O O E C A L l 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
inditpensables para la formación | 
/ para el desarrollo 
de la carne muscular y de los \ 
Sistemas nervoso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatlrála 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las fiastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, iaEilad 
critica, al Ajamiento, á las larcas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotaaianto nervioso á que se hallan muy laialmenle predis-
puestos los tempei arnen tós de i as p ersonas de nuestra é;>oca,—Farmacia J-lláL, í 4. rsa de Bjarloa, LIOS. 
íépfeitoa en to BldUniHi: JOSÉ SAHR — LOBÉ y C* y sn todas ÍJS liraiaei»» y Drogoeiiis. 
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